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P R O O M N I B U S S U B 
REGU LA Ss.P.N .BEN EDICTI 
M I L I T A N T I B U S, 
AC PRECIPITE PRO * l 
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V A L L I - S O L E T A N A. « | | x 
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Ex- TypograpWa D'.vuii CfScii, «sSAi 
apud Hsrecies íoannis Gircia laKmzon. 





P E R M I S S I O R m T. j i T S j T i J 
Generalis Congregationis Hifpaniju 
NO S Magifter F. Bernardus Martin Abbas Generalis Congregationis Hiípan¡a£J& Bri-
taniae OrdinisS.P.N.Bcnedi(?:i,facultatem imper-
timurRmo M . F. Francifco de Berganza, Mo-
nacboeiufdem Congregacionisjd: profefib Rcga-
lis Monafterij S.Petridc Caradigna, typis man-
dandi Proceísionale Monaílicum juxta Rubricas 
Miííalis, Breviarij ,Ritualifque Romani , & vfum 
noflrx Congregationis.In cujus rei fidem has litte^ 
ras manu noftra íubferíptas concefsimus. Datam 
Mátriti in Monafterio S. Martini ¡ij. Kal. Martij 
anniM.DCC.XXXVJ. 
Ahhas GeneralisJ. 
De mandato Rmi P.Generalis. 
j\d.F .Rudefindm ^ lanca^Setretarms. 
L I C E N C I A D E L C O N S E J O . 
. 
^ON Miguel Fernandez Manilla, Secretario 
del Rey nueflrofenor3 fu Eícrivano de Cá-
mara mas antiguo,y de govierno del Confejo. 
Certifico, que por los fenores de el fe lia concedi-
do Licencia al MaeílroFray Aguítin de Llamaza-
res , como Procurador General de la Religión de 
San Benito , para que por vna vez pueda reim-
priinir vn libro intitulado 1 Procefsionario, pa-
ra los Mongcs de dicha Religión , con que la 
reimprcfsion fe haga por el cxemplar que firve de 
ongínal,que várubr¡cado, y firmado al fin de mí 
firma. Y para que conde lo firmé en Madrid á 
veinte y vnode Noviembre de mil fetecientos y 
treinta y cinco. 
• 
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. T A B U L A 
Eorum qu£ contlnentur m hoc Códice, 
CrficiA Dc-MiKicALiA. v/que ad V, incluf. Vrocef. Indie 
Ommicis per annum Afperf. Kdurrect. /^.75 • 
Vidi 
I n Rogattonib. fol. 80. 
I n Afcenjione Dñi. Procef. 
Eduxit Dominus. fol.90, 




Infefio Corpor.Chrifii. Frocef, 
Alpcrgesme. F0L.1, 
Temp. Pafcb, Afperfor. 
aquam. fol. 2. 
Dñicis Advtntus ad Procef. 
Miííus eñ Angel./o/. j . 
Dñicis a Matali vfq.ad Purific, 
P r o ^ / O Maria ¿eflc fol.6, 
Dñicis d Septuag, vfq.ad Dñica 
Palmir.. Procef, Chrifte Pater. Pange lingua. í'//»2rí.%k/o/.i04 
fol- 10. — - - — - — — 
Dñicis dTrinitatevfq ad Adv, Crí ic iA SAVC TORA LIA. 
ProceJ. Orcmus dilcd. ful. 14. Infejio 5. Síepijan. Procef. V i -
Etfdem Dñicis alia Proeej.Om- -ázbiv.t.foL 107. 
niporens. Jol 17. In ftjio S.JounnisApoft'.Prccef. 
Dñicis menfiir Augufi, Procef Valde honorand./<?/11 o. 
Ego fapicntia. fol^ 1. Inje/io SsJnnoc Procef.de cem, 
t In Nativitate Dñi,Procef. Ho- plurim.Mart. fol. 184. 
die nobis fol 25. In Purific. B . Marta, fol.i 1 
I In Epipbania. Dñi. Procef Ho- In fejiis S. P.N. BemdiBi. Pro-
diein fordantv/ü/.^i. Fuic vir, 1 o. 
Fer.iv. Cinerurn. ad benedicit. 
ciner fol ^6, 
Dñica in Palmis ad benediói. 
palm.& Procef. f o l ^ . ® ' fquent. 
Fer. v. in Cana Dñi. ad Man-
dat fol.'yó &• fequfnt: 
Fer. vj. Parafceb. T r a B . poji 
Proph.Ó3 Ep 'tfi <& ad adaratim. 
Crucis;& HymnusWxnh ad Pro-
eef. foLóz.& íequent. 
SabbatoSancio Trafl , ad fon-
tem Baptijwat. f o l . j i . Litania. 
ib i . 
In Annunciat. B. Marix. Pro-
cef Miíín* eíl..i i 5 . 
I n feflo S.Jüannis. Bapt. Prcef-
Fuit homo./ü/. i 3 
I r feffó Apof..Petri & Pauli,. 
Procel. Quenn diennt. foL 1551 
Infefto S.Jacobi Apnft. Procef... 
Adeít nobis;/6'/. i 40. \ „ 
In Transfigur. lyñi.Prece/Mo-
dic in rponte. fif.! 45. 
In iiTumpt. B Alaria.Procef,. 
Vidi íVeciofirr». f d h \ U ' 
ts r ~ ^ Im Wattvfi. B. M.iria. Procef. 
Dmca Refurrul. & in reliquis Hod¡e Q«a cít. fol. 15^ : 
In-
T A S 
Infiftis S.Micbael. & aliorum 
Angel. Procef. la coofpedu. fol, 
tóo . 
Infefío Oinnhtm Sanfíorum, ac 
Santforum Mmach, Procef. Beata 
vcre. fol. 16%. 
In f j io SS. Maminisjefu, Pro-
cef. Lxcentur. ^/ .232. 
In fe fio S, Gsrtrud, Magrt¿ 
Virg. Procef. In charltate. foL 
m 
0)MMVNE SANCTORVM. 
In Communi Apofi, Procef Nos 
cftls. fol . i js* 
In comm. vnius Mart. Procef 
lile finAus.foL 17P. 
In comm. plurim.Mart,Procef 
O conftantia.^/.r84. 
In comm.ConfeJf.Pontif.Procef 
Ecce Sacerdos./©/. 188. 
In comnL. Confeff. non Pon-
tif. Procef. Ora pro nobis. fol. 
In comm. Virgmtm.Procef. SA-
tnile eft./o/. 197. 
In comm. nec Virg. nec Mari* 
Procef. Specie tua./o/.zoi, 
In comm. Dedicat. Eccl.Procef 
fundat.a ell. /0/.204. 
u L A. 
Proprim* Dñicacuiuslib. men-
Jís ad Procef Rofarij, Lieania B . 
M . fol.zop. 
O í F I C I A E X T R A V A G A K T I A . 
Modulattones Hymnorum. fol, 
21 i , 
Modulattones Pfalmorum. fol. 
226. 
Intomtio Cantici Magnifícate 
fol. 230. 
De ordine induendi Novitium 
Monacbum.fol. 236, 
De Profefsioné Monachor, fol. 
240, 
Litania in Profefsioné Mona-, 
cbor. 0* Monialium. fol.244, 
Offic'mm Defun¿i.fol.2$é: 
Mijfa Defun¿iorum.fol.i2/±. 
I n Commem. Omnium fidelium 
DefunSi. fol. $40. 
I n Commem. Omnium Defun-. 
Borum Ord. Nofí .fol .$^$. 
Qffic. pro Fratribus femel in 
Menfe, fol. 3 44. 
Officium pro fepultura Mona-, 
cborum, fol.^^y. 
Officium pro fepultWA Parvu-i 
lorum.fol.16 5. 
1; ASPER-
Tn Dmck pet annum Arpcrfor, 
|C3j ^4 
S per ges me 
V 
Do-




4 Í £ 
i—^—«g 
me , & fu per n ívem de 
al va bor. f . I fe re re me 
^De us : fe cun dü magnam mife rí-




Sxcn lorum.Amen. I -
ai 
\ — ^ t ' w 
a quam egre di en tem 
— * — • — ' — - 1 » - — . — — 
de tem pío la te re de x-
tro. A l le lu ¡a: & om nesaadquos 
• i t$*wn 
per vení t a qua ¡ fia. 
^ 
fa lui fa dlí ' fun tA di-
csnt, 
Temp.Pafch.Arperfor. 
cent,a lie lu ¡a , alie lu la. 
^.Con fi teminí Domino , quo ni am 
bo ñus : quo ni am in íxcu lu mí fe r i -
. — • i . . , . _ f , - ^ , í i j 
cor di a e ius.^.Glo r i aPatri. 
Sx cu lorum. A men. 
J n Adventu Domini 
- |—i—jBgw,- .¿ id Procefstonem, 
"i 




In Adveotu Domint. 
Gabri e 1 á De o 
mssm 
ín ci vi ta tcm Na za re-
511 
rh ad Vír g i 
— ~ — 
nem Ma-
am de ipon fa taar 
t a M 
lo fe ph: di xit ad 
G H 
e am:Spi ri tus fan fu perve-
niec 
In AdventuDomini. _ i f 
Q -
ni et m te. 
6c vír tus A l t i f fi ml obum-
bra vit t i b i I de-
— j • ^  | KJi-pj^-p j - ^ . 
4 
que & quod naf ce tur cx 
te fanítunijVo ca bt tur fi 11-
T 
us De i . D i t a u-
A Nativ.vfque ad Purificat, 
•-4 
i — 
tem Ma rí a. Ecce an cilla 
Do mi ni , fi ac mí hl fe-
i 
— • -JE 
cundum ver-
S 
bum tu um. A l le-
la ¡a. 
- Deinie cantetur. BJ. de Patro-
• -no, Titulo Ecclef, 
• - / « Dominicis a Nativit .vfque^ 
- a i PnrificM. ad Procef. 
— — ^ • i 
Ma r i a le fle 
vir-






ga, coe li Re g¡ na, 
nv 
ma n s fíe lia : pie ni tu do 
tem po rl s ec ce íam ve 
! 
m ~ m i . % n % 
nit: 
iam o l impromiíTum flo rem pro-
r - 3 • 4 
tu l i fti : ergo pre ca-






i miis con fi te r¡ Chrí fti 
i * i^:pi::::i3z^s;i^;z 
ma trem Ten ti a mus, 
| — . — W 1 4i4i-iffl8«3t¿~ ; 
& pi am:& fingu la-
1 • 4 
n me n to hun c no bis 
• i - i - = - « = l - P m ~ s -
1 • H ^ I »* • I •'«•«l—l I — •• ii •! mi 8». 
tu fa el as pía ca bl lem 3 di es 
>——'~i • .muí. . • ^ -< ' j g ' .^_L» .«—«-««-^^ twI 
que i ftqs tu ae fan ñ x vir §1 n i -
A Natlv. vfque ad Purificat. 
ta tís par tu i di ca tos 
t 0 
be nc no bis í pfe prop ter 
,—f-^-v ' — j ^ ^ w ^ ^ . g ^ l ^ ' r 
t« ó be n lgni f fi ma dif-
po nat : quo tempo ra lis 
fo 1 emm ta s ad 
J ""T 
a: te rnam cnutrí at lae tí-
l O A Septuagef.vícjue ad Pafch. 
am, al le-
.-f I Deinde cantatur* \$.de Patro-
••*tJO¿velTítulo Ecclef. 
• - In Dommicts a Septuag, v f -
\-que ad Dnic, in Palm, Ad 




Hr¡ ñc pa ter mí fe ri cor di-
T 
a; ru}qui tépus accepta b¡ le 
i 
-t a. 
t — a y 
te is. ¡nt dul "es, remí nlfce-
X- _ | 
re; mi fe: ra ti o. num cu- a-
ranij 
A Septuagef. vfque ad Pafch, 11 
T—1 r 
ru , & quos liucufque to le ras 
ad peni ten tí am, co mpun ge. 
Pe cea v¡ mu s Do mí ne 
3 - * 
in om nem íu fti tí am tu-
fe-
am:& í ni quita tes no ftrse 
v 
ab ñu le runc nos : fed tu 
% A Scptuagef.vfque ad PaTeíiv 
i ra tus e s ^ & a ver t i ííi 
fa ci em tu am , & po fíe-
j 
n r de ruatna s DQ mí ni; abf-
qüe te:: fed: uefpi ce til 
4—u. _ 4 1 1 
pía ñes, no fter es , & nos lu 
— — — 
mmi ne i: raf ca ris fa-
sas, 
A Septuagef.vfque ad Pafch. 
tis, ñeque multi tu dí ne v i f ce rum tu-
o rü fuper nos con ti ne a s 
vi tra: íed parce, pía caí re3,at ten-
bis iuxta mul-de , & fa c no; 
• i ""^" ~^\~^  '•r—""i *~ ** — — • — y * 
ti tU di lié benigni ta tis 
• 2 
—,—p 
tu x Vi t m di e bo na, 
quanií 
14 A Septuagef.vfqueadPafch. 
3 i ¿ t 
4-. 
qua tu fe ci ñ i , o fonsDa-
jltr— 
VI d , pa tens ¡n ablu t i o-
-—"-f —*-4fiB> •^ •j¡jf""*N 
nem rnenílru a tas, non confunda-
mur ¡n no bis , fed \x ce-
-'——«'4.4- A fe fio Trinitatis vfqug 
1—adAdvent' Ad Vrocejf, 
—•—i» ~Antiphona. 
mu r in te. 
o 
Re mu s d¡ le ¿tíf fimi 
nobís 
ATrinit. vfque ad Adventum. 
HO bis De um Pa trem om ni-
fo ten rem $ vt cnn él¡ 
mun dum purgeterro ri bus3 
mor bos au fe rat: , famcn repe-
llat5ape r¡ at caree res , vincla 
M r - E F ^ - ' g ^ ^ g r q . - ^ - ^ - . - ^ 
di ííol: yac , re rc eri nan 
i i A Trinic.vfque ad A.d vcntam. 
bus re dí m m , in fir man-
3 
{í bus * fa ni ta tcm, na vi gan-
tibus por tum fa la tis ín 
dulge a t, & pa cem tri bu-
a t in di c bu s no-
ftri s, infurgentes re pe llac í ni-
A Trinit.vfqLre ad AJventutn. «7 
mico s , & de ma nu ín fer ni 
l i be re c no 5 pro pter 
no men fu um. A I -
le-
•L Item eodem tetnpore-. 





po tens De us5 fjp pli ees 
c i i 
i 8 ATfinit.vfquead Adventum 
3 " 
te ro ga mus, & pe t i mus. 
vt ¡ater cef íi o Arehange lo 
m m ííc pro no bis ad te 
femper M i cha e lis, & Ga-
brí e lis fimi: lí ter & Ra-
> —.ni i i m' ' ' 
a c lis : vt di offe-
ra-
Á Trinit.vfque ad Adventum. »9 
ra mus tí bí ho ílí as ad a- • 
Ízi^:S=Éi^:Ft 
Ita res & apPÍ 
BL MHi" 'wLm—imm Z. 
Sal va to re per interce fi o nem 
3j* 
5 
no vem o r di num Ange-
lo ru m , Thro no rum. 
& Domi na ti o num3Prín cí pá tu-
C z um, 
2 o. A Trinír.vfque ad Adventurrr. 
u m , & po te fia tum}& virtu- tum. 
c« Che m bira, & Ss ra-
i • i 
phim 5^  vt i pfi ínterce-
dantpro no bis.qui non ce ííantcla-
ma íe vo ees i Sa ndus, Sa-
aftus, Sa nc>usPDG mi ñus De us 
A Trinít.vfque ad Adven tum. 1 1 
e xer cí m um, Rcx fra-
¡EE: \ 1 
el,qul regnas fi ne* fine ¡ dígna^ 
i ^ H * ^ — r m T'FM 1 Í 
re famu los tu os ho di e 
— — 





/ r ? Dníc is Augu-
11 In Dominlds AuguílL 
go fa pi enci a ha-
i •^ •H—T— 
bi to ¡n con fi II j s, & e ru-
S h i S Í lW — 4 » ^ 
_ t ^ R _ • " • " - p j y - g H i - d — i 
• i i ' i' 
4: 
d¡ tís ín terfumco gi ta t i o-
n¡ bus:Do m¡ ñus po íTe-
— " — — i - ^ - . — « - 1 — — i 1 - ] » ' i ii « i !• 1 1 . — . — 1 ~ . — > - i — , . . < i , ^ ' • • • . . . • • ^ 
dít me ín i ni tí o v i a-
rum a-
nte-
In Dominicis Auguftu 
.a— -^^—- — " —• , | —• " —— - ' • • J 
ntequa quic qua fa ce ret 
5 
a prin ci pí o : ab te rno 
ordí na ta fum antequa quicqua fi e-
ret, nec dum c rant aby fsí, & e-
go ¡am cocepta e ram, non dum fon-
1 
a qua rum. e, ra pe ranc: 
24 Ifc Dominicis Auguñl. 
nec dum mon tes ^ra v i mo Ue 
?'j."'j^ .,".kvy. 
5 
coníti te raat: adliuc te rrara non 
— i — - ) - ® - -a- .-tí ,• viri+^1 w-a* - — — 1 — • 
fe ce j:.at,&: flu mi na , & 
=4 
car d¡ aes o rbls tc rrx, <|uan do 
prsepa rabatcoelos , a de ram^qaa-
n do appe de ba t fudame nta 
tctt** 
Iii Dominicis Angufti. 
terrae , cum e o e ra cun d:a 
. . _ ^ . _ i < i . 
co mpo nens:& de Ic ctabarper 
« — i W H ' i » ««••••^ ni ni— " i ' i— i' | ' »1 • 1 1 » — I T 
fingulos di es ludes co-
* \m ^m—m=-\m-^m 
4, In Na-U 
»-tivftate-i 
ram e o. 
T j l 
O 
O di e no b¡ 
i _ i 
s coe lo rum 




ín Natlvitate Domim. (_s 
gna tu s cft; vt 
ho mi nem perdí tum* ad re-
gna coe le fti. a 
rc va ca ret : ga u-
det exe r ci tus; Ange lo . 
^ — • 4 — " • •• • » 1 
rum.- Qui a fá lus íerte rna 
COCI 
In Nativitate Domini. 
«^— '* i ,1 i II i , i m » 
huma no sene rí a-
p pa m it. f. Lo vi a 
In ex cel fis De o , & Ui 
3 
térra pax ho mí nibus bo nx vo-
lunta c¡ s. Qüi a fa lus. 
B 
E a ta Vi fce 
Da 
z8 ín Natxvitate Domini. 
g ^ H B - " ^ ' l l i —e ~ , L 1 . 
111 f t r 1 
Ma ri se v k g i m s, quae 
porta ve runt x ter ni Pa tri-
s fi l i um j & be a-
.4—a 
ta v be fa, quaela(5la ve-
^ 
ru ntChriftum Domi nü.Qui ho-
11 r r í c 
r 
- v m j 
di c pro fa l u te mu ndi 
i . 
In Nadvítate Domini. *9 
de Vír gi ne naf ci 
di gna tu s eff. 
•m—m 
^ I e s fanéli fi ca tus 
i 11 u xlt no bis 5 ve ni-
I 
te ge ntes 5 & a do ra te 
• 
Do mi num. Qui ho die. 
lá Nátivitate Domini. 
i 5; 
E rbum ca ro fa ¿tum e-
ft, & ha b¡ ta vft ¡-
n no bis : & vi dímusglo-. 
n am c ius glo ri amqua íi 
: i : i 3 5 m ! 1 £ : 
1 — 1 ^ 
v ni ge ni t i á Pa trc 
plenum gra ti & ve-
ri-
In Epiphania Domlni. 
•/a Epiphx-S 
'nia Domi X 
rt ta tis. 
t O d i e in lorda ne 
9dd r 
bap t¡ za t o Do mi-
i. 
mm 
no a pe rtí fu 
- i — i -
nt coe Ti y 
E s 
& fi. cur colu mba: fu per 
C: umSpIrl tus man-
- 3 ^ In Epiphania Domini, 
fie j & vox Pa tris in to nu-
ít : H i c eft fi II-
us me us dí k f t u s in quo 
mi hí co mplacu* 
u f . Efccn di 
SpI rí tus fanftus corpo ra l i fpe el e. 
fícut 
ín Bpiphanu Domtní. 5J 
'"^ "I^ Í i j n i » , » • j «i ,111 i i n « ftm+aam i I *>' i ^ i • 
ficat co lumba ¡n ¡p futn,& tox 
Pa trí in to nu-
it . HIc. 5¿. A gí ve ni untab 
O ri ente Hiero fo !y ma 
• q u x r c nces}& di 
: ^ f Z M 
ce-
ntes. U b¡ eft, quí na 
£ S C u , 
54 In Epiphanía Domini. 
H4 
s eí l , cu ius íle liara v i* 
di mus, & ve ni mus 
mW 
a do ra re • Doml-
num? f. Umnatus e ífe 
le fus ¡n Bethle em lu áx in di e-
""Pbt a , 
'f •"^ Tf ,wi 
bus He po disRe Liis, ecce Ma-
S' 
In Epíphania Domíni. 
gi ab Or í ente vene rüc lerofo ly-
ESES 
mam d¡ cen tes, 
JN 1_ 1 
9 
U bi. IJí. Te lia, quá vi de rant 
— r 1 — a i i w i11 • — — 
Ma g¡ ¡n O ri ente 
ante ce de ba-
os , do nec ve ni ret ad 
E a lo 
f ¿ InEpiptianta D o m l n í . 
lo cu m > v bi pu er 




ni, ¿ z vi fi funt gau di 
Ea*.^ « .41* ^4" "PB'—41" Bum S¿cerdos ad Altare 
. —. ^— .Antighonn* 
F E R . I Y . C1NFRUM. 
ma ( goo. 
x:: 
X ati di nos Do. 
- ' j -
m i ne , 
quoni am benigna eft mi fe ri coí di a 
tua-j 
Feria tv.Cinerum; )7 
5 
tu a 3 fe cundu multí tu dinem mi fe-
ra tí o num tu a ram ref pl-
ce no s Do mí ne. )í. A l -
M M 
vu me facDe usquoní a intrave mhc 
a quae : v íque ad a níma me-
aro. Glo- Ex au dL 
/ 
T 
— Dum ponuntar eine^ 
•¿t-res cantatur inChoro 




M mute mur ha bi tu, 
¡n ci ne rc & i ci II a o: 
- . ••• • • m i » « • 1 i .11 l a i , | , 
j u íunc mu s, & pío re mus 
an te Do mmumj qui-
t i ' 
muí tu miíe n cors c-
ft di míe te re pecca ta no f-
tra 
Feria iv, Cinerum. 19 
tra De us no f ter. 
N ter ve fti bu lum Se a 1 ta-
re pío ra but Saccrdo-
tes mi ni ftri Domi ni 
1 
t di ct t : pa r ce 
Domi ne parce po pa lo tu-
4^* 
, i 
Feria iv. Cinetum, 
— . . . mm i 
3 
o : ue clau da s o ra ca-
nenti um tc Do mi ne. -
. Mendc mus ¡n me l i us. 
quarigno ra nterpec ca v i -
mus: ne fu bí co prse oc cu pa-
ti di e mords,qu^ra mus ípa-
tium 
Ferbiv. Cinefum. 41 
tí um poe ni ten tí x , & in ve ni-
re no n pofsí 
Ú i ^ 1,. 
mus. A t -
m 
tende Domí ne , & mí íe re re: 
qui a pecca vimus t i -
• f — = A i M - i - S - C — I 
zi*— A - Í Ü - ^ — r 
bí. 
pi «fc^** • mmm mmáé/m Lw^Oi J^ BlI I — ' ^ j ^ " ^ 1 
DIuva nos De us 
fa ILI ta ris no f ter: & prop ter 
F fía-i 
4* In Dominica ia Palmis. 
L 
hono re no mi nis tu i Domine 
J4-
H be ra 
Dfica m Palmis» > 
Accedente celebrU-f— 
te ad Altare can 
tAtur in Choro 
Ana,, 
4 
nos. At tende. 
J Sanna fi l i o 
Da vid , be ne di ¿tus , qui ve nit 
A- ra 
in. no^ mi ne Domini.. O Rex. 
S I 
I fra elY O fa nna ín:ex cdiis. 
Poji 
In Dominica ¡n Palmís. 4? 
Tofl 
E p i j i : 
9. 
N mon te O l i ve-
x ~ — . 
t i o ra vic a 
— u— 
a 
Pa trcm; Pa tcr , fi fie rl po-
teft,tra nfeat a me ca lí ix 
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/////.Agios c t h e o s , J . 3 A ^ 
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Go progteí te fia-
gclU v i ^Egyptó cupumogeni tis fu-
is, 
Fer.vj, in Parafceb. 6 $ 
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VExilla Regis pro-dcunt, 
FulgctCrucis myftcriu, 
Quo carne carnis Con-
ditor 
Sufpcnfuseft patíbulo, 
Quo vulncratus infupcr 
Mucrone diro lancear, 
Uc nos lavaret crimine, 
Manavit vnda & fan-
guina. 
Impleca funt quac condnlt 
David fideli carmine: 
Dicens, in nationibus 
Regnavic á ligno Deus« 
Arbor decora 8c Fulgida, 
Ornata Regis purpu-
ra 
Eleda digno ílipite 
Tam íanda mcmbra 
tangerc. 
Beata, cujus brachijs 
Saeclipepcndit precium, 
Statera fadta corporis, 
Prafdamquc tulit tar-
tarí. 
O Crux ave fpes vnica, 
Hoc palsionis tcmporc 
Auge pijs juftitiam, 
Rcifque dona veniam. 
Te 
Sabbato Sanfto. 7 i 
Te fumtna Deus Trini- Quospcr Crucismyñe-
tas, rium 
Collaudet omnis fpi- Salvas ,regcper fácula, 
ritusi Amen. 
Sabbato Sando.H» 
Dnm itur ad 
fontem Baptifm. 
Tradas. 
I cut ce rvus 
de íl de ra t ad fon tes aqua-
m mr, 1 ta 
de fi de rat a níma me a ad te 
i 5 r f 
S. SÍ tí-
Ylt: 
vic anima me a adDe-
um vi vu , m,quando 
ye ni a m , & a ppa re bo á* 
nte fa el c m De ¡. 
LttanU duitur duplicau. 
KYric eleifon. Spiritus Sandc Dcus. MiC 
Chriftc eleifon. Sanéta Trinitas vnus 
Kyrie eleifon. Chriftc au-' Dcus. Mif. 
diñe nos. Chriftc exau- S.Maria- Ora pro nobis, 
di nos. S. Dei genitrix. ora. 
PaterdccoelísDeus. Mlf. S. Virgo virginurn. ora. 
Fili^Redcmptor mundi S. Michacl. ora. 
ora. 
Dcus. MiC S. Gabriel. 
SaW) ato 
S.Raphael. ota. 
Ooines Sancli Angelí Se 
Archangeli. Orate, 
Omnes Sancli beacorum 
ípirítuumOrdines,orate, 
S.IoannesBaptifta. ora. 
S. jofeph. óra. 
Omncs fanuli Patriarchae 
de Prophetac. orate. 
S. Petre. ora. 
S. Paule. ora, 
S.loannes. ora. 
Omnes fanóli Apoíloli & 
Evangcliftae. orate. 





Omnes S.Martyres. orate. 




SAmbroíí . ora. 
Omnes fanai Pontífices & 
ConfeíTores, orate. 






Omnes íanóti Sacerdotes 
& Levkíe, orate. 
Omnes fandiMonacíii óc 
Eremitae. orate. 




Omnes fan<5tíe Virgines, de 
Viduac. orate. 
Omnes fandi Se íanclae 
Dei. Intcrced. 
Propitius edo. Parce. 
Propitius cfto. Exaudí, 
Ab omni malo. Libera. 
Ab omní peccato.Libera, 




PerNativitaté tua Libera. 
PerBaptifmum Scfandum 
Iciunium tunm. Libera. 




74 Sabbato Sanólo. 
Per mortem & fepulturam nare dignerís. Te ro-
tuam. Libera. gamus. 
Per fanvflam Refurrcdio- Ut nosmetipfosintuofan-
nemtuam. Libera. ¿tofervitio confortare, 
Per admirabilemAfceníio- 6c confervare dignens. 
ncmtuam. Libera. Te rogamus. 
Per Advencum Spiritus Uc ómnibus bcnefa¿tor¡-
fandiParaclici* Libera. bus noftris íempicerna 
In die iudicij. Libera. bonaretribuas. Te rog. 
Peccatores. Te rog, Ut fruótus terne daré , & 
TJt nobis parcas. Te rog. confervare digneris. Te, 
U t Ecclefiam tuam fandá rogamus. 
, regere , & confervare Uc ómnibus fidelibus de-
dignerís. Te rog, fundía réquiem «ter-
y t domnumApoftoficum, nam donare digneris.. 
, & orane& Ecclefiafticos Te rogamus. 
J ordines in fanda Reli- Ut nos exaudiré digneris. 
gione confervare dig- Te rogamus, 
neris. Te rog. Agnus Dei c¡u¡ tollk pec-
U t ¡nimicos íandíe Ecclc- catamundi. Parce. 
fiachumUiare digneris. Agnus Dei,&c. Exaudí. 
Te rogamus. Agnus Dei,acc. Miíerere^ 
U t Regibus 6c Príncipibus Chrifte audi nos. 




Iii RefarreA. Dñi.—^— 
E t Dñicis fequen-^ 




furrc € ú 6 nisme x , di cit Do-
• r = 
XA 
mi nu s, alie lu 1a, con-
^-.v-p,_^C=._— 
É J 
gre ga bo ge 
r—r 
ntes , & col-
ligam re gna , & effu nda fu-
pe r vos a qua 
K2 ndam. 
' A l a Refurre(5V. Domini. 
nda, al le-
1« ¡a. Ana. Edit An-
- • — / 4~í~4—T- • — ' — 
fus ad fe pul chrum Do-
Fi:ir|r¿^^:r_fl:^!jf¿' 
mi ni ño 
i 
Ta cía r¡ tar tís 
co o pe ftus. V i den tes e um mu lí-
— — — — • — — 
e res, m ini o a mo-
In Refurred.Domini. 7 T 
f ! i : i ? S : E i d p E i 5 ^ 
re per te rri tx a fti te-
0. V 
runc á \® nge 5 tune locu tus 
eft An^e lus, & di xit e-
¡s$ No 11 te me tu e re. 
di co vo bis, qu¡ a illiim, quc qfla^ 
y \ v 1 • ^ • • ^ f W S-
—r— • I—^> 
—J,-. 
• * 
riyfisv mottu una 3 iam vi vit. 
/8 In Refurredl. Domini. 
& v¡ ta homí num cum e o fu-
rre x¡c , al le-
_ 
lu ía. Ruci fi xum 
in ca rne lauda te^Sc fe puU 
rfV • » 
tu propternos glo rl fi ca te$refar gcn-
t r=r«. 
té que de mo rte a do ra-
te. 
InRefurred.Dominí. y y 
te. No lí te. 9í. Hriftus re-
fu rgens e x mo r tu is. 
V 
ia m non mo n tu-
r, mors i l l i vi tra non do-
mina b¡ tur. Quod e-
' • 1 i i - - ~ • ' , • j i , , , , - • — • • , .^5* » _ | — ' . . • »—-,.•— 




De o, al le-
3ip¿i::~i:i^ 
lu ia , a 
In Rogationibus 
Fofí Nonam dum~-
¿xit celebran* cum-X 
Minifiris ,cantatur-
in Choro fequens — 
u íña . 
lie lu it« 
Xurge Do mí-
ne, ad ¡uva no s> S>t libe ira 
nos propter no men tu um 
E us au ribus no ftris au di v l -
InRoo-acronitui, 8t 




bis. f . Lo r¡ 
KYric eleifon. Archangelí. Orate. 
Chriftc eleiíbn. Omnes Sandi beatorum 
Kyne eleifon. Chrifteau- fpiritüumordines.orate. 
diñe nos. Qiri í le exau- S.loannes Bapcifta. ora. 
di nos, S.Jofeph. ora, 
Pater de coclisDeus. Mif. Omnes faneli Patriarchae 
Fili Redemptor mundi Se Prophecac. oíate. 
Deus. MiC S. Petre. 
Spiricus Sande Deus. Mif. S. Paule. 
Sandra Trinicas vnus S. Andrea. 
Deus. Mif. S. lacobe. 
S.Maria. Ora pronobis. S.loannes. 


























S. Thadxe. ora. S.Hieronyme. ora. 
S. Matthia. ora. S Martine. ^ ora» 
S. Barnaba. ora. S Nicolae. ora. 
S.Luca. ora. Omnes fandi Pontífices & 
S. Maree. ora* Confeílores. orate. 
Omncs fandi Apoftoli & Omnes S. Dolores, orate. 
Evangelifta:. orate. S. P.N,Bencdis5te^ ora. 
OitinesfanóliDifcipuliDo- S.Antoni. ora. 
núni. orate. S.Maure. ora. 
Omnes fandt Innocentes. StBernardc. ora. 
Orate. S. Dominice.. ora. 
S.Stephane. ora. S.Frandrce. , ora. 
S.Laurenti. ora. Omnes íandi Sacerdotes, 
S.Vincenti. era. & Levita?. orate. 
S.PJacidccu focljstuis. ora. Omncs fandi Monachi, & 
SS.Fabiane& Sebaftiane^ Eremitíe. orate. 
Orate. S. María Magdalena, ora* 
SS.loannes&Paule, orate. S.Agatha. ora, 
SS. Coima, & Damiane. S.Lucia. ora. 
Orate. S.Agnes. ora. 
SS. Gervafi , & Protafi. S.Ca'Gilia. ora. 
Orate. S.Cacharina. ora. 
Omncs fandi Martyres. S. Anaííafia. ora. 
Orate. S.ScholaíHca. ora. 
S. Sylvefter. ora. Omnes fan¿be Virg{nes,ác 
S.Grcgori. ora. Vidu^. orate. 
S.Ambrori. ora. Omnes fandi , & fanct^ 
S. Auguñine. ora, Cei. Interced. 
Pro-
Pr opkms edo. 
Propicius efto. Exaudi. 
Ab omni malo. Libera. 
Ab omnipeccato. Libera. 
Ab ira cua. Líber. 
A fubicanea , & improvifa 
morce. . Libcr. 
AbinfidijsdiaboH. Liber. 
Ab ira , & odio , 6c omni 
mala volúntate. Liber. 
A fpiritufornicationis Lib . 
A fulgure , & tempefta-
te. Liber. 
A morte perpetua. Libera. 
Per myfterium fanóbe ín-
carnationis cuae. Libera. 
Per Advcntum tuum.Lib. 
Fer Nacivitatem cua. Lib. 
PerBaptifmum & fanólum 
leiumüm tuum. Libera. 
Per Crucem, 8c Pafsionem 
tuam. Libera. 
Per mortem>& fepulcuram 
tuam. Libera. 
Per fanclam RefurreAio-
nem tuam. Libera, 
Per admirabilem Afeen-
fionemtuam: Libera. 
In Rogationibi». 8 j 
Parce. Per Adventam Spiritus 
fancti Paraciici. Libera, 
ín dieiudicij. Libera. 
Peccacores. Te rog. 
Uc nobis parcas. Te rog. 
Ut nobis indulgcas.Te rog 
Ucad verarn pceaicentiam 
nosperducerc digaeris. 
Te rogamus, 
U t Ecclefiam tuam fan-
¿tam regere, & confer-
vare digneris. Te rog. 
Uc domnum Apoftolicum, 
de omnes Eccleíiafticos 
ordines in fanda Reli-
gione confer vare digne-
ris. Te rog. 
Ut inimicos fanótac Eccle-
ñ x humiliare digneris. 
Te rogamus. 
Uc Rcgibus Se Principibus 
Chriílianis pacem , & 
veram concordiam do-
nare dgneris. Terog . 
Uc cundo populo Chri-
íliano pacem & vnita-




TJcnosmetipfosiatuoran- AgnusDeí. Mifercre. 
¿ ta fervicio conforttffe, Chriftt audi nos. 
& confervare digneris, Chriíle exaiidi aos. 
Te rogamos. Kyrie eleifon. 
U t mentes noftras ad coe- Chrifte eleifon. 
kília defideria crigas. Kyne cláton.Paternofier. 
Te rogamus. Foft í .E t ne nos,dic* 
Ut ómnibus benefaflon-
bus noftris fempiternar F f d m m i . 
bona retribuas. Tc rog. 
Uc animas noílras, fratru, T^VEus in adiutorinm 
propinquorum , &be- J[ J meumintendcjDo»-
nefadorum noftrorum mine ad.adiuvandum me 
ab eterna damnatione feftina. 
erigas. Te rog. Confundantur , & re-
Ut frudus terrae dare , & vcreancur : qui cjuaerunt 
confervare digueris. Te ahimam meam. 
rogamus. Avercantur retrorfum,&; 
V t ómnibus fidelibus de- erubercant:qui voluncm^-
funólis r-equiem a:ter- hi mala. 
nam donare djgncris. Avertantur ftatimem* 
Te rogam us. befcentesicjui dicunt rnilxi: 
Uc nos exaudiré digneris. Euge, euge. 
Te rogimusj Exultcnc , & líetenturín 
Fili Dei; Te rog. ce omnesqui qu^runc te:6¿ 
AgnusDei qui tollis pec- dicant femper j Magniii-
cata mundi. Parce, cetur Dominüs , qui dili-
Agaus Dci^&c. Exaudi. gunr falucaretuum» 
Ego 
In Rogationibus^ . 
Ego vero egcnus , & Adiutormeus, (Sclibera-
pauper fum : Deus adiu- tor meuses tu:Domine ne 
vame, moreris. Gloria Par ri. 
Dum fuent ferventum ad Altare, vblMljfa efi celebran* 
da, ceffat Lhtama j & dkiturAna Sanóli, cul dedlcatum 
efl Altare cum AÍlel, Cantores dicunt cum AlleLcele" 
^r^wj. Dominus vobifcum x& Orationem : & fiatlm 
dicitur Mijfa, Si Vero Mtjja fit celehranda írt Altari prin-
üpali Ecclep*, non dlcltur Ana, f , & Oratlo\ fed tata 
concludltur Littania y O* fiatlm dicitur Mijfa, 
Introitos* 
Xaud i vit de tem plo fanóto 
k v 0 vo ce me am, af-
le- ia 3 & cía niorj ÍTÍC-
In Rocration ibus. 
Z Z Z m L 
u s in confpe óta e ¡us intro-
ffi—• =• K-^ 1—h 
¡ vit ¡n a ures e ius3al-
le lu ía, al le lu ía. 
M i 
I l i sam te Domine for tí tu-
do me a: Do mí ñus firmamcntu meu. 
&: se fu gí u me u , & libe ra tor 
meus. 
In Rogationlbus. 87 
me us. Glo ri a Pa tri5&c. 
A1 
Lle lu ia. 
Ll i l l I I IZLJÍ 
f .Confi temi ni Do mino,c]uo-
'T' ' 
n¡ am bo nus, quo ni a in fx~ 
4 . H l Bn- T 
cu lum mi fe r l cor di a e-
Lo K 
n 3 / ^ r — ^ 3 ' ® — 1 — -
— 
1U s. Onfi tc b c v 
2* fn Rogadonibiis, I I - — I . — —I-»I-- H»"*— 
B 
Domino ni mis in ore me o. 
& in me di o muí to rum laudabo 
qui a fti tic a dex tris 
*—'——rr* -^hB4 1 T - — 
pau pe ris, vt íal vamfa ce ret a per-
fe quena bus a n i -
mam me am. al le lu ía. 
In Rogationibus. *9 
E ti ce, & ac ci pi c us. 
t 
'4-1 — i — r - f 
quse rí te, & ín ve ni e tlS5 
pu lía te , & a pe rí-
c tur vo bis: om nís e n ímquipe-
tit , ac ci pit$ & qui quaerit , in-
r ^ 4 * ^ 1 1 ^ 
ve nic: & p u lía 
9o In Afcenfione Domini. 
• W 
a pe ri e tur, al le-
• -+-~—F/»/í^ '$$J$* projeqtii* -f 
^ tm hUtanta ,fergendo 'T 






nu s le fus di fei pti lo 
s fu os fo ra s m Be-
a - 4 1 - ^ . 
tha ai am. Ei be ne di x¡-
t e/s, 
In AfcenGon^  Domlní. _ _91 
ís, alie lu ia , al le-
EEEl 
lu ía. f . L c r 
va t i s ma ni bus ííi-
is , fe re ba tur ín coe-
pji—j-—a-
lum. Et be ned. J}t. Mnís 
P 
— 3 - P f i » 
" t l P ^ Ñ f e ^ 
* m m ^ M 1 m t 
pulchritu do Do mi ni 
M 2 cxal-
9* In Afcenfione Domim. 
.1 
V 
exalta ta eíl fu per 
fy d. : fpe ci es e iu 






uis, in x tcrnu sn per ma^ 
nec , al !e- ia.. ! • 
Sum-
ín Afcenííone Domini. 9? 
3 
Su mmo coe lo cgref fi o e-
W5 
Jus^ Sc occurfus e fus vfque a-
• • Ü i * • m '• • 3^BBÍMW «ii • < i i r * i | - • n i i i 
d íummu m c 
•4 
5¿. On con turbe tur co r ve-
M 
ftru ni 5 e go Yado a a 
,J Lta 
V 
Pa trems & áü aíTumptus £u e ro á 
la Aícendone Domlní, 
vo bis, mítta vobis, alie lu-
- | i , , ,• i i r , | ^ | l I » | 1 1 I mi * * I"1 I 1 1 " " * « ^ — « * 4 MT* 
¡a. Spí ritu ve rí ta tí-
-^B—•H 1- •M,~ •» • * 4—'•—• ' **** 
s, & gau de bk co-
r veftru m , alie-
»4' 
In Fefto Pcn-H» 
tecoñes 
Rf/p. gr | I ÍJÍÜ|; 
U m copie ren tur 
dies 
In FeftoPentecoñes. 9t 
• ! — i 
di es Pen te co fte-
. -»1» JZML 
" 1 * 1 : — — S — • 
s, c ra nt om nes pa-
M 
H te r di cen tes. 
al íc lu i a , & fu b¡ to 
w ^ . 
£a dtus cft fo ñus d€ €€£ lo. 
al le lu ¡a. Tamqt>an^ 
Spí-
o 6 íiiFefto Pentecoftes. 
Sp¡ ri tus to rrens re pie-
vít to tam do mum. 
f T f l r - f i r m 
al le lu la, al le-
^ ^ ^ ^ 
^ • • 
r^o cflent dif cí pu lí In 
vnucogre ga ri propter me tú ludjeo-
rum," 
) 
ín Feílo Pentecoíles. 97 
5 ^ 
rum, fo ñus re pente de coelo ve ni-
c fu pe r c os» 
R* I ^^^.—^^BBS^J 
Tamquam. 9¿. Ep!e t i funt o-
mnes Spí r¡ tu 
am W 
fa-
n¿í:o, & ecc pe runt lo qui. 




loqui 1 Ifis. Et con-
ve nit mu ítí tu do di. c 
m 
mt um. A l le-




« f f ^ y ^ / ^ ¿vi 
— — « t 
-—r 
tur va ri is Kn guis A pofto 1¡ 
ú . E l con. magna 
la Fefto Pentecoftcs. 99 
J i B ' — * 
$¿. O quebantu rva ri js 1¡-
nguis A po fto lí ma-
4 
gna-
l i a De i , al le lu ¡a. 
al le lu 
In Fcftó SS.a . , , ^ 
Trinttatis. ' ¿Jfc MÉ . ^ • ^ M „ fll p 
- • ^ f f ^ i ' Z J Z E l J 
E ne diclu s Do-
N 2 mV 
TOO InFefto SS.Trlmtatis. 
mínus De us I f ra e I , 
quí fa ck mi ra bi l i a 
'4 
[ L_J!_^_ 
lus. Et bc ne-
di ftu m. na 
fta. tis a m s m x~ 
In Fe (lo SS.Trimtatis. 101 
pie b¡ tur ma ie ña te e ¡us om nls 
te rra: fi t, fi-
3 
J k . Ene dí-Etbe- 5^   
1 
camusPa tre3 & F i l i u. m cum 
fa ndo Spi r¡ tu? lay de mus, & 
fu per e 
• 
xa Ite mus e-
mu, 
I O £ TnFcftoSS.Trinita.tis. 
S_ f - H - — 1 " " f B8^  1 
um . In fac-
cu la. f , Enedí-
étus e s Do mí ne In firma-
fes 
-í • 
men to cce lí , & lauda bí lis, & 
glo r¡ o fu s. In íxc, 
UmmacTtí ni ta-
tn FeftoSS.Trinitatís. 10 
t i , fimpli d De o Y na di v i -
i 
ni tas, sequa 
• 
s gío r¡ a. 
co e te rna ma le-
• ñ t 
ftas, Pa trí. Pro lí, fanftoque 
fia mi ni. Qu¡ ro tum fub-
i - - • - ' i n l r 1 ' * ^ ' i , 
dic fu is. or 
ÍC4 FcftoCorporlsCfeinílí. 
P— — i f i * ^ — . « - — 4 — • • -
le gi bus. 
I N F E S T O C G R P O R Í S C H R I S T L 
Hymnus, 
E S 
Ange lingua glo r i o íí 
Corporis myfterium, Verbum caro, pane veru 
Verbo carnem efficicj Sanguinifque preciofi: 
Queminmundi pretiú 
Fruólus vétris generoíx 
Rcx cfFuditgentiuin, 
Nobis datus,nobis natus 
Ex intaéfca Virgine, 
Ec ¡n mudo coverfatus, 
Sparíb Verbi fcnainc, 
Sui moras incolatus 
Miro clauíít ordine. 
In fupremae nodc cccnac 
Rccúbens cu fratribus, 
Obfecvata legé plcnc 
Cibisin legalibus, 
Cibú turbas duodenac 
Sedatfuismanibu^ 
Fitque fanguis Chriftí 
merum: 
Etfi fenfus déficit; 
Ad firmandüm cor fia-
ccrum 
Sola fidcsfufficit. 






Pracftct fidcs fupple-; 
mentum, 
Sénfuumdcfeílui. 
In Pedo Corporis Chriñt, 
Gcnicori, genicoque Procedenci ab 
¿ Laus, 3c iubilacio: 
Salus , honor . virtus 
vcra-
quoquc 
Sit de bencdidio. 
que 




Acris fo lemní js íuníta fine gaudí a, 
Et ex prxcordijs, fonent Eius fateraur raanibas 
praccoma, 
Rccedanc vecera , nova 
íint omnia, 
Corda, voces, & opera. 
Dedic fragiiibus corporis 
ferculum, 
Dedit & triftibus fanguinís 
poculum, 
Nodis recolicur coena no- Diccns:Accipice^uod tra^ 
do vafculumj 
Omnes ex co bibite. 
Sic facrificium iílud infti-
tuit, 
Cuíus ofíicmm commííti 
voluic 
Solis Presbytcris, quibus 
fie congrult, \ 
Uc fummant, & dene 
caeteris. 
vifsima, 
Qua Chriftus creditur ag-
num,6c azyraa 
Dedifíe fratribus iuxta le-
gitima, 
Prifcis indulta patribus. 
Poíl agnum cypicum ,ex-
plecisepulis, 
Corpus Oáicum datum 
difcipulis, 
Sictotumómnibus, quod Pañis Angélicas fit pañis 
totum lingulis, hominumj 
O Dat 
o6 
Dat pañis cceíicus figuris 
terminurri) 
O res mirabihs 1 manducat 
Dominum 
Paupcr j fervus, & h u -
milis. 
Te trina deltas , vnaque 
In Fefto Corporis Chrifti. 
pofeimus, 
Sic nos tu vif i ta , ficut te 
colimus 
Per tuas femitas: duc nos 
quo tendimus: 
Ad kcern quam in habi-
tas. Amen, 
j . . 
Er b u m fupcrnum pro d i ens, 
Nec Patris linqucns Se nafcens dedlt focium, 
dexteram: Convefcens in eduliu, 
Ad opus fuum exiens> Se tnoriens in prctiutn, 
Vctvt ad vitíc vefpcra. Se regnans dat io prae-
In mortem a difeipulo mium. 
Suistradendusaemulis, O falutaris hoília, 
Prius in vita: ferculo Qux cceli pandis oftiS, 
Se tradidit difcipulis. Bella pnxmunt hoftilia, 
Quibus fub bkia ípecie Daíobur, ftr auxilium. 
Carnem dedit, & faa- Unijtrinocfue Domino, 
guinem: Sit fempiterna gloria, 
Ut duplkis fubllaniiae, Qui vicam fine termino 
Totum cibarec homi- Kobisdonctin pacm. 
Amen. 





Ide bant omncs Ste-
1 
pha nu m, qui e rant m 
co nci l i o.Et ¡n tu cban-
tur vul tum e ¡us ta mquam vul-
-^—4—-V-h^'-a-
tumAnge H fta ntls i n t e 
líos. f . Lc nu 
o 2 gra-
toS írtFeñoS.Stepími. 
gra ti a, & fo rci ta di ne 5 fa cí-
y . 
c bat pro di gl a- £ & figtia magna 
J l 
lo. Etie tu. i^f. TUm, pu 
e ííst gle. nu: 
S fl_J|, 
s. Spi.rl m. fan-
M 
cío be a, t.ü¿ s Stcpha mus, inteer 
m m' 'iB" 
• 
dcnsin Lum v i dír d b r¡ a 
Del. 
In FeííoS.Stcpliani. 
De L Etle ium ftan.-
tem a dcxtrls De-
r. f i T clu ma^  m 
— — , 
vo ce ma ^na, di x¡t: Eccc vi de-
reos. Ec 0 ccc 
iik Iftc fanélus. de 
• 
110 In FeíloS.íoan^Apod. 
^ 4 MW/fe- ~ A Ide hono randus 
e ft be a tus lo-
l L—W— 
a nnes,quífu pra peótusDo mí-
ni ¡n coe na re cu bu-
i 
i t . Cu í Chnftus ín Cru ce 
matrem V i rgí nem vír gí ni 
com-
InFeíloS.íoan.Apoft. 1 1 1 
comen da ylu f . U "17-
cr ccce fi II us tu us : & 
ád di fcí pu lü: Ecce ma te 
tu a. Cu L 9^ 
.3 
35 
difei pu lus i lie, tp i te-
í l imoni ü perhibet de 
1 tJSL 
& fcr¡ pfic l i se CÍ Ec fci-
si 
mu a w ru m 
eft ce ftixno ni u me-
ius. f'h\x e nta Evange-
1¡ j de Ip fo fa ero Do-
minici pe fto rís fa ate po-
/1 ra • 4V. 
FnPufificat.B.Mariíe. ,!3 
. p @ H - J l _ | J S ^ ^ . ^ ,4^1ri fcfr. SS. Innoc. 
j-^if CÜ??? .piar, M art. 
Umen ad re ve la 
Jn Purific. B.MarisB,-^  
DÍÍW dijiribumtur 
Aña. 
ti one ge nti um, & glo r l pie bis 
ta x I f ra el. Une dimi ttls 
fervum tu umDomine : fe cundu verbü 
•T - a — 4 " - Q tu um ¡n pa ce. Lumen, f . U í -
P a vi-
ín Purificat.B.Mariaé. 
s — P H » 
^ a vide runtocu l i me i > fa lu ta re 
tú 
o 
a - e- ^ —• 
Q 
tu um* Lumen. Uod paraftí: 
V 
ante fa c¡ em omníumpopulorum» 
O — - , ^ 4 - , O . 
9 | - / ^ N — • 
_ I — V T " í 
Lumen. 
i 
) i . Lor í a Patri , & F¡-
I — - v -
l i O p & S p í r i t u í fando: fi cuc e rat ¡n 
princi p! o, & nunc & femrer^ & ¡n íx cu-
In Purifícat B.Marte. i 
. H Í ^ A * , - ^ , O — i S i h ic m n fufjHeidtf 
!.—.^ - H^B4-"— ^ § - 'Wk "^Xpoffunt piuries repeth 
l ¿jii/jl — .-•-=.*r « -,—^4£)''f''^ ^' ^»4. 
— -foL 80. Ad Proctf. • 
la fi^cu IOTU, Amen, Lumé. Ana, 
A í 
3 
Dor na tha lamü cu u m 
SI on , & fu felpe Re gem 
Chri í lum, ampie (ílc re 
"T 
Ma-
n anijqua: eftcoe le ftis por-
ta j ip fa e n¡m por tac Re gem 
P 2 glo-
11 In PLirificat.B.Maria?. 
* -
glo ri x no vi !u mi nis. 
_ — ^ —[a ^ a-- * 
fu bfiftit Vir ^o, addu censin ma nl-
bus fi 1¡ um an te luc i fe rum 
ge m t u , qucm ac ci pi ens S¡ me on 
iu vi nas fu as3 pra: di ca m t 
po pu lis Do 
In Punficat.BfMan£. 117 
3Z-::i-Bi;a._ ; 
^ f t —- |a*» 
um e ííe vi tse, & mo rti s. 
J ÍZi . 
& fal va to rcm mu ndi. 
ff 
P 
}Aña. Efpo nfum ac ee pít S¡ me on 
—Mis — s r 
á Spi rí tu ía ndo, non v i -
> T i n 11 4 v » l n n s i i l » , » ,it • ni 1» I 
fu rum fe mo rte, ni íi vi de ret 
'-r*—1 r? 
Cfaii ítun> Do- mi ni> & cum 
í { ín Purificat B.Manae, 
in du ce retpu c rum ín te m-
41—a- € 
plü ,accep¡ t c umm vi ñas 
3 * S5 
fu as5& be ne di xí t De um. 
& di x i t : Nu nc di mí ttls Do-
vtrfio 
ne lervum tu u in pace. 
fe. Btu le rut pro e o Do mi-
no 
In Pütifícat,B.Marííe. 
2: P n1 
«-x»^—«.1. 
119 
no pa r curtu rum5auc 
du os pu líos co tú m-
ba rum. Sí cut fcríptum e ft 
n le ge Do mí ni. 
f * Oílqua a utem imple t i func 
y 
di es purga ti onis Ma ri x fecundum 
lew 
! 2 O ín Purificat.B.Matías 
le gem Mo y fi, cu le runt ¡l lü in 
——>-|«>-<-
Hieru fa lem,vt fi ílerent e um 
a"-a 
Do mi no* Sí cut. : 
InFcftoS.P.^. ~ - ¡ 
N.Benediáí .- . , i Í : r a i : : : i : : : ^ 9 í i i ^ 
u ¡t vir v i -
toe ve ne ra bí-
- f ? 
lis, gra tí a Benc di ¿tus , & 
no? 
loFefb 5.?.Nl.Bcnediai, i z i 
i 
no mi ne , ab íp & pu e ri t i x 
fu X te mpo re cor ge-
rens fe ni 
pmmm j . 1 
le. iEta-
tem quippe mo r¡ bus tran-




1 i z U Fefto S.P.KBeneclicU 
,1 nuil • • « - « « « W i ^ , w .»«i i i l T . » ^ , 
i gitur fci-
cn ter ncfci us, & fa pi e nter 
, —\ 
élu s. iEtatem. 
»flí^ 88¿!!!^ E^i^ jBL»»f^ .iii^ i^ ^ 
9¿. Anctu sBene diV 
—,— ,— ^ 
<ftus plus a pge ti je ma la mu BN 
di: 1 pe 
quam 
In Fcfto S.P.N.Benediít!. 113 
— ; — 4 -
quam lau de s: a cque pro 
De o la bo r i bus fa 
ga n, Quana vi K x hu-
»53 
JUS favo n bus 
e 
S u 
xco l l i . I VÍ-
3 ^ 
na namquc prx vc ntus gra t i -
31 
i > 4 !n FcíloS.F.N.BenedicU 
15 
a,, ma gis ac gis a i íu pe roa 
ZÉ L ,-4 
a ni mo fu. fpi la ba t*. 
Quam.^. An ítif 
rV 
fi me Con-
fe. • ífor Chrifti Be. ne-
^I-BIM^-,^ ^ ©L. a ; ^ — ! i 
de Mona dio 
W i I 
di 
ruai Pa te?, & Du 
r 3 
1.2 
— ^ j r ^ " 
Inter ce le pro 
M 
^ ^ ^ i Z J ¡ ¥ 
mo ílra. 
omni. u mque fa fu 
Iri Annunclatio-
n€ B.Mari». 40 
Btfp. 
- tu É^i l ííus eft Ga brí-
m 
e 1 A lus ad Ma m 
amvi rgi ne m dcfoon-
i i ú ín Annunciat.RMat ije. 
fa tam lo h, nucí ans e í ver-
a-,—,-,—4—,-*. / 
bu m; & expa ve feit virgo 
la mi ne, ne t i me as 
Ma rí a: ínvemfti gra t i am apud 
Do mi nums ecce con ci pt-
es, & pa ri e Et vo-
ín Annunciat.B.Mariae. 117 
ca h i 1 A l c í f fi-
mi fi E 
D 
hi t e iDoaiínusDe mísácm 
ESPÍÍ^ HS^ SK- J ¿ - ^ M C ^ a ^ M g - - « s ^ 
Da vid pa tris t ius 5 e t re-
gna bit in domo la c© b in as-
icr nu m, Etvoc. 
Ve 
l a AnnunciacB Márié. 
Ve 
.•«ta 
Ma r¡ a gra t i -
q:,is"(:i* 
pie na Do mí nu-
s te cu. Spirí tus San-
s fupe rve ni «c í-
n te, & vi rtus A-
mí a nu o bum bra yíc 
ín Annünciat B,MarL-e. 11-9 
t¡ bis quod e ni m ex te na-
—m~"'~ SÍ»—^ ; r^ÍT-S-'^M—'«I—r-— Ü 1 
ice tu r fandtum vo ca-
bi tu l i u-
3 ^ i 
2 
s De u f . U o mo-
m 
•—— I «ÍTW'i-jir «lí 
m 
• , " 7 i — ; ' 
fi et i ílud,quon¡ a vi rum m 1 — 
non co gno feo: & re fpondens 
I ] 0 Tn Anntjnciat.B.Maria?. 
Ange lu s , di xi 
— .-j^ M-S^B— 
Spí rl tus. Aude 
— — ' s r J 
<~M 
Ma ri a v i rso cuB¿tas 
9 
hx refes fo la inte re m¡ 
• t l 
fti, quae 
I 
Gabrí e lis A rchan iie l i didis 
S 2: 




Í 3 : 
De um, & ho mine m ge mi i -
i-a—«i——-
-; ñ r » - " 
fti, & pofl: pa rtu virgo ¡n v¡ o-
la ta pe rman fi ft¡. 
In Fefto SJoan.-v 
Bapciftae* 
L a 
U íc ho- mo 
i 
o, ca i no rñen lo anncs c tac: 
Ta Fefto S.íoannesEaociílae. 
hic ve. nic, ve te ftimo ni 
.U—-4—i 
4 ^ 
perhi be re t de lu mí ne 3 Ec 
um 
pa ra ret Do mi no 
pie bem pe. 
• 
• — — — 
Ra t lo aanes in de-
fe reo príe di caos , c t bap-
ti-
ín Feílo SJoan.Baptift^. 
H m' i 
t i zas bap tifmü pee ni ten-
m ' 2 M " u s s ' " — i — — \ * u-i—— ig—•• 
fot Do mi n¡ ve 
t i x Et par. 9?. Rxcur-
nítj. de quo 
i p/e te ñ a tur:Nu.lIusnia 
r intcr natos mu K c-
dftn lo nne Ba i t f ú fta. 
InFeílo S.íoan.Bactííl:aí. 
f . l e e ñ c nimProphc-
ta, & plufqaam Pro phe ta , de qiio 
Sa Iva tor a 
. 
j^^ —a-a flS^I 
N u llus. Nter na tos mu lí-
ru non fu rre xlc ma-
± • » — • — -
ior 1Q a nne Ba ptí Ha. 
In Eefto Apoft.Pctri,& PauIL 
Qui ví am Do mí no prae pa-
^ - - ' - i ni , i . m » ~ l i n t ~ » ~ - v _ , . I I » _ ! I I • - .1 „ , 
ra vit i n ere-
r r In Fefto Apo 
g — - '-ftol. Petri , Se* P 
mo. 
3 .—[n- } 
r -* -» é V 
U c m di-
cunt homí ncs e ffe fi-
l i u m homi ni s, di xic le 
S 4¡ ící pu lis fu is: 
reí. 
laFeílo Apoíl.Pctri^Pauii. 
re fpondens Pe trus, d i , xl t : Tu es 
m ^ W — 
®^' r , —¿. 
Chriftus fi 1¡ us De I i vi vi . 
Et e go di co tí bi, 
tu es Petru s , Se fu per hanc 
pe tram ae dí fi cabo Eccle-
fi am am» E a tus 
j a. es 
Int:eftoApoft.Pem, & PsuH. 137 
3 J 
s Simón Ba riona, qui a carO) 
& fanguís non re vé la Vit tí bh 
fed Pa ter me us, qu¡ eft ¡n coc-
1^5 
lis. Et e go. 9¿» E a tus 
es vSi mon Ba río na, 
.- . L 
33: 
qui a ca ro, & fan guls non 
S re. 
^ 8 In FcftoApoíl.Petn,ac Pauli. 
re ve ia vi t i bi: 
ü ~ 4 5 
fed Pa terme us^qui efl: i 
lis. D I c¡ t Domí-
nus. T e g< di-
co t i bi, qui a tu e s Pe-
trus, & fuper íianc pe tra ^ di fí ca bo 
Eccle 
InFeílo Apoft.Petri?5:Pauli. | 
ÍSSSS^  —»«—^4 u 
Eccle fi am me 
i ^r?f¡i|i.^>-,-V 
D i cíe. 9 .^ U es pa flor o-
VI u m, Princeps A po-
fto lo rum : tí bí tra-
di dit De us omní a 
regna mu ndi. Et i de ó tra dí-
14O' TnFefto Apoft.Petri.& PauIiv 
t x funt t¡ bi 




Re gm coe ID m. 
ín FenoS.Ta-4 
Qobi Apoñ. 4 
l *f1 tí < De 
ft na n s ya Ide 1 x ta-
bu n<ja di es prígcc: 




ca bi . Pe r cu-
1US falub e m ma prae ¿i-
ca ÉÍ o fiem to t i us plebs 
Hi ípa ni ae íti um cec 
4 ^ 
<ino fcere Re-
dempro rem. 1 v i fes 
142- In Fello S.Iacobl Apoft, 
-r— 
munerís iargi ta te prx fulgens fan¿i;us 
A po fto lus Chri í l í , men t i bus 
fe rorum ho mínum ve r i ta ds 3 lu men 
immitte re non dc fi ftc-
13® 
bat. Per. 5¿ 
'9 
Ve ne ra nde G h r i -
In Fefto S.kcobi Apoft. • 4 | 
fti A po ño . le , propaga tor 
fa nólífsi mo ru m prsece pto-
rü plebís tu se vo ta fu-
fcí pe, a e pro no-
bi s. ApudDo mi-
num ínter ce-
fnFcñoS.íatobi Apóft," 
de re di gae ris. 
ra 
4 — 
: ; ± : í f i ~ 
f* T nos tí bl fa mu lan-
tesjte cum efle me re amurChrí ftí 
CO re des, Apud. 
— « t W l l M ' l l l H ' I B l l M ^ H 
Spe ci a le de cus 
P 
ge ne ra 
— i IIHIM - ii'•mil 
lí mu ñe re 
11 
In FeíloS.íacobi Apoft. 14^ -
> ; Ü*aÍ¿—W »—• -
fre tus.Fac prae fu les coe-
1^5 
lum po fce nte 
——,—~—1. •—— =• - • 
cor dc [e re no. 
In Transfigurar. 
Domini. 
Refp. I 5f* 
O di 
nte trans fi gu ra to 
f S B : 
• 1 ' R : 
Do mí no, a pct ti funtcoe-
T 1?, 
14^ Tn Transfi^urat.Domini. 
9:^ 
l i , & nubes pras cía ra luper e-
um de fcendít, & vox Pa tris 
•m-
¡n to nu ¡t? Hí c cft Fí-
11 us me us d¡ !e dlif si-
mus, in quo 
S I 
mi hi 
be ne co£lacur v ¡. ^ Ntonu-
In Transfígnrat.Domini. 
i? 
- l _ I J i . 
147 
t de coe lo DomI ñus , & 
. f f . _ » mAmm 
A l t i f fi mus fuper at to ni tos díf-
3 ^ 
c¡ pu los de dit vo cem Tu a m 
nu be to nan tem. H¡c. 
5^ . S fu me ns le ÍA s Pe-
trum, c t la co bu , & lo 5 n-
T z ntm 
ín TfansSgurat.CGmíní. 
netnfratrem e íus,In mon tern e 
• i m V 
cel fum cum e is fe or fum af-
ec ladens? i bi fe transíi-
gu ras, fu ^ glo tí cía r i -
tena e 
Fi j. 
di • ¿4 E vickntes 
CUJS 
In Transfigurat.Dcmini, 1 4 9 
eius pafsi onem, tur ba ren tur. 
fed forti o ú fo lí dr ta te fi-
r ma rcntur. In mon. 
v 1 
5/. I dens Pc trusMo y ftn, 
I B^r j 
2 ¿ 
E l i 
le fu m 1 a me di-
3 Tn Transfisurat.Dominl. 
p p M ^ i 
o e o rum,vt ío lem in vir tu-
te fu l^e ntem, a ít: Do-
mine,bonum e ft nos hí c e-
ífe. SI vis fa el a-
mus híc trl 




ln Aflunpclone^.— — 
B. Maris. 
Refa 4 
In Aflumptionc B.Marix. 
I di ipe-
c í o fam ficut co lu mba m af-
: - i ^ " : i : : : : i 5 3 : i : ; : i s i : r i ^ ~ z : j 
» i — _ L . «w,—^-J—.—_ . w ^ ^ l ^ ^ ^ , ^ s L , - , _ « » . w . ^ p _ 
cendentem de fu per rivos a cjuá rum. 
aiiii.,i i i i . ^ . — S ^ . ,1 
GU IU s ¡n adtifíia bl lis o do 
r erat ni mis in ve ÍU mcn-
tis e ¡us. Ec fi cut di es ver-
m. 
uto Ip Aflumptione B.Maiiae; 
ni circüdabat e amflo res ro-
s; 
fa rum, & l i l i a con va l l i -
um. f . I de ni nt 
i»» e am ti li x Si on, & be a-
tlfslma predica ve runt>& re gi n x 
lauda ve ru m c 
• am.' 
in AiTureption-e S^Varlr. 
Et fie. 9í. E a ta es vir go 
Ma rí á. De í ge ni tnx, 
quaecredi di ftl Do-
mi no 5 pe rfeíka fu nc 
í n te,qu2e di éta fu nt t i -




per Cho ros A nge lo-
rum: Inter ce de pro no bí S ad 
Dominum De u m no-
j a r a 
íírimu f . . Y e Ma rí-
a gra t i a pie na Do mí-




m¡,wá''^lñ "' i h 'm B - B — ^ 
^Bmnm ^ r f i 
per fa lu tem)& 
omne pulchrl tu di nc m di le-
¿la es a Do mi no , & 
r a 
re g¡ na coc lo ru voca ri d!g-
na es. Gaudent cho ri A ngc-
— ! — 
riacónfo rtes,& 
V a 
ín Nativkate B.Marias. 
eon c¡ ve s no ílri, 
In Nativicate-
B.MariíB. 
,Refp. - 5 
di e 
ta eft be a ta vi rgo * 
Ma 
— 
a, ex pro ge ni e 
Da v¡d5pc;r qua fa lus mu 
di ere dea ti bu s a ppa ru-
In Hativítate B.Mariaf. 
i u C \ x ius v i taglo r l o-
*4 
fa lucemde di t fae cu lo» 
E a t i f fi mx vír gí nis Ma-
, ri * " — t — ' — — — é 1 
r i ae Na tí vi ta tedevo tíf C me 
ce 1c bre mus. Cu ius. 
R^ 1:CI*Z5Í?:CI:I; ' w r w r w 
9¿. E ga. l i - ex pro ge ni e 
In Nativitate B.Mariie, 
Ma n a cxorta re ful-
U • — — i S "-^ -B —M — !—p 
t , Gu ius pre ci bus 
nos adiu va ri me 
nte, & fpi r l -
tu de vo t l Í fi me 
pofci mus. f . O rde. 
In Nativitatc B.Marix. * } 9 
I 
& a nimoChrifto canamus glo r i am 
ínhls ía cris fo lemni js prae-
celfie gc nitr i cis De 
« D E y 
i Ma-
n ár. Cu ¡us. E T ix 





a r & onxni 
éa la -Nativixate H.Maftit, 
—3- -^ 'iSt—Í'ÍJI' •' ••-"t'i.'im.iaw Tin—4-—.{58i 
h ude di sni f f i ma. 
Quí a ex te ortus 
eft fo 1 iu íli t i x 
Chrlftus De-
US no ftcr. 
In Fcftis S.Michael. 
lArchang,& aliocum-.j 
'Archang. atque An -
geiorum, i ? ^ * 4] 
K • — • • i i • 4 . ' t t , t e — - M f ' ™ * " ' ! ' - - ' ™ ' » ' 
— • 4 - » — — 1 — I — -
N conípc ¿lu A n -
In FefiisS.Micluel.Aícli.iScc. 
35-
ge lo ru m pfa Ha m 
ti bJ , e t a do ra-
bo ac templumfandu m tu 
•" • 1 • 1 "••|—p 
um. 
t co nfi te bo 
no mi ni tu o 
Do mi 
D 
E us me us es 
X tu. 
1¿! lo Teílis S.MichaeLArch.&c. 
$2 
tu. & confi te bor d b¡: 
l3: is^:a^:i 
De us me us es tu3& e 
J 3 
xal ta-
bo te. Et. 
(—-as--—-VI -•-•s!J 
9¿. Rchange l i Micha e l i s 
e s 
interven t i o ne fu-
9' 
íFu Itis Te Do mi ne deore-
z z z z z J 
pi 
ca-
In F^íliáS.Ivlícluel.Arc.5¿c. , 6 j 
ca mur5vt quoshono re 
pro fe qul mur , continga mus. 
& me : nte. f . Erpe tu u-
m no bis Do mine tu x mi fe ra tí o-
nis prae fta fub fi di um, quibus& 
L:B:»^ :I; :3:I:I:I1CZÍ 
Ange lí capraefti t¡ fti fuffram a 
X 2 non 
1^4 In FeftisS.Micbawí.Arch.acc. 
non de e fíe; Te Dora. 
WTm 
yt^  A¿íu eft fi lenti umincee lo,. ;II!L;Í:^ 
dü coral tte retbellu dra- , 
cüM¡ cba> c le Archan^e-
m-.m 
k)? au di ta eñ vox mí llí a mi IJíri 
di ce- /íjtí $a lus.honor, 
In Feftis Omnium Saaétoruríi,&c. 16 f 






— w , f f > 4 — v 
i E a ta ve-
re ter E ccie fi 
... 
uá i i c ha no r d i vi 
€%na t i 0 ni s j !lu~ 
i 66 ln I-cftis Qmniartí Sandorum^c. 
3 -aS-Í~-pj—4--— • "ílf 
mi nat ; quam vido r¡ o ib rurri 
m 
4 
L W 'Wi"-—f^^íP 
glo r¡ o' Tu - s martyríi fa n-
— L — 
guis e <• xo rnat. Quam ínvi^ 
o la ta: confe fsí o nis 
can di da i n. 
mf 
du ic v i rgi ni tas. f . Lo-
In Feftis Omninm San£i:oriim,5<:c. 167 
1^ 1 5 
1 mmm 1 jwwnm 1 
ri bus e ius^nec ro fx, nec l i -
3 ^ 
lí a de fu nti Quam. 
Once de no bis Do-
mine, quas ouas fu mus ve ni a m de-
l i dto ru 5 & intercede- w 1 
IB^ 
nti bus Sanvtisjquoru ho-- 4 C 
168 !u Feftís Omnium Saniflorutn.&c, 
a. 
di e fo le mni a ce le-
: - t * ^ ^ 8 ^ ? - F * - » ^ 
S ^ É ü j ^ f e S — ¿ — 5 r ? J 
bra mas. Ta lem no bis tri ba-
m—^m i ^ , i l n . « i " i i m - I I I ^ T i l | i m n n i • • • 
c vo ti o ne m , v t 
3 4 
ad c o per ve m re me re-
mur ib ci e-
i » 
ta tem. ^ Díu yem no s e o-
ruaa 
ínF^ílisOmnium Sanílorum^e. 
ru. me r¡ ta, quospropri a ímpe di-; 
une fce le ra , ex cu fec ínter ceffi o: 
accu fat quos a 611 o : & quí e-
I — 1 
is t r ibu i fti coe le ñispal mam 
3P E 
tci umphi; no bis ye ni 
33 
am 
aon de ne ge s pe cea ri. Ta lem» 
Y ijt; 
i7o Tn FeflisOmnium Sandorum^í 
9¿. E a t i e fíi s Sandi De-
O mnes, qui me: ru 
i 
íli s confor tes fi e r i -
coe. le fti u. Vi rtu tum: 
& per fra ¡ x ter nx 
' ."" • » i • . I " • I • I I ^mmm^mf | b h M « » n p - l ' I ' I I i m I ^ » 
cía ri ta-
tis gío n a. I de o que 
pre-
InFeftisOraniurn Sandorum/Scc. 1 7 ( 
pre ca mu r , vt memo res no-. 
ftri , ¡n te rce de re di gne mi n¡-
pro no bis ad Do mi 
Ll m no ñrum. 




N cha ri ta 
—ri -—r 
te 
10 ^^^^ '^"f 'T""^^]"^^ 
Per Pe tu a di 1c x¡t Ge-
Y t rtru-
17 v la Fefto S. Gestifiidis Magnas V. 
rtru dem Do mi nm* 
de o attra xit 
4-13 
am ab infa nti a, e t 
J U L 
du xic ¡n fo li tu 
i « ... ^ 
.11 
dinecn. Et 
í « i 
Loca tus, eíl a i co m s. 
Ponfa. vir e am fi t i m. 
fe 
In Fefb S.GertruclisMagnae V, 17 j 
fempi te r num i n fi dc Scinmi-
fe rl €0 rdi 
, — 4 — 
Et locutus; 
9?.' Hri flc» co nfi xa fum 
Cra ci: E go e nim. ftí: ma ra 
Do mi ni Je £i in cor de 
por l 
In Feílo S.GcrcrudísMa^n ae V. 
2 




-\ , M." 
go: vi vit ve ro i n 
J - ^ ' • « . — - — i m i . i i ii • r i 
me Chrí ñu s. E go. 
ra 
5¿. U m b e a ta Ge rtrudis De I-
a mo re langueret ap pa ru it e i 
' " ^ ' I I I " ' I ' ' t « i J ^ • n — . . .. ^ . . . J j 
Ipo níus quem di l i gebats CJuí e-
In F eftis A poftolorum. 
m ^ - w - « ^ - * ^ m 
am in cordis fu i facra r¡ um ad mí-
—,—*x 
íTam ad coe le ñe tha la mu tra du xir.: 




Os e ftf sr lux 
hu íus mu ndi, d¡ ci t Do-
m¡ nus$Qui in pa t i c n-
m 
ti a ve po f fi dc-
i /o la Feftis^Apoftolorunrt, 
—1 m 
.-•! • * -
bi íls a ni ma-
s ve ftras. "^. T e go 
g:i;i^:i^ a p^:i:i:iaQ:i:f 
difpofio vo bis, íicut difpofu it mi hi 
Pa ter me us re gnu, vt se da tís. 
& bi ba ds fu per menfam me am 
in re gnó me o. Qui in. 
ti 
InFeftis Apoílolorum. 1 7 7 
- i 
9¿. Oc e ft pr¿e ce ptu m me u , vt 
di I¡ ga tls ín vi cem , fi cutdi le-
ra 
xl vosjinalo rem cha r i ta-
tera nemo ha bet, vt a n¡-
m fu a m ponat quis 
pro a mí cís fu is. 
Vos 
1 7 * Tn Feílis A p o í l o b r u m . 
• .5 
Vos a m i c¡ me i e fti , s, 
, : .~—u^* JAI —^  
1 : 1 ^ : 1 ^ 
fi £e ce ú US quse prse €i pi-
© yo b¡s5 di cit Doaii B U S . 
1' 
Os au te m di xi a 
mi cosqui a omni a c^uíecüque au d¡ vi 
¿ Pa tre me o, no ta fe-
ci 
in f eílis /spoilolorum. 
""Tr^""^ ^ — 
M i l 
Gl V O i s. Vos a. 
XJí fu nc í 
—— ,— ——•-—"-v—— 
ftí, qui 
V t nu bes vt^-
33 
lant.Et qua ü co-





fn Fefto vniusMart» 
I-Mi" 
Sa nétu s pro te ge De í fu 
— 1 
certa vi t vfquead mo rtem, & 
rum no á ver bis impi o 
timu k . Funda tus 





eo nte mpfit vi tamraundir & 
-—\-
pe rve nk ad eee le ííi 
re gaa. Fundar. 
^r. To la íu cu ndi ca-
— — - ^ , , — . • m i-M,. .. -1 BüSU. • mmL • .. 'i....— — 
tis» i 
4! 
nda ít a 
m i 
na D o mi ñus. Et co ro-. 
1 ^ 1 í nFe í to vnius Mar t . 
i 
nam pa Ichri tu d¡ nls po-
k fisper pu t fu 
c íus. f . I ba vi c 
i l lum Doml ñus pa nc vi t x , & 
ín te 11c ñus , & a qua fa-
pi en t i ae fa lu ta rís po ta-
vl: 
InFefto vnius Mart. 
VI t e u m. Et cor. 
j p * O fu i íli Do mí me fu per 
i i I 
ca put e sus co r© na de fa^ . 
pi de 
• b j B g f f i M n ^ L ^ a - — 
pre ri o fo: v i -
ta pe t i je a te,, 
PE-
MU 
ín Feílo Plurimor.Mart. 
in cu lü fse cu lí. 
«ni 
ln f0> P í a -
rimor. Mart.-if' 1 
Confian tí* 
a Ma rcyrumiau da bí- 1 A' la 
lis. O cha r¡ tas in ex-
— '"T"; 11 II Wl I • II ^ B ^ l 
tín guíbí lis. O pa t i en-
ci a xnv¿nci bí lis, qu^ e 
In Fcfto Pl urinior.Mart. 
9 
I i ceí in cer prx íii ras per fe-
<JUi nti utn vi fa fe 
de f p¡ ca bi lis. Inve-
ni a tur ¡a bu de 3 & glo r i -
m 
— w z u ^ 
i a m ^ ho no rem in te mpo-
~Wt£ ^ .... ^ 




86 In Fefto Plutimor.Mait, 
f . O bis er go pe t i mus, pi 
g - f a - ' » T r * - . ^ f ^ - - j » i - i ^ 
2 
fu bve ni ant me r i tis ho no r¡ fi-
ca ti á Pa tre , qui eíl ín 
coe lis. In. 9¿. O r-
po ra Sando ru in pa ce 
-W, ,» 
' 'r- 'vgf'-'i 
mi 
íe pu lea funt. Ec no mi na e o-
rum 
In Fefto Plurimor. Mar t. 187 
rum vi ve nc in ge ne ra t i -
o nem, & ge ne ra t i -_ _ 
— p j m z s m , 
o nem. f . Api entí a m 
e o rum na rrent po pu l i , &lau-
- - m -' 
iem e o ru pronunci omnis 
E ccle fi 
i0 
a. Etno. 
Aa z. L a -
8 S tn Feño ConfeflCPontifi 
A ve rut ño-




In Fefto Ct>n*«4 
kíT.Poncif, 4 
Re/p, J u:^ !!¡:i:í^ i:i?y^  
Ccc h cerdos, 
• • - f l » 9 m a 
— « — - j i 
magiui qui ín d¡ e bus íu-
In Fefto Confeff.PoHtif. 
m MEWW 
4BB^V 
is cop ftacui t De 
S ^ f g - B B i -
a. I -
de o íu re ni ra ndo fe cit í Uum 
Do rm nu 
s— 
s crefce re 
H lí 
in pie h e • m &Í am. 
.i 
V - Enedífti- Q H ne 
genti um cíe diü i l l i , & te fta-
I r 
In Fefto ConfeíT. Pontif* 
ZMZMZ. 
w^ w „ J , ^ .. —.— [ 
mentum fu ü confirma víc fu pe T 
ca put e m s. I de o. 
Le git te Do mi nu-
s Sa ce rdo te m fi-





a m la u dis. y . Mmo 
52 
De o facri fi ci um lau dis. 
& redde A. I t i f í imó va ta 
I 
a. Ad.. 
— b » — ^ 
—>—.— 




v¡t domum fu am fu pra 
•—————<-—^H——'r—4-"—• [ ——t-—^—l,-^.—-—[. i¿ 
pe cram,ín cuíus o re non e ft 
— ^ 
i 
L ^ a — « M _ Í L I E i i « ~ — l 
in ven tus do lus. Quí a De-
e um fa ce-
—• 
rdo tem íí 
InFeí lo Coniofi'non Por úf. 
InFefto C o n - 4 





1 . I 
no bis be a te N . N . 
U t di gm effi-
ci mu r pro mi f-
m 
o ni bus Chri fth 
U áu te m fa cerChri-
Bb 
194 I t i Feílo ConfeíT.non Pontif. 
(U be a te N . N . o ra 
no bis. U t. 
1 Umm'iv 
9 ,^ E a tus vi r N . N . qui ¡n-
ve ntus eft fi ne ma cu-
la: Se qui poft au rum no n 
a bi fi j t , ñeque fpe ra vit in the-
lo Feílo ConfeíToonPontif. 19 
fau ris pe cu ni 
de o fta bí Ji ta fu 
-Tw^~* i* 
nt 
' bo na i I l i us in D o 
• - • -p i f t«BB-- | - ^ 
mi no. O tu i t 
,•—— 1——3 —, y-tMk r.<-.>'xo^S— ,1 
e ním trafgre d i , & non eft tranfgre-
íTus.^ fa ce re ma la & non fe-
Bb 2 cíe-
19,0 íoFeílo Confeff.non Fontif. 
s — . . . — 
~ . — — ^ — M 3 1- r "f* 
cíe. I de o. 9¿. A ndle N . 
^ [ 
N . Cbri fli co-
i» 
udi ro ga ntes fe-
rvu los. E ¡m pe tra-
F # n — P # ~ - B ^a*-





InFeftis Virginum. 1 9 7 
Iní^ftisVir-
. Refp. 1 — 
I mí le eíl regnum 
coe lo m m de cem vi rgi-
ni bus.QuxaGcípí é íitc s 




e . runt o 
t i . 
níb5 & 
o ln FefUs'Virgioiim, 
es i • 1 1 " 
au tem ex c-
o 
y . Uínque 
is e ranc fa tu se , & quí nque 
pru de ntes. Quae ac. 9¿. F-
fe re ntur Re 
v¡r gí nes Do mi-
y 
no poft e a m pro ximx e ÍUS offc-
In Feftis Virginum. 99 
offe re ntur tí bí. In 
t i tí a, & e xu lta~ 
t i o ne. ^.Rudcnte s 
m. m m 
yír gí nes apta te ve fíras lam pa des: 
•Cg^ T" ^  1 * ( 1,  
e cce fponfus ye nit, e xi te ob v i -
- L 
— 
am e i . In | ¿ . U -
too In -Feflis Vir^ inum, 
di vi vo - ce de coelo ve n¡ €-
-Hi i •a-
ntenis O ecu rr¡ te e i vir gí-
• 
ne : . - s fa pi en t i f íí-
mXjO le u m r e c ó ndí te iii 
va fi s ve ftrís. Dum Spon-
P-Fl»j '•1 f i ' S E O S 
fu s *ad ve , ne rít. 
, In Feftis San ¿ta r, pon V i rg' n. 
In,íeílís Sanear.noa-vL— 
¿Virgin.8c pro B.Ma--.í'« 
ría Magdalena. 
Refp. 4^ 
Pe d - • • . , 
e tu a, & pukhri tu di-
tu a. I ntc nde pro fpe-
re pro ce de, & 
gna. |Pi IfFu fa e^ -
— - • •1 j ' a • 
ft gra tí a In la b¡ js t^ í 
Ce 
201 Tn Feílis SaníUr.non Virgin. 
propce re á bene d¡ xit te De u 
in se te mu IÍI* Int. 
¡ i 
l i e xl fti íu fti t i a m. 
& o di fti i ni qui ta tem. 
^ ^ ^ ^ ^ 
Propte re a v n xí . t te De* 
F 
us De u^m us o k o isc 
In FeíHs San¿tar non Virgin. ic ^  
t í : t i 
-Jf 1 <• 
t ve rí ta tcm>& ma nfu c tu-
T 
di nem,» t ¡u ftí t i -
am. Propt. ^f. Egnum mu-
ndi,' e t oninc m ornatum fx-
V 
cu ^ lí contempfi propter amo rem 
Ce 2 Do-
2 C 4 Feííis Sanear, non Vírgíttw 
D o mí ni me i » le fu Chrí fl¡. 
Que m v i di qué a tna Él* 
in , quem ere di di, & ra VÍ. 
1 n D 2 d ic a ti o n c - h— ¿— —r.-_^*-——J^—«-.J. ^ 
g » ^ H * - ' 
Uada ta do-
xruis DQ mí ni íupra ve rti ce m 
mon cii utn, ¿k c xa Ira ta 
In DedicationeEcclcfi^. l O f 
cft fu pc omne s co-
i — 
lies. Ecveni ene ad c am omnes 
— 
4-
mes, & di ce ntjGJo r i -
a t i bl Do mr ne. 
E ges térras a fícrcnr g lo-
t + s ^ i : ' 1 
n am tu am, & lio no rcm 
io6 In OedicationcEcciefix, 
3Ep 
i n i llam. Et. 9¿. U -
ce fplcndi da fulge-
bis, & na tí o nes de Ion-
gínquo ad te ve ni e-
nt mu ñe ra de fe ren te-
-1 1-1 
¿tefe 
s. Ec a do rabunc Do mi-
non» 
In Dedicationc EccUñx, 
num De om tu um 
í n fanfta .fa n ñ o rum. 
f . E a tí c rü^qui te x ~ 
di fi ca ve runt: tu au temlae-
ta be ris in fi l i js : tur 
I 
• • * -
s. 
m i !n DeJkatione Ecclehíe. 
m 
—4. 
di ca ti o ne templl de 
can ta bat po pu la 
• • 
la udem. Et ín o re e-
— • — • — — — ' — 4 * - — — 
o ru m du Icís re-
fo na bá 
y. 
„ 1 — J . . 
fo nus^  
Ir. primis Domioicis 209 
IN PRIMIS DOMINICIS INTP.A 
menícm ad Procefsionem B o^farij. 
Litania 5EL Marix. 
Yric eleifon, Materintemerata. ora, 
m Chrifte eleifon. Mater amabiiis. ora. 
Ky ne eleifon, Mater admirabilis, ora. 
Chrifte audi nos* Mater Creatoris. ora. 
Chrifte exaudí nos. Mater Salvatoris. ora; 
Patcr de Calis Deus, Mi- Virgo prudentifsima, ora» 
ferere nobis. Virgo veneranda. ora. 
Fili Redemptor mundi Virgo príedicanda, ora, 
Deus. Miícrcrc nobis. Virgo potens. ora* 
Spidtüs Sande Deus, Mi- Virgo clemens. ora. 
ferere nobis. Virgo fidelis. ora* 
Sanda Trinitas unusDeus. Speculum juftitiac. ora,. 
Miferere nobis. Sedes fapientiae. ora. 
San&a María. Ora pro Caufa noftrac Ixtitiae. ora. 
nobis. Vasfpirituale. ora, 
-anda Dei Genittix. ora. Vas honorabile. ora. 
San&a VirgoVirginú. ora. Vas infigne devocionis.ora 
MaterChrifti. ora. Rofa Myftica. ora. 
Mater divinae gratiae. ora. Turris Davidica. ora. 
Mater purifsima. ora. Turris ebúrnea. ora.; 
Matercaftifsima. ora, Domus áurea. ora, 
Mater inviolata. ora. Foedefis Arca. ora. 
Dd ]a-
2ÍO íntra menfcaij&c.. 
lanua Cceli. era» A gnus D e i , qui tol l ís pec-
Stella matutina. ora. cata mundi. Parce no^ -
S^lusinfirmorum. ora. bis Domine. 
Rclugiumpeccatoru. ora. Agnus D e i , quítoll is pec-
Coníolatrix affli^torú. ora. cata mundi. Exaudí nos 
AuxiliG Cbri í l ianorú. ora. Domine. 
Regina Angelorum. ora. Agnus D e i , quí tol l is pee-
Regina Patriarcharü. ora. cata mundi. Miíererc 
ReginaProphetarum. ora. nobis. 
Regina Apoí la lorum. ora. Chr i í í e audí nos. 
ReginaMartyrum. ora. Chrifte exaudi nos. 
ReginaConfeíTorum. ora. Kyrie eleiíbn, 
Regina Virginum. ora. Chri í le eleiíbn.. 
Regina Sanólorum c m - Kyr i e eleifon. 
nium. ora. Pacer nofter. 
f . Ec ne nos inducas itt tcntationem. Sed libera 
nos a malo. ^ . Dignare me laudare te Virgo Sacrata. 
Da mihi vinutem contra boíles tuos. Dominus 
vobiícu m. ^ . E t cu m fpiri t u tuo^ 
O R E M U S . 
T P V E u s ,cuius Unigenitus per V k a m , Mortem , & 
m L * Refurreclionem íüaSfii , r.cb s faípíts xttfQX, 
premia comparavit; concede qua fumus, uc h k c m y 
ftsria íaníTriísimo Beatar Maride Vügin is Roí ario reco-
lentes, & imitemur quod continent i 3c quod promic-
tunt, aíTequamur. Per eundem Chr i í lum. 
MO-
Modulationes Hymnorum. 
M O D U L I O N E S 
Hymnorum. 
• 
" —¡•ta*»** 1— ^ ^,--.-.-^—J,-"-,=—. 
1 ^ j p r j l 
Onditor alme fy derunl ,ae ter-
tT'Ti 1* |'<ÉS» —l'Wt~—« T l M -I*-151. 
na lux ere de nti ü,Chr¡fte Redeptor 
om n¡ um, exaudí pre ees fup pllcu. 
__1—J,_aL^^jL.B__a 
' f"' ^ U- -—~—I 1 i— 
Ox cía ra ecce ¡ntonat, obfeura quseque 
ffi •-^ L „ . ,„ jg_: ^ 
j - I j ^ - — T 
increpat,pellátar emínus f o m n i a, ab xthrc 
Di 2 Chri-
I I !• Modulationes Hytnnorum; 
Chriftus promlcat. Hri fte Rederaptor om-" 
m ¡ ü, e x Patre Patrís U n í ce , fo lus 
mmmm 
1 L 
f — J a — i , — | — , 
ante principi um, nacus ínef fa bi Ji ter. 
y 
So lis or tus cardine ad vfque 
' B s ' ~ , w ^ 
terrae l i mi te,Chr¡ ftum ca naraus. 
:a^3&^i5l:r:?:i::; 
pfinci peni, na tu M a 
' l ! ; • w ^ — ; rr 
Audi, 
Modulattones Hymnorura. 21 j 
Udl? be nigneCondItor,noftraspre-
ees cumfle ti bus, mhoc facro jc Ju nl~ 
X more Ojfu fas qaadragc na r i o. 
do ¿tí my ftieo fervemus hoc jejuni 53deno 
d¡ e ru elreulo, dufto quater no- mísimo^ 
E x¡ lia Re gis pro ele üt/ulgetCcu-
i»4 Modulationes Hymnorum. 
_ , j — ^ -| J 
-,f-—_B4—B ¿—r 
císmy fte rí um,quo carne carnisCon-
di cor fufpe nfus eft pa t¡ bu lo. 
p 
^ — . « - . B - Í I ^ B ^ S - I 
1:1^:1;: V, 
Ange língua glo rl o íi proe I¡ ü cer-
5 3 
tamí ni s, & fu per Cru cis trophse um dlc 
tr¡ üphü nobl lem , qualiter Redeptor orbis 
m m m 
imfaolacus vice ríe. D coena Ag-
M 
Vlodulanones Hymnorum. n 
14 
tá provi d i , e t fio iis al bis cádi di. 
, — — 
- •—r*——a n — 
poft tran íi tu ma ris Ru br¡ Chri ño cana-
mus prlncipi. Ex fempl terne Domi-
m 
ne re rüCre a tor omní G, GU e ras 
A 
antefaecu la seper cu Patrc FJ ! i us.. 
Uro ra lucís ru u lancee lú Jaudibiisin'-
to-
116 MoJulaciónes Hymnorum, 
ton3t,niadi5S exultans ju bi lat, gemesla 
fern-js vlulat . U íu noftra Re dempd-
4 i 3 " i 
o, a mor , & de fi de r¡ ü, De us Gre a-
fe r — TG £ 
to r otnni ü, homo in fi ne temporú. 
Ení Crc a tor Spí rí tus men tes 
tu orum y¡ fi tas imple fu per na gtá-
Modulaciones Hyrnncrum. 117 
t i a, quac tu ere af tí - pe dto ra, 
I 
, ; 4— ^m~m.r*^m^srZZ. 
—.m-M g -
1—f 
AmChríílu^ adra afcenderat , re ver-
fus vade ve nerat, promiflum Pa tris mu-
— 
— 
re faníbum da tu rus Spí d turn. 
Ange língua glo rí o fi 
cor po ris my íle r i um, fanguínis quepre-
Ec ti tío-
i i 8 MoGíihiiones Hymnomm. 
pE— 
ti o fi queminmundi pre t i uní 
fru¿lus vcntris ge ne ro fi Rex 
"ir"— 
efíu d¡c genti um. Acrís fo lemni js 
v 
~ pZ^—i — ^ 
íun (íta fint gaudi a , & ex prae cordi js 
3t 
>_La E l 
fo nent príEGoni a , re cedant ve te ra, 
r W y ^ r 
nova: iint otnni a^or da, voces5& ope r.i. 
Ver. 
Modulaciones Hymnorum. 219 
VE?? W 
Erbum fupernu pro • di ens3 nec 
g j _ B i — 1 L i _ j i . . j r - a . . 
Patrís l i ques dexte ram:ad o pus fu um 
1 
ex 1 en s, ve nit ad v¡ tae ve fpera. 
fe 
A m lu cís orto fy de re , De um 
u B 
fC . — j - . 
ñ 
precemur fupplí cesj vt ¡n di urnís a d í -
bus, nos fervet a no centlbus. 
Ee a Nunc 
220 Modulationes Hymtiorum, 
Une faníle no bis Spi r¡ tus 
—] 
fe 
v num Pa t ú cum Fí l i o 5 digna-
1 , , . , . . a — , — t a « ' • * > * . - . 
re promptas inge r i , noftro re-
fu fus peélo r i . XJnc fa-
—s 
n¿le nobis Spi ri ais v num Pa tri 
cum Fi l i o? dignare promptus inge -^
ri 
ModulatiohesHymnorum. 211 
ri noftro re fufus pe £to r i . E ki-
*—4-
cis an te teimmum, re rum ere a to^ 
•í 
pefcrmus: v r f o K ta clcméti a, fispra^íjal 
ad cuílo di am. Gl© r i o fa 
Domina excelfa íupef fyde ra^  quú 
^ . .—-i— V^— -S-»- • • 
íe ere a ?lt ptovldc3 laéta ñ¡ facr© 
vbe-
2 I % Modiilationes Hymnorum. 
v be re. E fu Sal va tor 
r : r t : - : i t i — ^ 
fie cu l i , redemptls o pe fub sre n¡3 
. i * 
& pl a De ¡ genítríxfa lu te pofce 
mí fe r¡s. Xu Itetcoelu laudí-
bus,refultet térra gaudl js, Apo fto lo-
» • • ' 
rumglo r i am facra canuntfo lem ni a. 
Deas 
Modulaciones Hymnorom. 2 2 | 
- — i m & f 
E us tu o rumml II tumíbrs , & 
3 ~ r —SI—»-» 
co ro na, prasmi u m , laudes cañen tes 
marty ris abfol ve ne xu cri mi nis. 
J 
Efu co ro na virgi n ü , quem mater 
«•ii i mtim i ' i " ^ 
illa co n c¡ pk.quse fo la virgo 
partu r i t^hxc ve ta clemens ac cipe. 
Jefa 
i Í4 Modalationes Hytnnorum; 
E fu co ro na vir ginum,quema ter 
íl la concipít,quac fo la vír go par-
tu rk: hxc vo ta ele mens ac ci pc. 
S te co n fef for Domí ni facra-
tus, fcfta plebs cu ¡us celd)rat pcr 
orbcm,ho di c laetus mc ru it fe-
K^i^lj^^iQn^ Hymr.orutrj. 
B 
ere ta ícande re ccr 1L T 
I 
S te confeíTorDomi m facratus, feña 
í55¡ MJI . 
plebs cu jus ce lebrat per orbe, ho di e lx~ 
i i l f 
tus me ru ít fecre ta ícaa de re coe lí. 
Ta bat ma ter do lo ro fa ju x-
J 
m 
ta cru cem lacíymo fa , dum pen de-
V( bat 
i i 6 Mcdukt'cnes Pralmorum. 
i : 3c5 
bat fi l i us. 
M O D U L A T I O N E S P S A L M O R U M . 
i . Tonus* 
D l 
Ixic DotninrusDomíno me o: fede a 
rr dextrisme IK a dcx tris me 
- B-J.-^ .— • - n - ' — . 4 4 - ^ -
a dexcris me is. a dextrlsme is, 
Y É Evavl ocu tos me os m rnontes-.vnds 
ve^ 
Modulation€5 Pfatmorim 227 
M . i r 
ve ni et auxí 1¡ um mi h l . 
•s' m >éá—& 
ínü cu tri bu larer cía ma vi : & ex-
V 
au di vk me, &c c xaudi vic me. 
Of P r _ » = U R J L . 
Def. 
4. 
Et ex au di vit me. 
D Omi ni eft térra & pleni tudo e jas: orbis 
V 
terrarujgc v niverfiquihabitatin e o. 
B - - f — S r 
Móáulationes Pfalmomm* 
qui habitanc ia e a. qnl ha bi tant 
t n e o. Omine Domi nus noííer: 
—4 
qu amadmi rabile e ñ a o m e n tu um ¡i* 
vni verfa te rra. *4f 
&'¿fe , 
Mife ii 
1 .g.-^-fl— f • p i^l"" '— '"-
ricordt as 
Domini : in aeternum can ta bo 
|Fl Ru&a y¡c cor me um verba bomim: 
dico 
Modulationes PfalmoruR), 129 
di co ego o pe f a me a Re gí. 
._SJi_JI. j t m j i 
ope ra me a Re gí. ©pe ra me a 
Re gi. Cu 
— , — — j . } 
1—•-K-V 
m invo carem e xau di vit 
"Wt? II*" 
me De us jufii t i ae me ae: ¡n tribu fe ti^ 
"8" 
one di la ta íli mih i . : M \ & t £ % é k t M k b u 
4 — "—4'—•— 
I N e xl tu Ifra el de JEgypi©; 
¿9« 
9 
íntonatio cantíci Magnific ¿t 
^3 [i 
— j . -
domus la cob de pdpu lo barba ro, 
I N T O N A T I O C A N T I C I 
Magníficat per omnes Tonos. 
• 
— 4 
Agn í ficat a nima me a 
Do mi num. A gn¡ ficat a ni-
1 
ma me a DomI num. j ^ ^ A g n l fi cat 
4^ 
anima me a Do mi num. JVl A -
per omnes Tonos. »1« 
.4-
M . 
gni íi cat a nlma me a DominnriK 
"B— 
M A gni fi cat a nima me a Do-
mi num. A gni fi cat a ni ma me-
a D o m i n u m . J ^ ^ A gni fi cae 
• • m 
anima me a DomiVmiim. A-
P'oté/t' 
9ft iriTa* 
gni fi cat anúm me a Domi num^ 
In Fefto SS.NomiaisIefu. 
i i 
I N F E S T O SS. N O M I N I S 
lefu. 
{Cumiam omnh pr<ecedenth effent tmprejfa, ctc»rrk 
ejfe vdde necejfmíim Procejf. pro Fe fio V5. Hminis fsfa; 
c^maUmnon poterat in proprlocoííocari Uco i^tppojita-
- •. . . .. • 
- ¡ a ¡ 
m 
JE te ntur o mnesquí 
fpe rant í n te. Do-
mi ne, i n x ternu e xul-
ta bunt & ha bí ta bis i n 
eis; 
ín Feflro SS. Komlnis kfu, 
2 — 2 — i _ ^ _ « _ B » B i _ a 4 ^ 
-g-^gg^-a- -gg- — i — | a — I — > ¡4-
ís5 & glo r¡ a bu ntur 
i n te ,0 mnes, Quí di lí-
gunt norxieti tu um. 
O mi ne, m i lu mine 
—i-4< 
vultus til í ambu la bunt, & 
— ^ s— 
tn no mine tu o e xu ka-





ma me a Do-
- - — , L — I M. 
mino: E t o mn¡ a, quae intra 
— 
me func no m í n í f a nfto e iu s* 
ic a m ma me 
In Feílo SS.Nominls ]efu. 2 j $ 
Do mino, & no 11 obll vi fci 
«-
omnes re tr¡ bu t i ones e 
IUS. E t . N no mi ne 
Je fu Chri f t i Na za re ni 
crhci fi xl , quemDe us fufci ta^ 
v 
vit a mo rm is. In mo rtu is ^  
Gg 2 hoc 
l i é 
•t 
De ordine mduencU 
ho c eíl o piai um fa 
D E O R D I N E I N D U E N D I 
Novitium Monachum. 
Pramifsls omnlhus qux notantur In noflro Coeremo* 
nialii antequam exuatur yefiibus focularibíis > cantaíur 




Ic aceí pi et beacdicfti oa€ a I>o m¡ no>9 
\ fa. -gl^——SI- •BP" «— 
M3Q 
& naife r¡ cordi a a De o ía lu ta r i 
fe 
fu osf^ii a harc sil geae ra t i Q quxren-
Novltium Monachum; í37 
SZ1I . 
.fi_a. 
—>L*~|_, • v 1 f* 
tí umDomi nü. P/. Do mí ni eft terra5&c; 
TUefetltá A m , Ahhas y el Superior cum StoU dlciti 
% Dominus vobifcum. i ^ . Et cum fpirku tuo. 
í Cremas. 
Defto Domine fupplicatronibus noftrís, & hunc 
famulum tuum bene)í< dieere dignare , cui in 
tuo nomine fando , habicum íandae noñxx Religionis 
imponimus *, vt te largiente , dcdevotus perftftat, & VJ-
tam pcrcipcre mercatur aetcrnam. Per Chriftum ^ dcc, 
i^.Amen. 
Pofíea, ómnibus genufíexis , Ahhas tntonat fequentsm 
hymnum > & Monachi prefequuntur. 
HymnuSr 
E nijCreator Spiritus, Tu rite promíffura PatriSy 
Mentes tuofü vifica^ Sermone ditansguttura. 
Imple füperna gracia, Accende lumen feníibüs^ 
Quae tu creafti perora. Infunde amoré eordibus, 
/ ^ * ffN 1* 1* * Qui Paraclitus diceris^ 




Dextcrx Dei ta digitust 
Infirma nofbieorporis^ 
Virtute firmans perpeti, 
Hoftcm repellas Iongios,, 
Facemque dones protinusr 
Dudore ík te previo 
V itemu^ omne noxiuip. 
Peí 
i^S Deordinciníliiendi 
Percefcia-n'isdaPatrcm, Gloria Patrí Domino, -
Noíca.Tius atcjac Filíu n: Natoquc qui á mortuis 
Te^ae vtriufque Spiritum Surrcxtt, ac Paráclito, 
Credamus omni tempere. In faceulorü faecula. Amcn¿ 
Pinito primo f, omnes furgunt , {excepto Novitio) 
Abhas Jedtt O* exuk tllum yejiimentis fccuUribus di-
cendo: 
Exuactc Domiausvetcrcra horaiacmcum avtíbm 
fuis. 
Et dum Induit habitum dtctti 
Induattc Dominus novum hotnmctn , qui fecua-
dum Deum creacus cft ia juílicia & fandicacc veri-
tacis. 
Cslfatctntw Abhxs fargtt, (T rccittí [ementes 
verjus , 0* oraitones, 
f* Saivutn fae fervutii tuum Domine. 
Deas mcus fperantcmin te. 
^.Miccc ei Do tiint auxilium dcfan€to. 
R¿. EtdcSiontucrc cum. 
f* Mihil proficiat inimicus ¡n co. 
Et filias iniquitatis non apponat nocerc c¡. 
f, Donaiac exaudí oracioncai ncitatn. 
Etj clamor meus ad te veniat, 
f . Dominas vobifeum. 
3^ . Et cum fpiritu tuo. 
Oremus. 
DEus, qui nos a faeculi vanitate converfos, ad bra-vium fupernae vocationis accendis: 6c qui re-
nun-
Novitium Monachum, 239 
nundantibus faeculo, manfiones paras in codo; famuli 
tui cor coeleflibus bonis acccnde , vt fraterna nobifcum 
teneatur compagine charicatis: vnanimis regularía in-
ftituta cuftodiat: íobriuSjfiropIex, & quietus, gratis 
íibi datam iux converfionis gratiam cognofcat, eiulque 
vita fentiatur inoptrc. Pcr Dominum noftrum, &c» 
Amea. 
Oremos. 
DOmine Jefu Chrifte, dux & fortitudo noftra , te humilitcr fupplicamus : vt famalum tuum, 
quem fanótíe convcríionis arderé ab hominum coete-
rorum propofito, feparafti: a converfionc carnali , 6c 
ab inmunditía tcrrenorum aótuum , infufa ei ceelitus: 
fanditate , difcernas *, & gratiam qua in teperiiveret 
infundas: vt protedtonis tux munitus prxfidijs^ cjuod 
te donante deCderat, te roborante opere eomplear, vt 
converfionis eius executor efff dus, ad ea, quae perfe-: 
vcrantibus promittcre dignatuses, pertingcre merea-
tur, Qui vivi& óc regna&cum Deo Patre^,Ameno 
-
Oremus. 
DEus, qui Beatifsitwiim Benedi(5tum P. Noffram abftradum a mondi tutbmibus, tibi foli miii-
tari iufiftt: tribuequaeiumos huic fámulo tua fub eius 
magifteria , ad tuum fcrvitium feftinanti , pcrfcveran-
diinftantiam, & petfeótíonis vfque in finem vid:o-
íiam. Per Cbriñum Dominum noftcum. ^.Amen 
Oto 
240 De ordine itiduendi 
Oremus. 
I^Rxfta Domine fámulo cuo renuntiand fieculari-buspompis, gntiíE cuae ianuas appcri';e:qui def-
pe t^o diabolo coatugic Cah cicalum Chrifti: iube eutn 
veniencem ad te ,fereno vulcu fufeipi, nc de eo valcat 
inimicus triumphare, cnbuc ei brachiuen infatigabilc 
auxihj tui i&meatcmeius fideiloricacircuncida, vtpe-
ricula cunda, de diaboli tentamenta fe gaudeat evaílf-
fe. Pereundem 3omlnuni,&c. ^i\men. 
Si fuerlat piares, Anx , ver fus oTAtlonesdicuntuf 
in plurali. 
Caterd vt notantur in Coeremonldh 
D E P R O F E S S I O N E 
Monachornm. 
Vr<tmifsis qua notantur in nofiro Coeremonidi: Novhius 
ad Ojfertorium Mijfe Conventuxlis accedit cum Afsiftenti* 
bus ad Ecclefiam & flans in medio eomm , cantat foltis 
Profefsioaem ordine fequenth 
EGo Frater N . de N . protnkto ftabilitatcm meam perpetuae mcluíionis, & converlionem moruru 
mcorutn, 5c obedienciam corana Dco 6c Sandis cius 
fecunduin regulam Sanclifsimi Pacris Noftri Bencdi-
¿tl , in hoc Monafterio SanfH N . Ordmis ciufdem San-
ftÍHQ praffencia Reverendi admodum PatrisMagiftri 
FracrisN.eiufdeai Monaftcrij Abbacis^ fub obedien-
tia 
De Profeísione Monachorum. 241 
tu Rcvercndifsimi Patris MagiPcri Fracris tetius 
Congregacionis Generalis. 
Leffa Profefsione , fmit eam fuber Aram Ahtris , & 
reddens ¿d priorem locam , cuntat wm A^ñftenúhus ter 
fequetitcm f, quem refetit Choras: 
f . Ufcipe me Domine fecundum elo-
4.„ , 
qui um tu um, & v¡vam5& non confun-
^ i _ 
das me ab expefta t i o ne me a. 
/» eodem tono cantat Chorus: 
f/Sufcepimus Dcus mifericordiatn tuam : ¡n medio 
templi tui. 
f± Gloria Patri& Filio & Spiritui Sando: 
Sicut erac in principio, &c. 
Poftea, Profefus profternatm^ &i in Chororechentwf 
úktrndtim fequentes Ffalmi. 
• • • • . . . 
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Agnus Dominus, Sufcepimus Deusmifc-
r \ & laudabilis pt- ncordiam tuam 5^ ia rie-
rais ^ in civuste Dei no- diocemplitui. 
ftri, in monte fando eius. Secundti nomca taum 
Fufidatur exultatione Deus , fic dc laus tuain fi-
vniverfa: ttttx mons Sion, nesterrie , * juitida pieria 
V latera Aquilonis, cívicas eft dextera tua. 
Regís magni. Lietcmr inons Sion , & 
Deus in domibus eius exultenc filiae ]udíe ) * 
cognofcctur, ^ cum íufGL- propter iudicia toa Do-
picc eam. mine. 
Quoníam eccc regestcr- Circumdace Sion , & 
tx congregati funt: ^ con- compleétimini eam: * nar-
veneruntin vnum. fate in turribus eius. 
IpG videntes fie admi- Ponite corda veftra in 
rati funt, conturbati funt,. tirtute eius:-^  & diftribui-
commoci funt: tremor te domos eius, vt enarretis 
apprehenditeos. in progenie altera. 
Ibi dolores ve partu- Quoniam hic efl: Deus, 
rientis ^  in fpirku vehe- Deus nofter in a:ternttm,& 
mentíeoteres naves That- in fa:culumf«íGuli: * ipie 
fis. reget nos in fácula. 
Sicut audivimus, fie vi- Gloria Pacri, &c. 
áimus in civitate Domini Pfalmus 5-0. 
virtutum j in civitatc Dei yClfereremei Deus,-^  
nofiri : * Deus fundavic I v X fecundum magna 
eam in aeternum, miíericordiam tuam. 
Et 
De Profefsione Monachorum. 2 4 5 
Et fccundum raulticu- Audicui meo dabis ^au-
dinem milerationum tua- dium & laetíúaiii : ^ & 
rum , ^ dele iaiquitatem exukabanc oíía hutnilia-
meam. t4. 
Ampliuslava me ab ini- Averte faciem cuam á 
quitate mea: <3c á pecca- peccatis meis: ^ 5c omaes 
to meo munda me. iniqukaces meas deíc. 
Quoniam iniquitacem Cor mundum crea in 
meam ego cognofco: * & me Deus : * & ípiritum 
peccatum meum contra recliim innova in vifceri-
me eft fempcr. bus meis. 
Tibirolipeccavi,& ma- Neproijcias mea facic 
lum coram te feci: * ve ju- tua:^ & Spiritum Satidum 
ftificcris in fermonibus tuum ne auferas á me. 
tuis, & vincascum judica- Redde mihi laetitiam falu-
ris, caris CÜÍ : ^ & fpiritu prin-
Ecce cnim in iniquita- cipali confirma me. 
tibnsconccptus íum & Doccbo iniquos vias 
in peccacis concepk me tuas: # & impij ad te con-
mater mea. vercentur. 
Ecce enim veritacem di- Libera me de fanguinibus 
lexifti: * incerta & oceulta Deus, Deus falutis meae: 
fapientiae tuae manifeftafti & exultabitlingua mea ju-
mihi. íliciam cuarn. 
Afper ges me byfopo & Domine, labia mea apc-
mundabor: ^ lavabis me, ries: ^ & os meum annun-
& fuper nivem de alba- tiabit laudem tuam. 
bor. Quoniam fi voluiífes 
H h i ^ \ f ía-
#3 4 ^e ProfiifsicHie Monachorum. 
facnficium aedificm v c i - Pfaimus \^t, 
que: * hclocaiuUs non de-
lcdtaberis» 
SacriFiciuniDeo ipiriLUs 
contribuiatus : ^ cor con-
tritum & humiliatumDeus 
non dcipieics. 
Benigne fac Ooraine in 






ncnt fuper altare tuum ví-
tulos. 
Glork Patri3&c. 
^ Cce cjuam bonum,& 
JL quam jp:undum, 
habitare fratrelin vnum. 
SicuE vnguentum inea-
pke, S quod defeendit ia 
barbam , barbam Aa-
rotu 
Quod deícendít n^ oram 
veftimenti eius: - ^ f cut ros 
Hermon, qui dcff ^dit m 
montemSion. / 4 
Quoniam illíc matida-
vTc Dominas b^nedidio-
nem^ ^ & vfta^ vfquc m 
fxcuíum. f 
Gloria Patrí)x&c. 
Pafí PJalmos dm Afsifíentts genuflexi y intonant 
feqwentsm Lttanutm , 0* refyondet Chorus > ad qmm 
amnes gen*piMmttítp9 ettam Abbas y impofita Mhra, 
L1TANIA I N P R O F E S S I O N E 
Monachorum,&: Monialium. 
K 
Y ri £ 9 Icifon.Chri fie €. leifon^ 
Kyrie 
< 
Licania in Profefsione 
M: 
Ky n e e leifon. Chri fte audlnos. 
Sa nc5ta M a ri a. In terce de 
pro e o. Sa n¿la De i geni trlx. 
M 
Intercede pro e 
Sanéia virgo Virginú. Int, 






































Inter. S Florentina. Inter. 
Inter. S. Gercr udis. later. 
lO t CXe 
. . -
O mires Sandi, & Sanftx De i . 
41'-B 
sj* B .'-V 
i3 
Intercedí te pro e o. Ro pí-
i-F8-*-8- " • - a - —•I-*-»-»—y 
ti us e fto. Parce e i Domine. 
B Infi d¡ js d¡ abo % Lí-
hs ra c um Domine. B omní 
Lítaníain Profefsione 247 
ímmundi t i a me ntis , & corpo rís. 
1 
J . JL'—4— ' 
L¡b. Damna tí o ne per pe-
tu a. Lib. 
A; - ] ^ s 
Cíe e¡ ta té 
J O i 
co rdis. Lib . Er mySe ri um 
fanftíe Incar m ti onis m x. Lib. 
4 
Erpaff io . noTij&cruGc tu am 
u . 
14S MotiacKorum,^ Moniaííum. 
^ — — — ^ i A ^ m ^ m m ^ 
-9—-m-m-m^-\— i 
Libera. Ergio ri o famRefa-
rre¿t¡ onemtu am. Lib. 
P 
Er ad-
mi i ra bílemAfccníí onem tu am. 
Lib. Er gra t¡ amfandHSpi r i -
T 
tus Pa ra c!i tí. Lib. N di c 
l u d i d j . Lib. E ccato res. 
Te 
. Litania la Profefsicme 249 
Te rogamus audí nos. 
pá cem e i do nes. Te, Uc ocu-
HB-a a-a- m ^ m 9 ^ ^ 
losinífc ri cordí aetu x fuper e ü redu-
ce re di gne ris. Te. Uc obfequí um 
m-htm-J 
— r 
fervltu tls fu x ra tí jo na bl !e fa-
•B B—-O-
ci as. Te, U t men tem e ¡us ad coele-
l i ftia 
ÍÍ-O Monachoruir.,5í Monialium^ 
z- \ - - ] ' a r w r a * a ~ 
fii a de fi ri a e r¡ gas. Te. 
S f - M - B - S - K - T — 
U t rcgularibus: difciplinis e um ín-
32E3 r 
.—\. 
ftru e re digne rís. Te. U t quod 
' f f — B ' wF —B- 5 
1 
te infpi ran te, proraittk, te adiu van-
te3perfi ci at.. ^Te. Fi li De i . 
W-''—Mr \— 
Te. Fí li. De: u Te. A gnus 
Dei, 
Litania íri Profefsionc 
4 . - ! 
De i , qui tollis pecca ta mu ndí. Parce 
4 
e í Dómine. A gnus De i , quí tollís 
-13 m-m 'a « a 
peccata mu ndí. Mi fe re re e íDomi-
35 
ne; Chrifte audí nos.Chrifte exaudí nos. 
V 
Ky r¡ e elei fon. Chrí ñe e leí fon. 
Ky rí e e leí fon, 
l i 2 M a s , 
i j 2 Mcnachorum^MoniaUani : 
Jbhds , depofita Mitra j & adhuc gent^fiextísvf^ue ad 
Dominus vobifcum, cantan 
Pacer noíler^ 
f . Ec ne nos induca&ia tentacionema 
Sed libera nos á mala 
% Salvum fac fervum tuum Domine. V 
j$¿, Deus meus fperantem in ce. 
Micte el Domine auxilium de fanda* 
Et de Siontuere sum.. 
f .Nihilproficiat inimicus ín eo. 
Et filius iniq.uitatis nonapponat noccre ek 
Domine cxaudiorationem mcam. 
Et clamor meus ad te veniat, 
SurgitAbbas* 
f .Domínus vobifcum. 
^2. Et cumfpiricu tuo. 
Oremus. 
OMnipotens fempítcmc Deus, miferere huicfSfiíu-lo cuor& dirige cmn fecuntium cuam clemen-
tiam in viam falutis aeternac: ve te donante , tibí placita 
cupiat , & tota virtute perficiat. Per Chiiftuni&c. 
^2. Amcn^ 
Oremus .^ 
DEus, qui non vis mortem peccatoris, ftá per pec-nitentiam , & ernendasionem viramleraper ín-
€]uir¡s: te fuppliciter deprecamur: vt huie fámulo mo 
fxcularibus adibus renuntianti, large cuae pietatis gra-
íiam infundere digneris , c^ uacenus caftristuis infeicus, 
ka 
Lhanía in Profefsionc. i | 2 
íta tibi rnilitandojftatum vitie ptaeíentispcrcurrere va-
kac, vt bravium aeternae remuneratlonis, ce donante 
percipiaL Per Chriftum &c. i ^ . Amen. 
Poflea jurgunt omnes , Jbbas fine Mitra , dicit 
fequemes yzr¡usO* orationes , gemfiexo VrofeJJo ante 
ilíum, 
^.Adjutorium noftrumin nomine Doraini. 
j^z.Qui feciE Ccelum , & terram* 
f . Dominus vobifcum, 
^ . E t cum fpiritu cuo» 
Oremus. 
DEusíndulgentiae Pacer,qui feveritatemcuae d i -ftribucionis ccmperans indulfifti, ne fiiius por-» 
tec iniqukacem pacrfs *, & qui mira difpofitione etiam 
malisbené vceris , & cuae dignationis gratiam per eos 
frequencer operaris: quaefumus clementiam tuam , vr 
Iiuic fámulo cuo non obfiñac, quod habkum Rcligioni,B 
pernos tanta, ae tali re indignos accipic; fcd mrniíle-
rium quod exteriti* per nos adhibetur , tu interius 
per donum Spiritus Sanóti fequaris. Per Chriftum &c 
Amen¿ 
Orcmus» 
Eus , qui per coíecernum Filiura cuum cunda 
creafti ^ qui mundumpeccatis inveceratum per 
myfterium fanftae Incarnationiseius renovare dignatus 
es: te fupplices exor-amus 5 ve eiufdem Domini noñri 
gracia: fuper hunc famulum cuam abrenunciatiunem 
&culi profitentem clemencer rerplcére digaecur, per 
quam 
Monachomm^ Monialium. 
q i u m in fpkicu ít*^ mcatis renovacus, veterem homi-
nem cum adibusfuis exuac r & novum , qui fecunduna 
Deumtreacus eft, indueremer£acur,Per cuadem Chri-
ftum&c.^.Amen, 
Oremus, 
DOmine ]efu Chrifte, qui es via fitic qua nemo veníc ad Pacrem ; qu^fumusclementiam tuam^ 
vt hunc famulumtuum á carnalibus deíidenjs abílra-
¿tum per iter diíciplinae regularis deducás i & qui pee-
catores vocare digaatus es , dicens, venite ad rae om-
nes, qui laboratis, & oaeraci eftis, & ego vos reffi-
ciam : praefta , vt hace vox imkationis mx , ita in eo 
convaleícatquatenus peccatorum onera deponens , 6c 
quara dulcís esguílans, tua refeótione exultan merea-
tur. Et ficuc atceftari de tuis ovibus dignatus es j ag-
nofee eura ínter oves tuas, vt ipfe te agnofeac, de alic-
num non fequacur, fed te j nec audiat vocera aliorura, 
fed tuara, quadicis: qui mihi miniftrát rae fequatuc* 
Qui vi vis & regnas Dcus per &c. 2^. Araen. 
Oremus. 
SAnde Spiritus, qui te Deum, ac Dominitm mor-talibus revelare dignatus es: poftularaus iramen-
fara tuae pietatis granara 5 vt ficut vbi vis fpiras, fie, 
& huic fámulo tuo affeótura devotionis indulgeas. Et 
quoniara tuafapiencia eft conditus , tu^ quoque pro-
videntia gubernctur. Quera juxta tibí confuetara gra-
dara vndio tua de ómnibus docet, 8c per intercefsio-
nem Beatiísimi Benedi¿ti , quera principium huius 
fan-
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fan^ae Inftitutionis ,Legislatoremque dediíli ^ necnon, 
& aliorum Sandorum, ad quorum nomina petitionem 
facit, eum a vanitate faeeuli veraeitcr converte, fi-
cuces omniom peccatorum remifsio^ita deprimentes 
impietadsobligationesin eodiííoive : & ad obfervan-
tiam huius fandti propofiti fac eum ita certatim ferve-
rc j vt in tribulaiionibus , & anguftijs, cua indefiGienti 
eonfolatione s valeac reipirare; vt jufte & pie per ve-
xxm humiliratem , ac obedientiam in fraterna charitate 
fundatus 5c|uod te donante promittit , fceliei perieve-
rantia cotr pleat 5 quod ipfc praeftarc digneris, qui cum 
Deo Patre, Sandocjue Unigénito Filio eius Domino 
noftro Jefu Cbrifto vivis & gloriaris Deus per infinita 
faecula faeculorum. ^•Amen. 
Tofieu benediclt Hdhltum dtcendo: 
f „ Dominus vobifcum^ i£, Et cum fpiritu tuo. 
C^remus. 
DOmine JefuChnfte, cjui tegimcn noftrae morta-litatis induere dignatuscs: poftukmusimmen-
fam tu<B largitatis abundantiam > in hoe genus affluere 
veftimentorum , quod íandi Paires, ad innocentiíe,. 
vel humilitatis indicium abraenuntiantibus fóculo , fer-
ri fanxcrunt v Se fie ipfurn bene >f( dicerc digneris: vt 
hic famulus tuus, cjui ea vfus fuerit, t r induere me-
reatur. Qui vivis, & regnas Deus per omnia faseula 
ftcuiorum. i ^ . Amen. 
Jfpergit aqtta benedlSla , fedet cum Mltra.& induit 
Ffofeffum dicendoi 
a ¡ .• 
ij-tS MoñacWum^&MoniiBum. 
A Ccípc fratcr habkum Beatifsimi Patris Noftri Be^ 
XJ^ nediífci ,quoinduto in ftabilicate promiiTa, con-
veriione, & obedicntia, Oeo, & Sanftts Angclis , San-
xaifque ciníHem habitusin astcrna fociccatc conjugaris, 
pr^ftante Domino noUrojefii Chriílo , qui cum Pa-
tre , & Splritu Sando vivic, & rcgaac Dcus in faxula 
faeculorutn. ty* Amen. 
Po/üa Ahitas y depofita Mitra,, furgit, & dlck fe^uea-
tem orationem, 
Orctnus. 
DEus mifericorSjDeus clemens, cui cunda bona placenc,(incquo nihil boniinchoacur,nihilquc 
bom pcrficicur, adíinr noftris hutnillimis prcdbus tuas 
piecatis aurcs, & hunc famulum tuutn, cui in tuo fan-
cto nomine Sacrjc Noftrae Religionís habicum impofui-
mus,á mundiimpedimento, vel fieculandeíideriode-
fende: & concede c i , v t i n hoc fandlo propoGco devo-
tos perfiílerc ^remifsione peccatorum percepta, ad 
eledorutn tuorum valeat pervenire conforcium. Per 
Dominum noftrum Jefum Chriftum. Amen. 
Sedee Ahbas impojtta Mitra, O* in Choro cantatur 
hác Ana, • 
c 
— i — \ m ~l*m mi" \ . i— r iiMII» • nwwi «»»1 i 
Onfir ma hoc De u s, quod o pe ra-
cus 
Liun ia in Profefsione 
4 ^ — u — , 
1 
4—'—-jJ 
i " — • 
tus es m no bis á teplo fan£lo 
^^ •1 -
t u o, quod cft ín }c t u fa l em, 
VlnitdAna Ahbas , defofita Mitra , Jurglt, &* cantát 
f, & orationem fequentemi 
y, Salvum fac fervum tuum Domine. 
^¿. Deus naeus fperancem in te. 
f* Dotninus vobifcum, ^ . E t cum fpiritu tuo. 
Oicmus. 
Xaudi Domine preces noftras : 6c fgperhunc fa-
_ i mulum tuum fpirítum tuac bene»í< dictionis 
cmhte, vt coekfti muñere ditatus, & tu^ e gratiam ma-
ieftatis pofsix acquirere, & bene vivendi alijs excm-
p k m praebcrc. Ptir Chriftum &c. Amen. 
Si fuerlnt fiares dicantur tn flurali. 
Costera vt mtamur tn CmremmUU. 
*** 
• 
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2^8 Cfiicium Defundcrum, 
OFFICIUM DEFUNCTORUM. 
J d ^efperas., Ana, 
- - - • • J t. 
= # u ^ - a Wr\. m' ^ 4 ^ '> •• w 
La ce bo Do mi no ¡n re g1" 
m m 
o ne vi vo rum. Di le x¡ quo niam. 
Tfalmus \ 14. 
llexí, quonian exau^ Dominus & iuftus, & 
Deus nofter milcrctur. D 
diet Dominus ^ 
vocem orationismeíe. 
Quia inclinavic aBrem 
fuam mihi , ^ & in diebus 
meisinvonabo. 
Circundederunt me do-
lores mortis, dc pericula 
inferni invenerunc me. 
Tnbulationefn>& dolo-
rem inveni: * 5c nomen 
Dominiinvocavi. 
O Domine libera ani-
mam meam : mireitcors 
Cuftodicns párvulos 
Doroinus : #: humiliatus 
fum, 6cliberavit mc. 
Convertere aniroa mea 
in réquiem tuara: ^ quia 
Dominus bene fecit tibi. 
Quia eripuic animam 
meam de morte , oculos 
rneosa lacrymis , pedes 
meosá lapfu. 
Placebo Domino in 
regione vi vorum. 
Ana, 
Offi dum Defiin¿lori:m. 2 í p 
— - - ^ ' 1 " . ^ ^ ^ . « ^ g w - . ,lj ^ . l . ^ i 
Ana. E I m¡ h¡ Do mi ne , qu¡ a in-
S í V 
cola tus me us pro longa tus eíl. Ad . 
Vfdmus \ 1 9 . 
AO Domínum cum tribularer el ama vi: 
& exaudivit me. 
Domine libera animam 
m cam á labijs iniquis, ^ 
& ad lingua dolofa. 
Quid derur t ibi , aut 
quid apponacur t i b i : * ad 
linguam dolofam? 
bagicca2 pocentis acutae; 
^ cum carbemibus defola-
torijs. 
Heu mihi,quia incola-
tus meus prolongatus eíl, 
habit a vi cumiiabitantibus 
Cedar: ^ raultum Íncola 
fuit anima mea. 
Cum his qui oderunt 
pace ra , eram pacificus : ^ 
cum loquebar illiSjimpug-
nabant aie gratis. 
D 
Ana, Omí ñus cuftodlt te ab omni ma-
KK % lo, 
l í o CfñciJm Dcfunclorum. 
Z Z Z Z Z Z Z j 
^ — \ —•—.^Pa—EH— 
lojciiítodi at animam tu a D©mi ñus, 
X Evavi oculos tneos ih 
jLrf inonces,vnde ve-
nietauxilium miki. 
Auxilium me urna Do-
m m o , * qui fecii coelum 6c 
terram. 
Non dct in comiriGrío-
nem pedcm cuum : * ñe-
que dorraitet qui Guftcdit 
te. 
Ecce non dorncmabk, 
ñeque dormiet, quieu-
ftodit líracL 
Dominus cuílodit te, 
Domihus prote&io tua, * 
fuper manum dexteram 
tuam. 
Per diera íol non vret 
te, * ñeque luna per no^ 
¿lem. 
DominusGuftodit te ab 
omni malo : * cuftodiac 
animara tuara Dorai^ -
nus. 
Dominus cuftodiat in-
troimm tuura, & exitura 
tuura j ex hoc nunc6c 
vfqueinííeculura. 
Oj* - J ~ J H J ~ 
^ í » 4 ¿ I] i . niquí ta tes obier vave ris Da-
mi-
Officium Defundorum. 6 1 
jmine, Domine quis fu fti ne bit. De. 
Tfalmtts i i j f ; 
DE pTofímcfis clama-vi adte Domine:-^ 
Domine exaudí voeem 
tuam. 
Fiant aurcs tux inten-





Quia apud te propina-
tío eft: * & proprer legem 
tuam fuftinui te Domine, 
Suffinuit anima mea ñr 
verbo eius: # rpcravit ani-
ma mea in Domino. 
A cuftodia matutina 
vfquead noétem , * fpe-
rct Ifrael in Domino. 
Quia apud Dominum 
mifcricordia : •* & copiofa 
apud eum rcdemptro. 
Et ipfe redimet ífracI,^-
ex ómnibus iniquitatibus 
Wní Pe ra ma nuc ú # aru Dbmi ñ& 
se 
Í6Í Officium Defundorum, 
S|—gg^ISrPM*? a^a-s-a -1-
ne de fpi ci as. Con fi te bor. 
?¡almus 1 }7. 
COnficcbor tibiOomi- mini: ^ quoniam magna ne in toco corde eíl gloria Domini. 
meo: ^ quoniam audifti Quoaiamexcelfus Do-
verba oris mei. minus, & humiiia refpicití: 
In confpeélu Angelo- * & alta a longe cognof-
rum pfallam tibi: f adora- cit. 
bo ad cemplum fan<5tum Si ambulavero in me-
tuLim, & conficebor no mi- dio cribulationis, vi vifica-
ni tuo. bis me: % & fuper iram 
Super mifericordia tua, inimicorum meorum ex-
& veri tace tua:^ quoniam tendifti manum tuam , Se 
magnificafti fuper omne falvum me fecit dexecra 
nomea fanótura tuum. tua. 
In quacumque die i n - Oominus rctribuet pro 
vocaveroce , cxaudime:^ me ; Domine mifericordia 
mulciplicabisinanima mea tua in faeculum : opera 
vircucem. manuum tuarum ne def-
Confiteantur t i b i Do- picias, 
mine omnes reges térra?; f . A u d m vocem de 
^ quia audierunt omnia coció dicentem mihi. 
verba oris tui. f^. Beati mortui , qui in 
Et cantcnt invijs Do- Domino moriuntur. 
A i 




Mne, quod dat mi hi Pa-
te r , ad me ve ni et, & e u qui ve-
W M 
M 
nlt adme^no e ij ci a foras.Magníficat. 
Kepetita Jntlphona. Pater Exibit fpiritus eius, & 
nofiev.fecreto. Et ne nos revertctur in terram fuam: 
inducas. ( S i fiant ritu dup. & in illa di'e peribunt om-
ommmtur htc. nes cogitationes eorum. 
Pfalmus \ 4f. Beatas, cuius Dcus ]a-
T Auda anima meaDo- eot» adiutor eius r fpes eius 
.. minuiiíjlaudaboDo- in Domino Deoipfius : * 
minú in vita mea: ^ pfallá qui fecitCGelum ói terram, 
Deo meo quamdiü fuero, mare, & oímna quaein eis 
Nolite confidere in prin- funt. 
cipibus: * in filijs Homi- Qui cuftodit veritatem 
num, inquibus non cft fa- in faeculum y facit iudi-
lus. cium inimkm patienu-
bus: 
264 Officlum Defandorum . 
bus: * dat efcam eíurieiv- Donciinus cuftodic ad-
cibus. venaSjpupi l lum óc v i d u a m 
Dominas folvrit compe- fufcipicc: 6c vias pecca-
dkos: * Dominus illumi- rum difpcrdct. 
nac cacos. P e^gnabic Dominus iti 
Dominus erígit chfos: faecula, * Dcus mus Sioa 
% Dominus diligic iu- m generationem 6c gene-
ños, raüonem. 
Réquiem aeternam, &c. 
A porta inferí. t|¿ Erue Domine animas eorum. 
f . Rcqulefcanc in pace. ^¿.Amen. 
f . Domine exaudi oracioncm raeam. $¿. Et clamoc 
meus ad ce veniac. 
f . Dominus vobifcum. Et cam fpirira tuo. 
Orcmus. Oratlo, 
DEus , qu¡ ínter Apoílolicos Sacerdotes fámulos tuos Pontiftcali, féu facerdotali fecifti dignicatc 
vigere: praefta quaeíumus> vt eorum quoque perpetuo 
aggre gentur confordo. 
DEus, venias largitor, & humanas falutís atnator: quasfumus clementiam tuam, vt noftra: Con-
gregationis fratres, propinquos, & benefa ¿lores, qui ex 
hoc faeculo tranfierunt, beata Maríafemper Virgine in-
tercedente cum ómnibus Sandtis tuis, ad perpetuas bea-
titudinisconfortium pervenire concedas. 
T^Idelium Dcus omnium Conditor & Redemptor, 
X/ animabus famulorum famularumque tuarum re-
mifsioaem cundorum tribuc peccatorura : ve iodul-!; 
gen-
5 • ' 
Officium Defundorum* i6$-
gcntiam, q«a femper op taverünCjp i j s rupplicacionibus 
conicquamur.Qui v i v iS jócregnaSj in fácula feculorum, 
^.Requíé aeternam dona eisDae.i^ Et lux perpetua &c, 
f . Requiefcant in pace, Amen. 
Ad Ma 
Invita 
Egem cn i o mnl avi-
i 
vunt. Ve ni te a do re mus. E-
5:«:;IZZ;Í:_$ 
• • 
ni te exulte mus Domino, m bi le mus De-
o fa lu ta ri noftrofpracoccupemusfaci em 
• 4»' 
e ius in cofef fi ene , 5: in pfal mis ¡ubi-
.66 Cfficlum Defunólorum. 
lemus e i . Regem. Uoni am De-
^ — K — —— e-' - A - '""^- —' mr s^-. • 3 
us magnus Dominus, & rex magnus fuper 
omnes De os:quon¡ a non re pcl let Do. 
mi ñus plebe fu am: qu¡ a ¡n manu e ius 
2:: 4-
funt omnes fines terrae, & al ti tu di-
nes monel um ipfe confpi clr. Ve nlt. 
Quo-
-
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Uoní am í pfi us eft mare , & ip-
fe fecit i llud3& a r¡ dam funda ve-
m 
runc manus e íus.Vc ni te ado remus. 
& procldamus ante Dc um:ploremus 
1 s — ^ — 
coramDomIno5quI fecít nos, qui a 
« — n i ! 
¡pfe eft Domi nusDe us noíler-.nos au-
Lia 
Cíficlum D e f u ü d o r u m , 
> - f f - ^ - ^ i S^ HH — — ¿ J t i ; „ ^ - — S - ^ — _ r T^f*-' 
teni populus c ms3& ©ves4 paícu x 
e ¡us. Regem. ©di e fi vo cem 
2i—ijii-—z—• r—r^ i^ ui-. 
c ¡us audi e ri t¡s?no M te obdu rare cor-
da vé ílra llcut in e xacerba ti one fe-
cunda di cm ten ta ti o nis in de ferto: 
Yv tentavs mt me parres veílr¡5pro;ba-
ve-
Offidum Dcfundorum. 
— i — r 
—•- — - . 5 
¥erüi3& ¥¡de rüc©pe ra nie a. Ve ni ce. 
i 1 ;—3 
' 1 i 
Uadraginta annis proximus fu i ge-
• 
— i ' ne ra t i o ni hu ics & di xi, femper íii 
erranccorde: ipfi vero noncognoverunc 
• i — 
1 
libus iu ravi in i ra iTié-vi as me as5cju: 
— r 
a^/ f i intxo ibunrin rerquicm me at i 
Ofrkium Dcfutidorum. 
R egem. Equí em xternam do na 
4 
e ¡s Domine: & lux perpetu a lu ce-
—, .4 
at e ís. Ve ni te. Regem. 
Jnvitator.^» 
/aUtgne, - • 
E getn cu i omni a v i -
. v 
vunc,Ve ni te a do re mus. E ni-
B E S 
te exultemus Do mino, jubilemusDe-
o fa-




; 1 ! — r 
la lu ta ri noftro; prse oc cupemus 
11. 
. 
fa ci em e ius ín con fef fi o-
ne, & in pfal mis ju bi lemt* s e E 
•r»—«——BÍ-*. . 
S J L - J 
Re gem. ^ Uonl a Dc usmagnus Do-
mi nus5& Rex magnus fuper o mnes 
de os: quonl a non re pellcc Do mi ñus 
pie-
Ofác i u m D efu acloru ra. 
pie bem fu am qui a in manu e iusiunc 
omnes íi nes ter ras, & á lt¡ tudíncs 
•—r 
mon tí um íp fe co nf p¡ ck.Vení te: 
U o ni a ¡p íi us eft ma re & ¡p fe 
fe cit i l ludjSc a ri da funda ve runt 
•T • ' — - H — • — 
ma nus e ius. Venite adoremusJ& 
pro-
Cffidum D^fundcrum. 
. = - B - H - « ~ » 4 ~ B - L — j 
pro cidamus ante De ü? pío re mus co ram 
^ | ^ . . - . « - j - . . u—-
Domino qmi fe cíe nos:qui a ¡píe 
— ^ 
Dominas De us ño fter nos 
a utem populas e las, & o ves 
. t ^ . - M H _ B — a - — I — i JBL 
pafcu e ius. Re ge-té-'. O-
— ^ 
di c fi vocem e lus audl e f i tís. 
no» 
174 Cfhciam Defundorum. 
n o i i re obdu ra re cor da veñra, 
—• - - ^ H ^ - B m R " « - H R ~ B -
íicut in exacerba ti o ne íecundum 
• • 3 
d¡ era tenca tí o nis in de fer to: 
v bi tentave rüt me pa tres ve ftrí, 
proba v e r u t ^ vi de runt o pe ra 




Officium Dcfundorum. 1 7 -
j.. 
proximus fu ¡ generan o ni hu-
. ^ i — . 1— .w-,... 
íc, di xi, femper hi errant cordeí 
¡p íi ve ro no cog nove rut vi as me as 
3^ 
quibus -jura vi ¡n i ra me a, 
m-g— 
r ^ 
fi intro í bunt in re qulc ra 
m 
me am.Regem. Equi em xter-
nam dona' is Domine ? 6c lux per-
- —i- —« 
3 ^ 
^ ^ , 
i - • * 
pe tu a luce at © ¡s. Venite^ 
• — 
Re gcrn cu ),&c.. 
P —— In príw9~> 
•Noéiurnc- • 
• - Ana. *. 
D — , 1 — B ~ t í ~ j g ~ ' «• i^» , * ii. —•^•^ ¡ a «• ii fc-i ^  • «m* - •••• i i» i^fc. i A ft'i ¿ i ^ > i—i^ > f 
1 rige Domi ne De usme us 
1]V 
m cofpcdu tu o vi am me am. 
?fal. muí 
V Erba mea atiribus íntende voci orationis pcrcipe Domines*- meae *, rex mtus 3 & 
intellige clamore meimi* Dcusmeus. 
Quo-
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Quoniamad te orabo: micos nofos dirige iaconf-
% Domine mané exaudics pectu tuo viam meam. 
vocem meam. Quomam non eíl in ore 
Mane aftabo tibí Se v i - corum veritas: ^ cor eo-
debo j ^ quoniam non rum vanom eft. 
Deus volens iniquicatera Sepulchrum patens eft 
tu es, guttur eorum , linguis fuis 
Ñeque habitabit íuxta dolofe agebant > ^ iudica 
te malignus: ñeque per- illos Deus* 
manebunt iniuíli ante ocu- Decidant a cogicationi-
los tuos. bus fuis, fecundura multi-
Odiíli omnes, qui ope- tudincm impietatum eo-
rantur iniquitatcm: per- rum, expelle eos ^ quo-
des omnes qui loquuntur niam kritaverunt ce Do-
mendatium. mine. 
Virum fanguinum&do- Et laetentur omnes, qu» 
lofum abominabitur Do- íperantin ce>^ in aecernum 
minus : * ego autem in exultabunt , & habitabir 
multkudine mifericordias ineis. 
tux. Et gloriabuntur in se 
Introibo in domum omnes, qui diligunc no* 
tuam: ^ adorabo ad tem- men tuumi ^ quoniam cu 
pium fandtum tuum in t i - benedices iuílo. 
more tuo. Domine, ve feuto honx 
Domine dedüc rae in voluntatis tuae^ eoroaafti 
iuílitia tua: f propter ini^ nos* Requero. 
.78 Offidum Djefimílorum, 
c 
A n a . Onver cere Do m¡ ne , & e ri pe 
anirnaaime a:qaonI a non eílln mor-
^ Í--»-' — B — 1_í 
te quimemor fie tu i . Domine. 
Vfalmus 6. 
T ^ V Omine , ncinfurore eripe animam meam : ^ 
X M tuoarguasmcj falvum mefac propter m i -
neque in ira tua corripias fericordiam tuam. 
me Quoniam non cft ¡n 
Mifercre raci Domine morce qui memor fie cui;^ 
quoniam infirmus fum : in inferno autem quis con-
fana me Domine quoniam fitebitur t ib i . 
conturbara funtoíta mea. Labora vi in gemitu 
Et anima mea turbara meo, lavabo per fin gulas 
cft valde: * fed tu Domi- nodesledum meum:^ la-
ñe vfquequo? crymismeis ftratü mcum 
Convertere D o m i n e ^ tigabo. 
Tur-
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Turbatus eft a furorc ExaudivitDominusde-
ioculus meus : ^ invetera- precacionem rr*eamj-¥- Do-
v i iticer oraaes- inimicos minus orationem meam 
meos. fufeepit. 
Difcedite a me omnes Erubefcant, & con tur-
quí operamini iniquica- bentur vehementer onines 
tem:-^ quoniam exaudí- inimici mei:eonvcrcan-
vk Dominus vocem flctus tur 8c erubefeant valdé ve-
mei. Ibeiter. 
'na, E quando rapi ar vt le o animam 
— — L - . a i ^ ^ B . u 1— 
me ajdum non efl: quí re di tnat5ne-
11 
¡31 
qiie qui: falvum fa ci ar.Domine Deus.-
Pfalmus 7. 
DOmine Deustneusin perfequcntibus me , & l i -te fperavi y Tal- bera me. 
vum me fac cxs ómnibus quando rapUt vc 
leo 
xgo Officium Defundbmim. 
leo anlmammeam^ dum tiaoi meam íhpcr me. 
non ctt qui redimac, ñeque Confumccur nequicia 
qui ialvum faciat. peccacorum , & diriges iu-
Domine Deus meus (i ftum i ^ fcrucans corda & 
feci iilad , fi eft iniqui- renes Deus. 
tas in manibus meis, luftum adiucorium meü 
Si reddidi rctribuentibus J Domino;^ qui falvosfa-
n.ihi malai* decida meri- cic reótos corde. 
t ó abinimicismeis inanis. Deusiudex iuftus jfor* 
Períequstur inimicus cis, &paticns 5 numquid 
«nímam rneam,& compre- irafcicur per fingulos dics. 
h^adac,5c conculcccinter- Nifi converii fuericis, 
ra vitam meamj * Sc glo- gladium fuum vibrabit: 
riarai meam , inpulverem arcum fuutn tetendit , 6c 
deducac. paravit illum. 
Exurge Domine io ira Et in eo paravít va(a 
tua:-^ - & exaltare in finibus mortis s * fagittas fuas ar-' 
inimicorum meorum. dentibus efFecic. 
EtexurgcOomineDeus Ecce parturijt iniufti-
meus ¡n praecepto quod tiatrn concepic dolorena, 
mandafti & fynagoga & peperitiniquitatera. 
populoru circutndabic ce. Lacum apcruit, & efFo-
Et proptcr hanc ia al- dit cura: ^ & incidic in 
tum regrcderc : * Domi- foveatn,quamfecit. 
nu^ judicat populos. Convertecur dolor eius 
Indica me Domine fe- in capuc eíus: & in vertí-
clindüm iuftitiam raeam; cera ipfius iniquitas cius 
& fecundüm innocca- defeendet. 
Con-
Officium Defunéfcorum. 
Confitebor Domino fe- inferí, fy. Erue Domine 
cundúmiufticiameius:^ 8c animas eorum. vel eius, 
pfallam nomini Domini fi fiatpro vno,) Pacer no-
^ltifsimi. Réquiem. cer. Totum fecreto* 
Kepetita Ana, A porta 
Ze&io prima. lob 7. 
PArcc mil>i Domine, nihil enim íunt dics mei. Quid eft hott>o,quia magnificas eum?Auc quid apponis 
ergaeum coi? tuum ? Vifitas cum diluculo , & fubito 
probas illum, Ufquequo non patcis mihi, nec dimittis 
me ve gluciarn falivam meam? Peccavi, quid faciam 
tibi ó cuftosbominum^ Quare me pofuifti contrarium 
tibi,&fa¿tusfummihi metipfi gravis ? Curnon tollis 
peccatum meum , & quare non anfers iniquicatem 
méam? Ecce nunc in pulverc dormiam: & li mane me 
quxGeris, non fubíiílam« 
c 
9¿. Re doquodRedemptor me u s 
vi vit9 & m ño vi f f i -
I 
OfficiümDefundorum. 
aio di ' e de ter ra furreclu-
fiUi fum.Ec¡ncarne mer-
a vi de bo De u m Salva-
to re m me 
— N - r — — ¡ . — ^ r -
" .^ Uem vi ÍUTUS fum e go 
ip fe, & non a l i us5 & o cu-
li 
Officíum Defunótonm 28} 
me I c o nfpe ¿ t u ri 
f u sc.Ec ¡ n . Y r i e e « t t c l e i f o n . 
Le fólo fecunda, í o b 10. 
]JEAeK. aoimam meam vita? n ^ ^ d i m í e c a m advcc-
fam me eloquium meum: loquar in amaritudi-
ne anima; mc^e. Dicam D c o : N o l i me condemnafe: í n -
dica mihicur me ica iudices. Numquid bonum tibí v i -
detur, fi calurnnieris me, & opprimas me opus manuura 
tuarum, & conGUnm impiorum adiuves? Numquid 
ocülicarnei t i b i funt : aut íicut videt h o m o , &; cu v i -
debis? Nuraquid íicut dies hominis dies t u i , & annitui 
ficut humana funt témpora ; v t queras iniquitatem 
meam , & peccatnm meum ícruteris? Et fcias,quia 
mhil impium fecerim, cum fit nemo qui de manu cna 
pofskeraere. 
'Reffonfúrlum, 




m ñk ámonuaie . nto^ foe-
ti, cfom^Tu: e: ís. Domine dona* 
rcquí em S^c lo cura i ndu 1 ¡t 
g e m í £e. 
4^ • 
U i ventu 
c s ¡u d¡ ca re ví vos, & 
* - • 
3 : ' 
. 





gnem.Tu e. Ky n e cleifon. 
Lecilo tertia, lob 10, 
Anus tuse fecemnt me, & plafmaverunt me to-
tumin circuitu : & íic repente precipitas me? 
Klemcnto que íb qued ficut lutum feceris me, de in 
pulverem reduces me. Nonne íicut kcmulfiíli me , & 
Gcuc cafeum me coagulafti ? Pelle de carnibus veftifti 
me , ofsibus & nervis compegifti me. Vitara & mife-
ríeordiam tribuifti raihi, & vifitatio tua euftodivitfpi-
rituru meurm 
9¿. O m i He quado ve ne= 
m te 
ris iudica re te rraniy v h ¡ 
me ab feo iidam á v-a- IÍÜ i -
286 Officium Defunflorum. 
rae e^, qui a ta 
pe cea vi m mis ín vi ta 
me a. j ^ . OmmlíTa ms-
i 
a pa ve feo, & ante te 
W-
c ru be feo: dam ve ne rlsiudl ca-
m x s : 
re, no l i me co ndemna-
rc. 
Officium DefuafíorutTV 2?7 
rc. ai a. ic atcr-
'Wm* 
ni do na e is D omi-
J_ I ^ , „ , . I — — w . 
Be : & lux pe rpe tu a lü 
ac e Sv UÍ a. 
^ 
Ky ríe e Tei fon; 
Í 
M; Ibco pa fcu i bl rne eolloca vltt 
tffdmns 
Omínus regkme, & mus-, ^ ipfa me confolata 
nihil mihi decrit: * funt. 
in loco pafcuae ibi me col- Parafti in confpe<fí:u 
locavk. meo meníam > * adverfus 
Super aquam refedio- eos, qui tribulant me. 
nís educavic rae:^- animam Impinguafti in oleo ca-
m caoi convertit, put rneum:^- & calix meus 
Deduxit me fuper fe- inebrians quam praeclarus 
mitas iufticiac j prapter xíll 
nomenfuura. Ecraifericordiatuafub-
N a m , & f i ambulavero fequetur me * ommbus 
in medio vmbrac mortis, diebus vitas meas, 
non tiracbo mala: * quo- Ec vt inhabiccm in do-
niam tu mecum es. mo Oomini, in longitu-
Virga tua , Se baculus dinem dierum. 
IIÍ: 
j4ña* E II ¿ta íu ventu tls me x9 & 
igno ra nti as me as ae me mí ne ris. 
Officium Defundorum, 
M. 
Do txu ne. A i te Domi ne. 
• - . . . 
Pfalmtts 14. 
Dte Domm^ lcvavi Delira iuvetttatismie^ 
* & ignorancias meas nc 
tnemkieris. 
Secundtrm mirericor-
diatmuam memento meí 
tu : proptcr banicatcm 
mam Domine, 
Dulcís 8c redas Dñas: 
* propter hoc legem da« 
animam meam : ^ 
Deus meus in te coníido, 
non embefeam. 
Ñeque irndeant me ini-
mici mei:^ etenim vniver-
l i , qui íuftbenc te, noa 
confundentur. 
Confundantur omnes 
iniqua agentes $ fuperva- t m delincjuentíbusin via. 
cue. 
¥ias tuas Domine de-
monftramibi; & femitas 
tuas edoce me. 
Dirige me in veritate 
tua, &c edoce me: * quia 
tu es Deus falvatot meus, 
&te fbftinui totadic. 
Remiigifcerc miferatio-




Dirigec manfuetos in 
iudicio : ^ docebic mites 
vi as fu as. 
Mm'&edk v\x Oomini, 
mifedeordia Se vericas^ 
requirentibus teílamen-
tum eius &c teftimonia 
eius, 
Propter nornen timm 
Domine propitiaberis pee-
caco meo : * mulcum éft 
Quis 
i^o Gffícium Defunítorum. 
Quis homo qui timet de necersicatibusmeís erue 
Domínum ? * legem ña- me., 
t ü i c e i i n v i a , quam ele- ^ideliumilitatem mea, 
gít., 8c laborem meum : f 8c 
Animaelusín bonisde- dimkce vniveiía delióta 
morabitur:^ 8c feraen eius mea. 
heredirabit terram. Refpice inimicos meos 
Firmameotum cñ Do- quonia mukiplicati íunt: 
minus timentibus eum : * * & odio iniquo oderunc 
8c teftamcntum ipíius ve me. 
manifefteturill;s. Cuftodi animam mea, 
Oculi mei femper ad & e rueme : n o n crubef-
D o m i n u m : q u o n i a m i p » cam quoniam íperavi in 
fe evellet de laqueo pedes te., 
meos. Innocentes 8c tecú ad-
Refpicein me, 8c mifc> haEferAint m i h i * quia fu-
rere m e i : * quia vnicus 8c flinui te., 
pauper fura ego Libera Deus Ifrael '•> ^ 
Tribulaciones cordis ex ómnibus tribulationi-
mei multiplicatíe funt: ^ busfuis. 
Antlfhomi 
• 
c ' r 
Redo vi de re bonaDomin i in 
ter-
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—3 s ~—w~— 
térra vi ven tí um. Do mí ñus i lia. 
Ffalmus 16* 
Ominus illuminauo ni ómnibus diebus v i tac 
mea, & (alus mea; mex. 
^íjquem timebo? Uc vidcam volupcacem 
Dóminos proteélor v i - D o m i n u ^ 6c vi i i tem tem-
tx ni ex j * á quo crepida- jplom eias. 
bo? Quoniam abfcondit me 
D u m appropriant fuper in tabernáculo fuo : * m 
me nocentes i * v t edant die maloríim protexit me 
carnes meas. Mn abíbondito tabernaculi 
Q d tribulant me i n i - fui. 
miel meh * ipfi infirmad In petra exaltavitme: ^ 
l i int & ecciderunt. & nunc exaltavit capuc 
Si coníiftaot adverfum meum fuper inimicos 
me caftra*, ^ non t imebit meos. 
cor meum. Circoivi ,& immolavi in 
Si exurgac adverfum tabernáculo eios hoftiam 
tnt pradium; ^ in hoc ego vociferacionis: ^ cantaba, 
fperabo ÜS pfalmum dicam D o m i -
Unam petij a Domino, no. 
hanc requiram-, ^ vt inha- Exaudí Domine vocem 
bitem in domo D o m i - meam ,quaclamavi ad te: 
Oo z ^ m i -
i p i O ffi cium Dcfijfí^oruni. 
miferere txiei y & exaudí rae ia femítam íc^am 
jnc. proptér inlmicosmcos, 
Tibi dndt cor meara, He ttadidensmein ani-
exquifivitte faciesmea: mas tribulantium rae: * 
factera tuam Doraine re- qudniam infurrexerunt ¡n 
quitara. rae teftes iniejui r de raen-
Ne avertas faciera tuam cita eft iniquicas fibi. 
a rae : ne declines in ira á Credo viderc bona Do-
fervo tuo. raini ^ in cerra viven-
Adiucor meus efto: ne cium. 
derelinquas, rae , f ñeque Expeót^Dorainura, vi-
defpicías rae Deusfalucar rilicer age: ^ &; conforce-
risraeus. tur cor tuum , & fuftine 
Quoniara pacer raeus,^ Dorainura. 
raacer mea , dereliquerunt R&feüta J ñ a . f . G®Uo-
me: * Dorainus aucem af- cet eosDominus cura prin-
furapfic rae. ; cipibus. 3^ . Cum principi-
Legera pone mihi Do hus populi fuk Pacer ao-
raine.in vía tua:^ & dirige fter. Totum feertto. 
Le&io qttarta, lob i j . 
REfponde mihi, quancas babeo iniqukates & pee-caca , (celera mea & deiida oftende mihi. Gur 
faciera cuam abfcoadis , 6c arbitraris rae inimicura 
cuura? Coacrafbíium quod vencorapicur, ofteadispo-
tenciara ruara > & ftipulam flecara perfequerisT Scribis 
enim concra me araaricudines^ confumete me vis pee-
catis adolefccmiiC rae^Pofuifti in ñervo p ederameara. 
Cff idum Defuné torum, 295 
Se obfervafti omnes femitas meas, & veftigiá pedum 
méorum confiderafli. Qu i quaíi pucredo confumendus 
íum, & quaíi veftimentum^cjuod comeditur á tinea.-
• - - - . • • . 
Refpnformm* 
!3Z 
Emen to me i De 
3 ^-a^ B «KM 
qui a ventus eft vi ta me a. 
1 
Nec afpí cí at^  me ¥1 ¡ fu s Ro-
mi nis-. . Epro fu, n d í s c l a m a n 
vi. ád te. Do mí: 
1" 
na¿ Do i ü ne 
xau-
Ofncium Defundtorum. 
. - 4 — 4 . 
xa au d i vo ce m me am.Nec. 
Y r¡ e e leí fon*. 
• 
Le cito quinta, lob 14. 
T T i r Orno natusde raulierevbrevi vivens tempore,rc-
JT^i pletur mulcis miferijs. Qu i quaíi flos egredicuc 
& conccritur, 3c fugit vclut vmbra, & numquam in eo-
dem ftacu permanec, Ec dignum ducis fuper huiuíce-
modi aperire octilos tuos, & adducere eum tecum ín 
iudicium ? Quis poteft faceré mundum de immundo 
conccptumfemine?Nonne tu qui folus es ? Breves dies 
hominis func , numerus menfiium eius apud te eft: con-
fticuifti términos eius, qu i praeteriri non poterunt. Re-
cede paululum ab eo v t quiefcac, doñee optara veniat, 
íicut mercenarij dies eius. 
'Reffonforium. 
H i *9-
u mi hl, Do mi ne. 
qiua 
Officium Defundorum. 
iui a pe cea vi n i mis m v i ra 
me a: quid fa ci a mi fer, v bi fu gi-
a m,ni íi ad te De us me us? 
V S " 11«— ¡w iii>ii 
Mi fe re re me i , dum ve ne ns 
in no vif í imo 
4 Í -
di c. 
f - Nimame a tuiba ta 
eft 
CfHcium D^fundori im. 
c& va l i e 3 fed t u D o m i n e fia-
•x—y-'— 
' 1 i' 
C C U H C i M i fer. 
• Y ri ce íe¡ fon. 
Lefílo fexta* f l ú b 14. 
QUismihilioctnbuat>vc in infernoprotegas me, t & abfeondas rae , doñee pertranfeat furor cuus, 
Óc conílicuas mihi cempus,in quorecorderis meüPutaf-
ne mortuus homo rurfum vivac > Cundís diebus qui-
busnunc milico, expedo doñee veniac immucacio mea. 
Vocabis me , & ego rcfpondebo cjbi > operi manuum 
tuarum pórrigo dexceram. T u quidem greíTus meos 
dinumerafti, fed parce pcccacis meis. 
9¿ E re cor de ns pe cea ta 
mea 
C fficium Defunfloru tn . 
1 ^ e * ^ » 5 5 ^ ^ -
me a Do m i xie. Du ve ne rís 
iu di ca re fe CU l-Üili 
— J i l i " " - » • - > — - . 1 1 — 
pe gnem. f% I-
n se Docni ne De us me-
-V*—»», f— tm^ 'mmmm+w^ W v ÍHIW^P — «^ |^ 
- K - e - j - P ^ - j ^ " " ' _§g i——_—-i— 
us ¡n confpeétu til o 
— « I — = — ' 
KWs a m . Dum. ^ 
ouicm 
15$ Ofndum Defandorum. 
qm em x te mam do na e is:i 
4 
Do mi ne, & lux pe rpe tu a 
lu ce at e j s . D u m . 
— r Jnf^ SS^"—"~T ~In "hNo"'' 
— — ^ — — — « 
Y ri e e leí f< on, 
c 
Ornpla ce at t i bl Dojmíne , vt 
e n pi as me , Do mí ne^  ad' adíu-
van-
OfHcium Defundorum. 
« ^ — j f l * - — ® fcj — i " É iHg^ • 4-: 
vandum me re fpi ce. Expe ¿ l a ns. 
Pfalmus 39. 
Xpedans expedavi 
Dominum > ^ & i n -
tendit mih i . 
Et exaudí vic preces 
meas: ^ de eduxit rae de 
lacu miferiíe, Se de luto fas-
cis, 
E t ftatuu faper petram 
pedes raeos: ^ & direxk 
greíTus rncos. 
Ec iromiíit in os meum 
canticum novum > * car-
men Deo noftro. 
Videbunt multi & t i -
mebunt:^ & fperabimtin 
Domino. 
Beatus vir,cuius eft no-
men Oomini ípes eius:^ '5c 
non refpcxit in vanitates & 
infamas faifas. 
Multa fecífti tu D o m i -
ne Deús meus mirabilia 
tua : S 8c co^itatioaibus 
tuisnon eft qui fimihs fie 
t i b i . 
Annunt iavi , 6c locutus 
fura : raulciplicati funt 
fuper nuraerum. 
Sacrificium 8c oblatio-
nem noluifti ; ^ aures an-
tera perfecifti mih i . 
Holocauí lum 8c pro 
peccaco non poí lulaf t i : *6 
tune dix i : Ecce venio. 
In capice Ubri feripeum 
eft de m e , v t facerém vo-
luncatem mam : * Deus 
meus volui ,& legem tuacn 
in medio cordismei. 
Annunciavi iuí l i t iam 
tuam in ecelefia magna, 
ecce labia mea non prohi -
Pp % be-
. joo OfHcium Defunífloriim. 
bebo : Domine cu fcifti. mine yt eruas m e : . D ñ e , 
luftitiam tuam non abf- ad adiuvandü merefpice* 
eondi iaccrde meo: * ve- Gonfundantur & reve-
rkatem tnam & falucare; reantur fimul, ^ qui quae-
tuura dixi. ¿««t anirnam meam b vt 
Non afefcondl miferi- auferant cam. 
cordiam tuam, & ventate Convertantur retror-
tuami ^ á concilio multo. íbm, & revereantur qui 
Tu autem Domine oe vplunt mihi mala^ 
longé facias miferationes Ferant confeftim confu-
tuas ame:*- mirericordia íionem fuam-,^ - qui dicunt 
cua & ventas tua femper mihij Euge,euge. 
fufceperunt mea. Exuítent&lastentur íli-
Quoniam circumdede- per te omoes quarreotes 
runt me mala , quomm te : & dicant femper: 
non eft numeais: * cora- MagnificeturDominus.qui 
prchenderuntmeiniquiea- diligunt falutare tuum. 
tes mese, denon potui vt Ego autem mendicüs 
vidererrv. fum, 6c pauper: *~ Domi-
Multiplicatíe funtfupet nusfolituseft mei, 
capillos capitis mei:^ de Adiutormeus, & pro-
cer meum dereÜquit me. te<5tor meus tu es: * Deus 
Complaceat tibí Do- meus ne tardaverisv 
AnaDomine: a.nmia: nie a? qui. ^ 
pecca-^. 
OíEcium Defunílotüm. 301 
»1 tmmmuimmf • i i , , - M I » 
« , 
pecca v i a tus ti bL Be 
Tfalmws 40; 
Eatus qui íntelligic videret, vana loqucbaryrv 
fuper egenura , & cor eiuscongregavit ini-
pauperem : * in die mala quitatem fibi. 
íiberavit eunr Dominus. Egrediebarur foras, ^ 
Dominus confervet eú, & loquebatur in idipfum. 
ácvivificet eum,& bca- Advcrfum me íuíurra-
mim faciat cum in t é r r a : b a n t omnes in imic i tner. 
& non tradat eum in ani- * advcrfum me cogka-
mam ininMcorum citas. bant mala miíiu 
Dominus opemferatilli Verbum iniquum con-
fuper le<5tum doloris eius: ftituernnt advcrfum me:^ 
S vniv erfum ñratum eius Numquid qui dormir non 
verfañiin mfirmitate eius, adijcietvtrcfurgac?. 
Ego dixi: Domine mi- Etenim h o m o pacis 
ferere mei:^ fana animam mex, in quofperavi:^qui 
meam, quia peccavitibi. edebat panes meos , mag-
Inimici m e i dixerunt nificavk fuper me lup-
mala mih i : ^ Qiiando mo- plantationem^ 
rietur , & peribic nomen Tu autem Domine mi-
?ius? ferere mei, & rcfufcira me: 
Et íi ingrcdicbaiur vt retribuam eis. 
Vi 
OfficiutiDcfuíidorum. 
\n hoc cognovi quo- confirmafti me inconfpc-
¿tu tuoin «cernum. n i a m voluifti me: quo-
o i a m noQ gaudebic inimi-
cus raeus fuper hae. 
Me aatem propcer in-
nocenciam fufcepifti: * 8c 
Benedictas Dominus 
Deus Ifrael á faeculo, SC 
vfque in faeculum :^Fiat, 
fias. 
S 
nima me um v i -
^ t - — 4 - » — • — • — -^-a4 m . «4 
* 
yüsqua do ve ni a, &appa re bo 
3 
ante fa ci etn Donaini.Qaeadmodum. 
Vfdmus 41. 
QUemadmodum deíi- quando veníam & appare-
dcrat cervus ad fon- bo ante faciem Oci? 
tes aquarum: ica defide- Fucrunt mihi iacrymac 
rat anima mea ad te Ocus. meae panes die ac node : ^ 
Sitivit anima mea ad dum dicitur mihi quoti-
Deum fortem vivum : * díe;Ubieíl Deustuus? 
Otncium Defundorum. j o ^ 
Haccrecordatus fum, & nus rnilencordiam fuamj^ 
efFudi in me animam mea: dc nocte cancicum eius. 
quoniam tranfibo in lo- Apud rxie oratio Deo 
cum tabernaeuli admira- vitae roeae^ dicamDeo: 
bilis^vfque ad domumDei. Sufceptor meuses. 
In voce exultaiionis , dc Quare oblitus esmei? 
confefsionis fonus epu- Et quare contriftatus ince-
lantis. • do , dum affligit me in i -
Quare triílis es anima micus? 
mea i - ^&qua re conturbas D u m confringuntur of-
mcl fa mea; * exprobraverunt 
Spera in Deo^quoniam mihi qu i tribulanE mc ini-
adhuc confitebor illi: * fa- mici mth 
lutare vultus mei , & Deus D u m dicunt mihí per 
mcús . íingulosdies: U b i eft Deus 
Ad me ipfum anima tuus?* Quare triftises ani-
mea conturbara eíl : * ma mea? Et quare contur-
proptereá memor ero t u l basme? 
de térra lordanis , & Her- Spera in Deo, quoniam 
monijm á monte módico, adliuc confitebor i i l i rfalu-
Abyílus abyí íum invo- ta^ re vultus mei , & Deus 
cat r ín voce catarada- meus. 
rum tuarum. Eepetifta f .Ne tra-
Omnia exeelfa tua , & das beftijs animas confi-
fluói-us tu i íuper me rentes t i b i . Rz. Ec animas 
tranfíerunt. paupernm tuorum ne obl i-
Indiemandavit D o m i - viícarisin finem. 
304 Officium Defun(5l;orun?u 
LeBto Jept'tma, lob 17. 
Pirkus meusattenuabitur, ¿ íes mei breviabuntur^ 
de folura mihiruper eft fepulchrum. Non peccavi 
&. 'm amarkudinibus meratur ocuius meus. Libera rae 
Domine, & pone raciuxta te}tk cuiufvis raanus pugnec 
contra me Óies raei tranfierunt, cogitaciones racac dif-
í ípar^funti torqcientescor raeuni.Noótcm verceruncia 
d k m , & rur íum pofl: cenebrasfperolucera. Si fuftinue-
ro , infernus domus mea e d , & m tenebris í l ravi l edu-
lum meara .Pu tced ín id ix i : Pater meus es *, mater mea, 
& í o r o r mea veemibus. U b i eft ergonunc praeftolatio 
mea, & patieatiara meara quis conliderat? 
"Rzffonfortum, 
Eccantem me quoti di e5 & 
1 ^ 
no me poe ni ten tem timo r mor-
P 
dsconturbat me. Qui a in ínfer-
no 
Officiurn Defunítonim, 
H l. m 1 
no ñufla eíl redemptí o mi fe-
^ 
re te me i De us, & & Iva me. 
ñ m i 
y. E u m no til! ne 
o falvum me fac5 & 
mí fericordí a ÍÜ a I! be ra m c O u í a-. 
Y r¡ e c lei fon. 
306 Cff id i im Dcfundorum. 
Letfio octava. Icb 19. 
Ellimes:, confafrptis.Garnibus, adbx í í t os meunv, 
6c áerelióla fimt canturnmodí) labia ckca dentes 
íneos. Mifereiriini m e l , raiiiremiúi m e i , falcem vos 
amici mei,quia manus Oomini cecigitme. Quare per-
fequinoini rre ficut Deus, & carnlbus meis fatutarninil 
Qmstni t i i nibuat vt fcribantur fefmoocs nnei ? Qiiis 
mih i detvt exarentur in libro ñ y lo f é r r e o , ^ p lumbi 
lamina, vel celte ícolpantur m filice? Scio enim quód 
Redemptor meus vivi r , & m novifsimo d k de térra 
furrc¿turus fum : & rurfum eircumdabor pelle mea, & 
jn carne mea videbo Dcum meum.Quem vi fu rus fu ni 
egoipfe, & o c u l i m e i conípeéturi f u n t , & non alius; 
repofita efl: hxc fpes mea in finu meo. 
# 4 
O m i ne f e c u n d u m a d lurn m e -
M M 
u m no. li me ¡u d ¡ ca-
tc-:.m hil dlgaum.ín.confpc• €tu, tur 
ocg»: 
Cfficitim Defundorum. 507 
* '4 — — ' m — — — 1 
o e gi: i de o dc-
m 
pre cor ma aeí la ce t a 
tu am. U t tu De us de le-
er ^ Mm 
as 1 mqui ta ce 
ir 
.1: 
LH J l t f 
la va me Do mí ne ab ín iu í l i t í -
1 • ' - • • • • 
Officiurri De.fimdor.unr. 
a me a 3 & á de l i cío me o 
m u ntfei une-, u 
Y ri e e 
Ile&io nona. iob i o. 
.Uare dé vulva edüxifti me? Qm vtina coíifúraptus 
efiem, ne ocultis me videret. Fuiílem cjuafi non 
eííem , de vtera translatas ad tpmulüm. Numquid non 
paucitas dierum meorum finieturbrevi ? Dimit tc ergo 
me, vt plangam pauíulum dolorem meum : antecjuam 
vadam &: non revcrtar ad'terram tenebrofanci, & operta 
ftiórtiscaligine: cerra miferiae 6¿ tenebrariim,vbi vmbra 
íxiQrcis,^ nuiius-ordojfed iempkernus horror inhabitac. 
I.be i a! me. m i ne d® 
vi; 
Officium Defundomm. 3Q9 
vi js i nfe rn¡¿ qui portas x r e as' 
i 
confie ei ñi, & vi íi t& ñ i i i i 
fe rnu m, & de difii e is lume5 vt vi-
r '—! 
de re nt te. Q u i erantin pee n¡ s 
tenebra rum» La ina nta C 
& di centesiAdve ni ñ l Rede mpco r 
no-
JXO Ofhcium Defun£torum. 
no fter.Qqí. :y. E qui em ae-
ter na do na e is Do ml ne: & 
lux perpe tu a lu ce a t e is. 
^ 4 
Y r¡ e e leí fon. 
QufindQ dicun - j . 
¿«f tresNoóim-i 
ni , q u a n d o - * 
citatur 
I be ra me Do mí-
BC de mo rce ¿éter na indi e 
Illa 
CfRdum Def i indcrum. 
*11 ^  ^ ——'—n ^——I—4-i-k-H-—:—1——< 
i Ha treme nda. Qaando coe H 
mo vendi funtJ& te rra.Dum ve-
-•-4 mimi mi** m<->«• 
I ^ 
ne ris iudi ca re íae cu lu per 
—.—»4. 
i gnem. Remcnsfadus £um e-
go, & t¡ m e o , d u m d i f c u f f i ! o 
ve ne r í t , arque ve: ntu ra í ra» 
Qfficium Defundomm. 
1 « -
Qiia ndo. I es i Ha di-
— © 
e« i r ae, ca la mi ta tis , & mi fe-
rí . di es mas;na, & ama ra 
va Ide. Duna. Equ¡ era x. temara 
ic—=-
dona e IsDomine : & lux perpe tu a 
3 
lu ce at e ¡s. L i be ra 
• i 
Officium Cefunítcrufn. 
Y ri e e fci fon. 
j - - - — ^ — — j - • 
Ubve ' ni "te SandI De i , 
P'm*—"— 
I ii i." WU 
oc cía rrl te Ange Kj 
_^BI*_m í , , 
_ , i — r — - f — r 
mi ni. *k Sufci p¡ en t^ s anima e-
iu s. Offe ren tes c a m ín conf-
pe ¿tu A 1 t l f fi m k 
Rr 
P 4 ©fficrnm Deíaní lorum» 
* — • — \ \ \ * — — 
Chr i f tus. 
qui. ^rt a; vi t- ts , & in^  inum 
T 
dé du-
ca iH te. * Su fci; pi e ntes. 
Equiem eterna 
Hll =0 53B 
do na e i Do mi ne, & lux 
per-
Cfficiura Qefundorum. 
per pe tu a l a <c a e-





- ,-4. . 
V 
Xu 1 tabSt Domino o íTa 
— .HU—> 
h u m i l i a t a . M i íe re re nae i . 
'Ti 
M ífererc mei Deus*, * fecundüm mag-
nam mifericordiam tuam. 
Et fecundüm muit i t t i -
dinem mifcrationum tua-
rum ; ¥ dele iniquitacem 
meam. 
Atnplius lava me ab i n i -
cjuicate mea á pecca-
to meo munda me. 
Quoniam ¡niqnitatem 
meam ego cognofeo: í & 




peceatis concepit me rna-
ter mea. 
Ecce cnim veritatem 
di lexi f t i : i¥ inGerta& oc-
| i 6 €f f ic ium Defun^orumi 
' T i b i foli peccavi , & Ne proíjcias tne I fa 
malum eoraai te feci: ^ vt tua: ^ & rpiriturn fanótum 
iuílificcns in f t r m a o i ^ s t u a m a t i í e r a s ame, 
aiis , & vincas eamiudiear Redde mih\ k t k i a m * 
ris,. ' falutari» coi : f & fpiritu 
Ecce enihi in iniquitatí- principaii confirma rae. 
bus ccnceprusfum: ^ & in Docebo iniquos vías 
loas: * Sdojpij ad tecon-
vertentor. 
Libera me de fanguini-
bus Deus 3 Deus ialiiti$ 
culta fapientiíe tuae man í - mea:: * 6c f xulcabit lingua 
feftafti mih i . mea iufÜdaixi etjam. 
Afperges, rae hyffopOj, Domine , labia mea 
& mundabor : ^ lavabis apenes: ^ & os meum an-
me ,^ íuper nivem dealbá- nuntiabit laudem cuarn, 
bor. Quoniám fi voluiíTes fa-
Auditui meo dabisgau- crificium , dedíílem v t i -
dium & l ^ t i i i am : & Se que : ^ holocauflisnonde-
exultabunt oííá humiüa - .leclaberis. 
ta. Saerificium Deo fpir i-
Averts faciem mam á tus. contribulatus : cor 
peccatismeis:^ 3c omnes contritum & humiiiatum 
iniquitates meas dele, Deus non defpicies. 
Cor mundum crea ín Benigné faeDomine in 
meDeus:^ & fpiritum re- bona volúntate tuaSion:^ 




; Tune acceptabis iacri- tune icBponent Piiper al-
f i d um iuftituie , obiac iü ' tare tuum vítulos, 
nes ? de holocaiiíxa : * 
¿áña. Xaudi Do míns ra ti o ñe r a i 
me a m 5 ad te om nís ca tm 
3 : = : : i t 
ye ni et. Te de cet^ 
, • 
Pfalmns 64. 
^ T p E deeet hymnus iñcipietatibus noftris ttt 
m Deus in Sion : ^ & propitiaberiá. 
tibí reddecur vo tum in le* Beatus, quem elegiílrij 
rufalem, & aCíumpíi í l i :^ inhabica^ 
, Exaud í orationeín mea: bi t jn atriistui^, 
* ad te omnis caro ve- ' Replebinvar in Bonis 
niet. domus tux; í ané tum d i ' 
Verba iniquorqm prar- t empíum tuum 3 mirabile 
"yaluerunt fuper nos ¡ Se. m xqu í t a t e . 
Exau-
i1 
i 8 C fficium Defundorum. 
Exaudí aos Deas falur cft aquis, paraíli áham 
taris noiWr j * fpes o m - i i lorum: quoniamica e£l 
niom firiiuaa x&xk, Se ia príepatacio cius. 
mari longe. Rivoseius inebria, mnU 
Prxparatts montes ta tiplicagenimina e i u s : i a 
virtuce cua , accindus po M t i c i d i ^ cius laecabitur 
tentia : ^ qui conturbas germinañs . 
piofuncium maris , fonum Benedices croronaj anm 
fluóluum eius. benlgnitatis tuae:-^ de cam-
Turbabuntur gentes, <S: p i cui replcbuntuc vber-
timebuntejuihabitantter- tate. . 
nainos á fignistuis: * exi- Pinguefcent fpeciofa 
tus matutini^c ve ípe rede - deferti : ^ de exulcacionc 
leótabis. collcs accingentur. 
ViGtafti terram & ine- Indutifunt arietes oviü ,5c 
briafti cam : Jt muttipli- £ valles abundabunt fru-
cafti locuplccare eam. meneo: f clamabunt, etc-
Flumen Dei repletum n imhytnnum dicent. 
5: 
Ana., E f k de xte ra tu a 
«U . , - , 1 
m m 
I I I J Í : 
Domí nc^ De us De 
.- n >i ( '1 
P- • 
US. 
OÉficium Defundorum. j ly 
PJalmus 6 1 . 
Eos Deus rneus W tuarum exul tabo, adh^-
ad te de lace vi- f i t anima mea poft te : •* 
gilo. me íufcepit dextera cua. 
Sirívit in te anima mea; Ipíi vcxóin vanum c¡uae-
^ q u a m multipliciter t i b i fieruntanimam m e a m j n -
caro mea. troibunt in inferiora terrx: 
In térra deferta, 5c i n - ^ tradentur in manus gla*-
via, & inaquo ía : ficin fan- d i j , partes vulpium erunt;. 
í t o apparai t ibi 5^ v t v i - Rcx vero laetabitur in 
dercm vir tutcm t u a m ; Se Deo , laudabuntur omnes 
gloriam tuam. cjui iurant in eo: ^ cjuia 
Quoniam melior eíl obf t ru^um e ñ os loqucn-
mifericordia tua fuper v i - t ium iniqua. 
tas . labia mea lauda- Deusmifereatur nof t í i . ^ 
bunt te. benedíeat nobis: ^ i l l umi -
Sic benedicam te in v i - net vul tum íuum Tuper^  
ta mea: * & in nomine tuo nos, & mifereatur no í ln . 
levabo manus meas. ü t cognoícamus ín ter-
Sicut adipe & pinguedi- ra viam tuamj ^ in omni^ 
ne repleatur anima nrea: * bus gcntibus falutare tu i i ; . 
de labijs exultationis lau^ Gonfiteantnr t ib i po-
dabit os meum. puli Deus : ^ confiteantur 
Simemor fui tu i fupeií t i b i populi omnes. 
ñ r a t u m meum matute Laetenrur & exultent 
nis mco'icabor in te: & quia gentes : quoniam iudicas 
fuifti adiuter rneus. populos in aequnate , * óc 
Et in velamento alarum gentes va cerra dirigis. 
Con-
520 .Gfficium Defundortstru 
Confiteanturtibipopu- Benedicat nos Dcus^ 
¡i Oebis: confiteantur cibi Deus nofter , benedicat 
populiomnes; ^ térra de- nos Deus : * & metuanc 
dit f rudum ü i u m . eum omaes fines cerrar 
— p 
- a — - f B | 
infe ri e ru e Do-
mine 
~iB '^w s^~'Bi~ '"^ —'-*— 
i l i P jUra 
aitname am. Ego 
€anticumB%echi<z, I fai .^B. r 
Go d i x i : In dimidio Praecifa eíl veluc á te« 
dierurn meorum, ^ xcnte | vi ta mea: dum ad~ 
vadam ad portas inferí. kuc ordirer, fuccidit me: # 
Quaefivi re í íduum anno- de mané vfquc adveipe-
Tum m c o r n m ^ Oixi :Non ram finies mc. 
videbo Dominum Deura Sperabam vfque ad ma-
in térra viventium. né 5 ^ quafi leo fie contri-
N o n afptciam h é m i - v i t omnia ofla mea. 
í iem v l t r a , * &; háb i t a to - De mané vfquc ad vef-
rem quietis. peram finies me : ficut 
Generado mea ablata pullus hirundinis fie cía-
^ f t , & con voluta eftá me, m a b o , meditabor v t co-
^ quafi tabernaculu paflo- lumba. 
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Attenuati funt Q Q U I I mam meam, ve non peri-
m e i , furpiciences in ex-
celfum. 
Domine v im patlor, 
refponde pro me : ¥: Quid 
dicam, aut quid refponde-
bi t mihi , cüm ipfe fece-
rit? 
Recogkabo t ib i omnes 
annos meos * in amaritu-
dine animse mea:. 
Domine fi fie vivrtur, 
& in calibus vita ípiritus 
m e i , cornpies me , Se v i -
vificabisme: * Ecce in pa-
ce amaritudo mea amarif-
fima. 
T u autem eruifti ani-
ret, ^ proiecilH poíl ter-
gum t i ium o amia peccaca 
mea. 
Quia non infernus con-
fitebkar t ibi , ñeque mors 
laodabic te: non ex pe-
clabunt qui defeendunt in 
lacüni , vencacem tuam. 
Vivens vivens i píe con-
fitebitur t i b í , licúe Se ego 
hodie : * pacer filijs notara 
faciec vericatem tuam. 
Domine falvum mcfac> 
^ Se pfalmos noftros can-
tabimus cunctis diebus v i -
tíe noílrac in domo D o -
raini. 
O 
Ana, M nis fpi r¡ tus laui det Dom¡ num»1 
LAndaré Dommum de Angelí eius;-^ landate eum codis:^ laúdate eum orones virmees eius 
inexcelfis. Laúda te eum Sol Se 
Laúdate eum omnes Luna : laúdate eum 
Ss o m -
$i i .CfEdum Defunflorum. 
omnes He lk & lumen. iuvenes 5c virgines fe-
Laudate eum cocli coe- nescumiunioribuslaudenc 
lorum : ^  & acpjá? omnes, nomen Domini : ^ quia 
qua: iuper ca-ios lunr jau- exaltatum cft nomen cius 
dent nomen Domini folius. 
Quia ipfe dixk & fa6ta Confefsio eius fnper 
funt : ^ ipfe mandavic de coelum ^ 8c terram : ^ 64 
creacafunr. exaltavit eornu populi fui 
Statuit eain ^ternum 5c Hymnus ómnibus ían^ 
in fxculum feculi: * prae- <ftis eius: ^ filijs ifrael po-
ceptum p o f u i t ^ non prae- pulo appropinquanti fibi. 
teribic. Cánta te Domino canti-
<s Laúdate Dominum de cum novum : * laus eius 
térra ífa dracones, & om?» in Ecclefia San¿torum. 
nes abyfsi. Lxte tur ífrael in eOjCjui 
ígnis jgrandoinix ,gla- fecit eum : & filij Sion 
cíes, fpiritus procellarum: exultent in rege foo. 
qux faciunt verbum Laudentnomen eiusin 
eius» choro: in tympano Se 
Montes 8c omnes col^ píalterio pfallant ei. 
les: ligua frudifera, 8c Quia beneplacicura eft 
omnes cedrii Domino in populo fuo : 
Befti¿e & vniverfa pe- & exaltavit maníuetos in 
cora : ferpentes & volu- falutem. 
eres pennatíK. Exult^bunt San&i in 
Reges terríe, & omnes gloria:-^ laitabuntiirin cu-
populi: * principes & om- bilibusfuis. 
nesiudicescerrír.o Exaltationes Dei inguc-
tu-
Gffidurn Defundorum. j 2 j 
iture eorum: * & gkd i j Laúdate eum in virtU' 
ancípices in manibus eo-
rum, 
Ad faciendam vuid i -
¿ lam in nationibus : ^  in -
crepationes in populis; 
Ad alligandos reges eo-
rum in compedibus: * <Sc 
nobiles eorum in manicis 
ferréis. 
Uc faciant in eis iud i -
cium confcrípcum : ^  glo-
ria harc eíl ómnibus l añ -
á i s eius. 
Laúdate Dominum i n 
fanc t^is eius:*- laudare eum 
in firmameto virtuüs eius. 
tibus eius: * laúdate eum 
fecuudum mulcitudinem 
niagnicudinis eius. 
Laúdate eum in íbno 
tuba?: f laúdate eum in 
pfalterb Se ci chara. 
Laúdate eum in t y m -
pano 6c choro:*- laudare 
•eum in chordis de ó rgano . 
Laúdate eum in cym-
balis bene fooancibus: laú-
date eum in cymbaiis i u -
bilacionis: * omnis fpir i-
tus laudee Dominum. 
R e pe tita Ana A u d i v i 
vocem. vt In JSefperls. 
Ad Be ne di SÍMS. Antlfhénu^ 
E Í 3 T 
Go fum re fu rreíH o & vi -
—11 
^ . —H— . - J - j - * - ' - B - - B -
ta: qui ere dlt In me, e ti a m íl 
Ss 2 mcr-
Officium Defuní torura . 
monu us fu e rit, vi vet: & omnis,qui 
vi vic, & ere dit in me3non me rí e tur 
—11— • í j 
^—^-«^n—n— • « — — s-g-®— M 
in x t e rnum. Bene d i ó l u s . 
RepeMa Am* Pacer nofteB. Et ne nos indücas in 
ttntaticnem. 
Voflta Pjdmus. Deprofundis.^fc Tfalm. ommtttítur, 
quando in Vefp. ommhtltur Pfalm. Lauda anima mea,} 
deinde f . Orar, vt in Veff . 
A D MISSAM DEFUNCTORUM 
I N T R 0 1 T V S , 




do na e i s Do mi -
« • • m i , i» tma — i ,»!• nn i i t i l . i iu^ i i > i • i'n i«J • •' " - I 1 • I 1 , f -, \ .- i.i i ,T • i 
íie^ & te x pe rpe tu a lu ce-
is.. f« E 
r4 
de cet hymnusDe us ¡n S¡ on: & ti bi 
redde tur vo tum in le ru fa lem: e xau di 
A-;.-—,—as^^ 
w_^^ 
o ra t i o neme a : ad te omnis ca ro 
10 Mfla Defundorum, 
ve ni et. Y rice leí fon. 
Hrí íle e leí fon. Y rí-
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• — r f l f\r 
e e leí fon. Y -
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n e e leí fon. Hrl íle 
K 
e leí ion. Yr í e e-
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leifon. qui-
era 
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4— 
cm te mam do na 
3 
s IJO mi ne: 
& lux per pe tu.. 
a lu ce at e: is. 
N m e m o n a as terna e-
xir ¡u ñus 3 ab aucliti o ne 
Miíía Dcfundorum. 
la no n t i -
n b i t . B fo Ive 
i -—1—i'-
Do mí ne a nímas omni um fi-
de 1¡ üdefanélo ru m 
j —<—• 13'-' - "l • J [ '—-1—1 - I .1 «J' i — < M 
V 
ab o mni vi ncu lo de l i -
í L > - s 
¿ÍO ru m. T gra tí á 
MiiTa Defunótorum, jl9 
tu a i llísfuccu rre nte. 
— h 
«• fa 
m e r e a miar e va de re iu d i c! um 
4 tTE-J 
v Id o 
cis te rnse be a tí-
_ m — , — r l , — . ipn-. m # 'J 
tu 
in-
di ne pe rfru i . 
D 
I es i xx di es i lia fo Ivet 
Te 
>i0 Miíía Dcfunftorum.. 
íx duxn ia fa vi Ha : te íle Da vid 
cu Sy bi Ua:Quatiis ere mor eñ fu tu rus.qua-
do ¡u dex eft ve tu rus3cunda ftride dífeuf-
j • 
a 
n i mmm 
J 
3 : 
fu rus. Tuba mi rum fpa rgens fonum 
^ 
per fepulchraregi onu: coget o mnes 
i 
•"y . 1^ .. n.'-j»»-
anee thronum.Mors ftupe Jbit^  & na-
tura, 
MiíTa Defundorum. 3?! 
WTÚ— 
JB^ , • 
t u ra, c u r e f u r g e t c r e a t u r a ¡u d i can-
S—^.M^^.—4-—• ^ j B » - . 
r — ^ - W - ~ w . - ^ - 4 ^ ~ J .v iw] / 
t i re fponfu ra . L ¡ ber ícr i ptus p ro -
El m — — 35 .1, 
fe re tur, ínquo to tú conti ne tur;vnde 
. i . 
m ü d u s i u d i c c t u r . ^ l u dex e r g o c u m 
m a" 
9 
fedebi t , q u l d q u i d la te t . nppar e b í n n i l 
j ^ ^ ^ ' » i i »« ni I' i« i BJ • 
• i i i • •i —-
¡n u l t u m rema ne b i t . Q u i d f a m m i fer 
T t a tune 
3P Miffa Defimftorum. 
r*— 
£uncdiauirus,que pa t m num rogatu-
V 
r u s í c u m Y Í x i u ñ u s fie fe cu rus. Rex 
"•t—^8— 
t remenda: maiefta t i s , q u i fa Iva nd©s 
falvasgra tis,falva me fons pí e ta tís. 
- f í 
Re corda re le fu pi e,quod fumcaufa 
« ' r — — 1 
tu as. vi x.ne me 'pe rdas i lia di e. 
Quae-
MiíTa Defundorum. •5 ^ -j 
^ I» i»»—»» 
^ 1 — 
Quaeresme fe di fti laffusje demifti cruccm 
•"•"lBfl11" 1 1 • • ü I M M Ñ M H Í 
paffus: cantus la bo r n o n íit c a í iu s . 
SE 
lu ñe iudex v Iti G njs}do num fac remif-
r 1 <^  
^ » . . - ^ . . ' — ^ ^ • «.»••'•> lili H^ Hll ll ! 11^' 
fi o nis, ante di em ra ti o nis. 
Inge niifco tamqua re BS3 culpa ru-
— — A - u 
bet vulcus me us,fuppl¡caiul parce 
Deua. 
5 54 MifTa Defundorum. 
De us. A men. O mí-
4-4— 
ne le fu Chrl fte Rcx glo-
»-Í!5:"Í:":Í5:» — 1 — — 
n x 
J t . . 
11 be ra a ni mas omní um 
fi de l i um de funfto rum de 
fe 




la cu; l ibera e as de o re^  le-
oms. 
Mifla Dcfundorurru 33? 
^ T - f i ^ 
O ni s , ne abforbe at e as tar-
ta rus: ne ca dat ín o bícu rum: 
fed íi gni fer fandu s Mi cha-
i — — - p ^ - E ^ - - f-BR#*-— J 
"t 
el repre le ntet e s m» 
-ttr— - l a ' 
l u c e m f a n d a . Q i ^ a m o l i m A b r a -
h^promi íi fli, & fe 
ó MiíTa DefunítoxunJ. 
m € . Oí l í as, & 
pre ees t i bí Domine lau dls ofFe-
rí mus:tu fu fcl pe pro a nlmabus 
^t-B» •pJi-^-S. 
¡ llis3 qua rum ho di c me mo n am 
r s-'" ' H I K a ^ — 1 — — • J 
' - - a - - g - B H - j - , — « - a i - — ^ a - g - V 
fa cimussfac e as Domine de morte 
• « • r in»i»«i» , 1 1 , 




Andas, Saiiírtas3Sart<5lus Dominas De-
us Sabba otli . 'Plc ni funt coe ! i , & 
te rea glo ri a tu a, O 
. ^ d S J L j S S Í - i 
«.»1 J Z+J 
fan-
na ¡n exce ífis. Bs ne di-





55 8 MiíTaDefuiKflorum. 
ÉL, 
5í 
A nvfías, Sa nclus, Sa nüus, Do-
mi ñus De us Sa bba oth. Pie n¡ 
íünc coe lí, & te rra glo ri a 
tu a. Ofanna in e xcel-
3 
fis. Bene di <9:us, quí ve nit 
— • i - - ® *r™~ '^ -PB ^ B-j-*-p# 
ín nomine Do mi ni. Ofanna 
in 
Miíía Detundtorum. 
m e xce Ifis. Gnus 
De ¡, qul * to Ills pe cea ta imm-
di, dona e ¡s re quí em. 
Gnus De i , qui toüis pe cea ta 
i 
9 s 
mundijdona e is requi cmfcrnpí t e r n a r a . 
u x x te rna la ce at e i 
Do-
:—-a"»"""* » ©4-—:X^HÉ1J 
Do mi ne , CumSanclís tu k in a^ br-
i 




terna dona ís DominevSc lox perpe-
tu a lu ce ai e is. Cum> Sandls, 
IN COMMEMORAT. OMNIUM 
Fidelium Dcfunétorum; 
AdFefp.repetlu Ana. ad Mtgmf. dtcttur Pater noft-cr. 
pitnde v .Et ne nos inducas in tentationem. y, A porta 
inferí, i . Recjuielcanc ínpace. y.Domine exaudí ora-
tioaem meanii Dom¡nu5 vobifc\imt 
Ora-
I n Cornmem.Omn.FiclelDcfund, J4 i 
Oratio* 
I^Idel ium Densomnlum Condicor , Bc RcdemptOf: animabus Faraulorum famularumque tuarum re-
fnifsionem cunótorum ttibue peccatorum: vt indul-
gentiam,quam fenaper oótaveruntpijs fupplicationibus 
conlequantur. Qui vivis&regnas cuni Deo &c. 
f. R é q u i e m aetcrnam donaeis Domine, f. Requief-
eant in pace. 
J d Laud, omljfo FfaL Deprofuadis^ dkuntur Verf. & 
Oratio vt ftíifra m Vefp* 
t Fimtis Fefpt& die f&q. foft Mljfam y cmtatur fupef 
Mmuhm ^¿.Libera me Domine de moi$e.cnm fu¡s ytrfi 
pofiea Pater nofter, f .Etne nos. f. Apor ta inferí. f9 
Requiefcant. f *. Domine exaudí , f .Dñusvvobifcum, 
Oratia, i 
Afolve, quaefumiis Domine ? animas faraulorum 
famularumque taarum , Se omnium fidelium 
defunt5torum ab omni vinculo del idorum : ve in Re-
íur redionis gloria ínter Sarábosóc eledos tuos refuici-
tati rcfpirent. Per Chriftum «5cc. 
Deinde ordlnatur Procejf, per Clauftra, In j,Clatífi,Crc* 
do quod .^«£>^/ ío Pater nofter, E t ne nos.f. A por-
ta Inferí, f . Bequiefcant in pace. ^ .Domine exandk 
y . Dominus vobifeum. {fie debent diclomnes yerf,vt in 
llhmli.) 
Ora tío, 
(Eus , qui ínter Apoftolicos Sacerdoties fámulos 
tuosPoiuificali , feu Sacerdocali fecifti dignica-
Commem.Ottin.Fidcl.Defun(a, 
te vigere-, praefta quxfumus, vt eorum cjuoquc perpe-
tuo aggregeiuurcorrfortio.FerChnftum &c. 
JnijXUttfi. i^.QuiLazarufTi. f . Et ne nos. f . A 
porta inferi. f i Requiefcant. f . Domine exaudí, 
Dominus vobifeum. 
Oratio, 
DEusvcniae largitor, Se humanae falutis amators quaefumus clemcntiam tuam , ve noftra? Con-
gregationis fratres, propinquos , & benefaófores, qui 
exhocfeculo traníierunc, beata Mana femper Virgine 
intercedente cum ómnibus Sanétis tuis, ad perpetuas 
beatitudinis confortiumpervenire concedas. Per Chri-
ftum Scc, 
IniijXUufi. ^.Domine quando. Réquiem. % 
Et ne nos. f . A porta inferí, f, Requiefcant, f. Domi-
jie exaudí, f% Dominus vobifeum. 
Orado» 
DEus,qui nos patrem & matrem honorare praece-pift i : miferere clementer animabus parentum 
iioílrorum,€orumquepeccata<límitte: nofque eosin 
¿Eterna:clarítatisgaudiofac viderc.Per Chriftum &c. 
ÍWÍV.C/^. ^.Mementomei, f . Etnenos, f . A 
porta inferi. f. Reqaiefcanc. f . Domine exaudi. % 
Dominus vobiCcum. 
Orcmus. 
DEus, cuius miferatione animae fidelium requief-cunt: famulis& famulabus tuis, & ómnibus hic 
vbique in Chrifto quiefeentibus, da propitius veniam 
pecca-
InCommem.Omn.FiGlclDefi ind. 343 
peccatorum j v t á candis reatibus abfoluti, tecum Ime 
fine laetentur. Per eumdem ChnfturD. 
In tngrefu Ecclepa, Libera me Domine de vijs. 
cum Réqu iem aeternam . Ceíehrans ftans in medio Ec~ 
clefa iuxtít tumulum dkit : Patcr noíler. f .Ec ne nos. 
i ¡ . A porta infcri. ^.Requiefcant in pace. y . Domine 
exaudí, f . Dominus vobifcunri^ 
Oremus. 
Fldelium Deus omniura Conditor , & Redemptor: animabus famulorura famularumque tuarum r e -
ínifsioncm cundorum tribue peccatorum: v t indulgen-
tiam , quam íemper optaverunt pijs íupplicatiombus 
confequantur. Q u i vivisóc regnas^c . 
Réqu iem « te rna i ru f ^Requicfcant-
m C O M M E M O R A T . O M N 1 U M 
Eratium Ordin. noñri. 
, Totum Officlum fit fuut tn die Omnlum DefunSt. cum 
hac Oratione loco Fidelium, 
DEus5veni íE l a rg i to r , & humanar falutis amator: quaefuít us clementiam t u a m , v t noftraE Con-
gregationis Eratres, qui ex hocfaeculo tranrierunt, bea-
ta Maria femper Virgine intercedente cum ómnibus 
Sandistuis, ad perpetuae beadtudinis confortium per-
venireconcedas. Per Dominum noftrum l e í u m C h r i -
fíumj&c» 
^ . R é q u i e m aeternam. y.Requiefcannn pace. 
Fí -
^ 4 4 ^ Com^iem.Ornn Frac.Ord.noftri. 
Fimtts Ve.¡f. & die fequentí poji Mtjf, dtcltwr fuper 
tunmlurn Libera me Domine de morce. cum ¡ m s 
ver f u 
úratto. 
Bfolve, qtixfumus Domine , animas famulomm 
^ famula^ura^ue cuarum fracrum noí l rorum ab 
omni vinculo delictorum: ve in Refurrcdionis gloria 
incer Santos , aceledos tuos ncfufcitati reípirent. Per 
Chnfl:uni.,&cu 
Deinde Cruce fracedentey itur ad locttm v i l fratrum 
carpora fepelmntur recitando PfaL Deprofundis. vel 
Miferere.rííí» dfa, Si iníqui tates: qu* repetita cantatttr 
^.Nerecorderis.á:»w f, Üequiem aecernam. Poftverf, 
Ec nc nos. dicunturfditl verfxum Or^.Deus,venias lar-
gitor. yt fupra cmn concluf. Per Chriftum &G. 
^J\equiem ^temara, Requiefcant. 
O F F I G I U M PRO FRATRIBUS 
Semel in Menfe. 
• Stnptllsannimenftbus {dempto Novemhrl) dlqtío dle 
ftflo dup mnimpedko, vel qul fefam düp. nonexcíndb* 
fit Officiwn pro frambus,<& benefati. hoc modo: 
Ad Vefp, etlam ft pm de fe fio dttp. eo die oceurrente di-
to Benedicamus Domino. OefmSi. Rt~ 
tu fem. Pofi íeói, tij. etnutur fuper tumulum. ^¿.Domine 
quando. c » ^ ^ .Réquiem aíternam, f ofi f . Et ne nos. 
''c. folhiyerf, ' 
Ora* 
Officium pro Fratribus &c. j ^ f 
Oratlo* 
^us , cul proprium eíl miferen femper , & parce-
re: propiciare a t i tmabasfan iu lorumíamuiarum-
que tua rum, & orania eorum peccaca dimicte: ve mor-
tis vinculis abfokm , traníírc mercantur ad vi tam. Per 
Chrif tum &c. 
Deinde ordmatur Vfocefsto per CUufiritm > tn quít em-
tantm Keff, cum Verf, O* Orat, ftcut m Commem, Ommum 
fidel'mm Defunci* 
Die fequenti fofi Prlm, éiBm M'tffa, dtc.fuper tumulwm 
^ Libera me Domine de morte. cura fmsverf .Orat, w 
m Vejp diei pr^ced. & fit Proceff. e&dem modo, 
. Inalijs Officijs,qu£per annumfimt, [tfiantrhu feml-
dtípl» dlcmtHr pofí Prlm* fi yero rltudap. pofl Nomm. 
Dichur j , HúSíurn. Finita le Sí. iij .'mmediate Jequitur Mif-
fa : qua. ditia , cantatur f tper tumulum v¿. i ij , cum f • 
Réqu iem aecernam. ^ O/^c^w fit femid. Si vero dttp. 
Libera me Dne de raorte. cum fuis verf. Úmia 
conyeniens, 
Nota tamen inhls Officijs , etiam fi pro y no tuntum 
fiante in fine pfalmor, femper ik i tur : Réquiem íeternam 
dona e i s&c Luceac eis. 
Infine Officij pofi Orat. y . Réqu iem aeteruam dona ei 
Domine. R¿ Et lux perpetua luceat ei. y . Re q ule fea c 
¿kefifiat pro yno: ft yero pro muítisy dlc.ús, Óc Reqaief-
cant fccer fic dehet dici ivxta Ritmle, 
346 Alias Oraciones pro Defundis. 
JÜx Oratwnes pro DefmSiis,. 
Oratlo, 
TTJ Repinare Domine anima bus famulorum famula-
jL rumque tuarum mifericordia fempiterna:vt mor-
tisnexibus expeditas, lux eas aecerna pofsideat. Per 
Chrif tum &c.. 
Orado, 
AN i r r u b u s , qu^fumus Domine , famulorum fa* mularumque tuarum mifericordiam concede 
perpetuam: ve eís proficiatin aeternum, quod in te fpe-
raverunt 8c crediderunt. Per Chriftum & c 
Oratlo, 
DEus fidelium lumen animarum, adefto fupplica-tionibus noftris, & da famulis & famulabus cuis, 
quorum corpora hic & vbique requiefeunt , refrigerij 
fedem , quietis beatitudinem, & luminis ciaricatem. 
Per Chriftum &c. 
Pro Sacerdote, Oratlo, 
Deus,qui ínter &:c. Sacerdotali fecifti &c. 
Pro Ahbate Mttrato. Oratlo, 
DeuSj qui ínter &c. Abbatiali fecifti &c . 
Pro Sacerdote alia Oratlo, 
T^Rarf ta , quaeíijmus Domine, vt anima famuli tui N , 
i Sacerdotis,quem in hoc faeculo commorantem 
facris muneribusdecorafti,in coelefti fede gloriofa fem -
perexultet. Per Chrif tum Ócc, 
Pro 
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Fro Vno Defunffio, Oratio, 
T Nclina Domine aurem tuam ad preces noftras, qui-
X bus mifericordiam fupplices deprecamur ; vt ani-
mamfamuli tui N . quara de hoc fxculo migrare iufi-
fti) in pacis, aclucis regione confticuas, & Sandorum 
tuorum mbeas eíTecontorcem. Per Chriílum dcc. 
Pro vna DefunSia, Oratlo. 
QUícfumus Domine , pro cua pietate miferere ani-mx fámulas lux 1S3. 6¿ á contagijs morcaiicatis 
exutam , in acternac falvationis panem refticue. Per 
Chriftumto. 
O F F I C I U M P R O S E P U L T U R A 
Monachorum. 
COrpus Monachi defunSii cuculla, afte mdutum, O* cum StoUyfifuerit Sacerdos, caputio capitecoofer" 
to : fdcle tamen & fedlhus dlfcoopenis, In féretro compo* 
ntttur :0* feretrum ftMmtur m loco ad hmttfmodi Offi~ 
cium defignato : habeatque candeUs ad caput & ad pedes 
accenfas^ Cr Crucem juprapeSítis, Horaqu¿e Saperiofl con~ 
grúa vifa fuerlí omnes fratres convemant ad íocmn ¡n quo 
folent ad portam Or¿torij ad Off cía divina congr-egari. E t 
faSio figno ¿iSuperlore , precedente Cruce ínter dúos cero~ 
[erarios , & ante illam thmiferario procejsionahter 
cum filentioy tendat ConVentus ad iocum, vbl defuncHcor~ 
pus in féretro iacet: fequenfbus Conventum , Sacerdote 
pluvialinigroy& duobus MiniftrisDaimaticis nignsy in* 
Xx % du~ 
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Jmth, ZJhl perventum fuerh ad corpus defun3l , Mona-
chis ctrcd jeretrum extfitKtibus . & candelas accenfas in 
wambíis hahcntihf.j, Sacerdos jumrr.jfayoce y dicat. K y -
íie elcifon. & CwWntus, C h n ñ e eiei íbn.Kyíie eleifon. 
Sacerdos alta Voce cantando dicat. Pater noñer . quod Con-
yentus, cafltihusindinatlsreclm fecreto. Intertm Sdcer-
dosaqua hcncdicía dcfnncti corpm ajpergat, & thurlhulo 
mcenfet. Mox aluvoce cantet. f , Ec ne nos. f . Iiv me-
moria eterna erk iuftus. f .Ne tradas Domine beftijs 
animas confidentes tibí, f . Non intres in iudicium cum 
fervo tuo Domine, f . A porta infcri. f -4 Requiefcas in 
pace. y . Domine exaudí, y.. Dominas vobifcura, 
Oremns. Oratío* 
SUfcipe Domine animara farauli tui N . fratris no-ñr i , quam de ergaílulo huius faeciili vocare d ig-
natus es: á¿ libera eam de iocis poenarum, Yt quretis, ac 
lucís xzttnx beatitudine perfruatur: 6c ínter Sandos Se 
electos, tuos in refnrrectionis gloria refuícitari merea-
tur. Per Chr i í lum Dominum noftrum. i ^ . Amen. 
Statim ee &rd,ne quo yenlt, vedeat Conyentus in Ora** 
urtum cantando. Subvenice fandtLDei. fequenu fe~ 
retro a Monachls por tata fuper humeros: & fer ente Gon~ 
yentu candelas accenfas in manibus, E t interim campana 
amnes palfentur : fimiliter dum cerpus pofieaad t w 
mulum departa bit ur, Collocato féretro in medio Éccbfm an-
U Altare^ & Inter quatuor céreas wtí faces accenfas , cru-
ceque adpedes defunMi pofita Inter dm candeUbra cande-
las accenfas habentia, cAntentur tres. Noóiumi Officij D$-
f m r 
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fmSioYttm y tnelflendo ab Invltatorlo, Regem c iñomnis . 
F o f t lecitonem nonam dicltur, 'Libera me Domine 
de morte eterna, eum fuis yerfihust Vlnltis Noffur* 
nls y fi temfus , congrmm f m ñ t , S¿cerdos cum mlnifirls 
ad Altare accedat ,ad Mijfam folemmter decantandam. Si 
nm fuerlt cgngruum temfm Mijfe yVeí finita Mljfa ? Sa-
cerdos cum pluvlali r mtmjiris , & eunBls Monachls can-* 
délasaccen]AS in manthus tenenúhus , In clrcmtu fere-
tri flantlhus , fequentem Oratlonem decantet % incidiendo 
ahfoluth 
On intres in jtidieium cum íervo tuo Domine3 
qui nullas apud te Juftificabitur homo: niíi peí 
te omnium peccatorum eitribuaturremifsio.Non ergo 
eum quaffuníius tuaiiidicialis fententiapraemat: quera 
t i b i vera fupplicacio Fidel Chriftianae commendat, fed 
grana tua i l l i fuecurrente : mcreatur evadere judidiam; 
vkionis, qui dum viveret infignitus eft íignaculo fanélaa 
Trinkat is : Qu i v i v b 6c regnas per onania faecula íém^* 
lorum. ^ . A m e n . 
: &d*jd¿ cañtepf$r}7 r^í- S u b t e t ó t e Finito ty.dicat altai 
yoce, Patcrnofter. Dum dicitur fecreto Sacerdos aff erg¡ty 
O* incenfat cor fus defmSii, f . L i ne nos inducas. y» Do-
miniis vobifeum, 
Oremus. Oratio: 
E-us cui omnia v i v u n t , & cui non p e r e u n t m o -
r i e n d o G o r p o r a n o í l r a , fed mutantur ín melius: 
te íupplices depvecamur , v t fuícipi mbeas animam fa^ 
mul i tuiN.fratrisnoftri per manusSandorum Aíigelo-
rüm-
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rum: deduccn<iam in finu amici tui Abrahx Patriarchapf 
refufckandamque in novifsimo judicij magnid ie : dc 
quidquid vuiorum diabolo falience contraxit : tupius, 
& miíericors abluasiudulgendo. Per Chrif tum u o m i -
num noftrum ^ . A m e n 
Deinde cantetur. Me recorderis. Pater nofter. Dam 
diciturfecretOySAcerdos afpevgh^ incenfat corfusdefm-
tiu y . Etnenos. % Dominus vobifcum. 
Oremus. Orado, 
FAc quaefumus Domine hanc cum fervo tuo M. fra-tre noftro defundo tuifericordiain , v t fac lorum 
fuorum in poenisnon recipiac viccm , qui tuam invotis 
tenuic voluntatem: vciicuc hic eum verafides iunxic f i -
delium turmis : ica illic eum tua iníferacio fociec Angc-
licisChoris. PerChriftutn Dorainum. Amen, 
Delude cmtetur, ^¿.Libera me Dñe de mortc ¿eterna. 
to modoqtte fupra decantatitm efl in. ultimo Nooíurno,?atet 
noíler. Dum dicltar fecretOy Sacerdos afperghyO* íncenfaé 
corpus defmóil. f. Et ne nosinducas. h Réqu iem « t e r -
namdonaei Domine. ^ .Apor t a in fe r í , f . Requiefcat 
i n pace. f . Domine exaudí. Dominus vobifcum. 
Oremus. Orado, 
ABfolve quaefumus Domine animam famuli tuí N.f ramsnof t r i , ve defunótusfóculo cibi vivac: 
& quxper fragilitatem carnis humana converfacione 
peccaca commifsit : tu veniam mifericordifsima: 
pietatis abfterge. Per Chriftum Dominum noftrum. 
i^.Amen. 
Sta~ 
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Statlm feretrum a Monachis deportetur ad ftfulchrum^ 
j>racédente Conyentu cantando fequemes Anti¡>honas, ^ttas 
Cantor ¡nclf iet. 
Antijhona* 
I 
N Pa ra di fum de du cant te A nge-
; — U Í - ^ U — - f i . ^ — ; — I L - ^ / 
1¡ in tu o adventu fu ícipí ant te 
rty res, &perducant te i n C i v i t a -
tem fandam le ru fa lem. 
>i——i——a^i-
A ñ a . Horus Anee lo rum te fu fci-
Ofhclum pro Monachorum, 
pí a t , & c u m L a za r o quonda paupere 
a e t e r n a m h a be as r e q u i e m . 
Oim yerventum fueñt ad fepulchrum SAceraos illitd 
hcn:dich fequenti Orat. {fi non eft benediSium & nemo 
ineo fepultus.} 
I ^EoSjCjui fundafti tertam & formaílí ccelos, qui 
Jg^ J loca fyderibus (labilita fixiíli: quí captivum la-
queo raortis hominem lavacri ablutione reparafti , q u i 
fepulcos Abraham Ifaac & lacob in fpelunca duplici: 
i n l ibro vitae atque totius glorias principes annocafti be-
nediccndos,ita bene >í< dicere digneris hunc tumulurti 
famuli tu i . N.fratris noftri: ve hic cum requicfccre fa-
cías , & ia finu Abrahx Ifaac & lacob collocare digne-
r is : qui Oominum noftrum lefum Chrif tum contritis 
laqueis infernorum refurgerefc , fuorumque creden-
d u m membra fufcitarc vo lu i f t i , rcfpice Domine fuper 
hanc fabricara fepulturae, defcendat adeura Domine 
SpiritusSanaus tuus, v t te iubente, íit in hoc loco fá-
mulo cuo, N . fratri noftro quieta dormido, & tempore 
iudicij tui cum Saná i s ómnibus vera refufcitatio , p r « -
ftan-; 
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fiante codem Domino noftro lefu C h n f t o : Quitecum 
& c u m codera SpirituSando vivi t regnac Deus m 
faecula feculorum. Amen. 
Afferjo & imenfato defunoil tortore y & ¡n fepdchfs 
dej)opto y decantentur laudes y in qmhus Antlphon* dupít* 
centur+ E t Interlm hebd^madáríus, ve ia íms Monachus^cm 
Cantor Innmrlt y in defmcii ferjom fnh[criptas Antlpho-
nas cum fms PJalmls, recltet, Ana, Apeiite rnihi. 
Pfalmus 117. 
COnfitcmini Do mi - Dominus m i l i ! adiuton no quoniam bonus: & ego defpiciam mímicos 
quoniam in feculum m i 
ferkordia eius. 
Dicat nunc Ifrael quo-
niam bonus: quoniam in 
faeculum mifencordia eius. 
Dicat nunc domus Aa-
r o n : quoniam in faeculum 
mifencordia eius* 
Dicant nunc qu i timent 
Dominum : quoniam in 
fasculum mifedcordia eius. 
De tribulacione invoca-
v i Dominum: de exaudivit 
mein latuudine Dominus, 
Dominus mihi adiucor: 
non timebo quid faciar 
mih i homo. 
mcos, 
BoPaiim eft confidere in 
Domino : quamconfidere 
in homine. 
Bonum eíl fperarc in 
Domino: quam fperare in 
principibus. 
Omnes gentes circuie-
runc me: & in nomine D o -
mini , quia vkus fam in 
eos. 
Circumdantes circum-
dederunc me: 6c in nomine 
Domini quia vlcusíum in 
eos, 
Circumdederunc me ( i -
cut apes, 6c exarferunc fi-
Y y cut 
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cutignisin fpims:&in no- niam exaudiftitne: & f a ^ 
rvjinine Domiai quia vkus ¿1:.IÍS ssmihi infalutem. 
fum m eos. Lapidsm. Wfmzá repro-
impuirus everfiis fum baverunt s£dificantes : hic 
v tcaderem: Sc Dominus failus eft in caput anguli. 
fufcepicrae. A Domino fadlum eft 
Eortitudo mea & laus iftud:& eftaiirabilc in ocu-
mea Dominus & fadus eft lis noftris. 
cnihi in ía lu tem. Hace eft dies, quam fe-
Vox. exukationls & fa- eit Dominus: exultemus, 
lutis:in tabernaculis iuftQ- & laetemur in ea* 
rutn. O Domine falvum me 
Dextcra Domini fecit fác, ó Domine bené prof-
vir tutem, dextera Domin t pere: benediótus qui venit 
exaltavicme: dextera D o - in nomine DominL 
mini tecit virtutem. Benediximus vobis de 
N o n moriar/ed v ivam: domo Domin i :Dcus D o -
5c narrabo opera D o m i - minus, & illuxic nobis. 
n i . Gonftituite diem íb lcm-
Gaftigans caftigavit me nem in condénfisivíq^e ad 
Dominus : de mort i non cornu altaris. 
tradidii me. Deusmeus es tUi& con-
A periee mihl portas fitebortibi: Deus meu&es 
íuftitiac, ingreffus in cas t u , & exaltabo te. 
Gonfitebor Domino: baec Gonfitebor t ibi quo-
porta D o m i n i , i u ñ i intra^ niam exaudifti m e : & fa-
bunt in eam. dus es mihi in falutem. 
Gonfitebor t ibi quor Gonficemini Domino 
quo-
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q u o n í a m b o n u s : quoniam Qiiare criftis es án ima 
i n üeculum miíecicordia mea : de quare conturbas 
eius. me? 
Ana, Aperice mib i por- Spcra in Deo quoniam 
tas iüftídas, de ingrefTus i n a lbuc conficeborilli: falu-
casconírcebor Domi i io . tare vulcu^ mei & Deas 
Ana. Ingrediar, 
. Bfaimtts 4 u 
QU e m a d m o d í i m deíí deratccrvusadfon 
meus. 
A d rae ipfuni anima 
mea conturbata eft : prop-
^tereá memor «ro cui de 
ees aquarum : ka defide- -tetra jordanis, Se Hermo-
rat anima mea ad te Deus. nijm á monte módico . 
Sitivic anima mea ad Abyfíus a b y í í u m i n v o -
Deum fortcm v i v ú : quan- cat: i n voce catharaótarum 
do veniam & apparebo an- tuarnm. 
te faclem Dei. Omnia excelfatua , 8c 
Fucrtmt mih i lacrymae fludustui: fuper me cran^ 
meae panes die ac node: fiernnc, 
dum dicimt mih i quot i - In á i e m a n á a v i t D o m i -
die: Ubieft Deus tuus? nns raifencordiatn íuaiii: 
H x c fecordatus fum, 5c & node canticum eius. 
«ffudiin me animara mea;: Apud me oratio Deo 
quoniam tranfibo in lo- v k ^ vex, dkam Deo: Suí-
cuim tabernacoli admira- ceptor ra eos es. 
bilis , vfquc ad domurn Qoare oblitus es rncir 5c 
Dei, quare coatriftatus incedo: 
In voce exultationis & dura afBicvume mimicus? 
c6fefsionis:fonus epulantis. Dura confringuntur olía 
Y y i mea 
5^6 rCí f i c ium p r a M o n a d i o t u i r í . 
mel;exprobraveruntmihi l i sme i s ,& palpebrís meis 
qul t r ibukn t me inimici dormicationem. 
me^ Et réquiem ccmporibus 
D u m dictint mihi per meis: doaecin^eniamlo-
fiogulos dies. Ubi eft Dcús cum D o m i n o , tabernacu-
tuus ? Q u r e triftis es ani- lum Oeo iacob. 
ir.a mea ? 6c quare concui:- Ecee auíí ivimus eam in 
bas me> Ephrata : iovenimus eam 
Sperain Deo, quoniam Incampis fylv¿e,. 
adhucconfitebor i l l i ; fa iu- Introibimus fn tabcr-
tare vukus m e i , 6c Deus naculumeius: adorabimus 
meus. in loco, vbi fteterunc pedes 
J m . íogredíar in lo - eiuSo. 
cum tahernaculi admira- Surge Domine in re-
bilis vfque ad domum quiem tuam : tu & área 
DcL íanéliGcationistuíe. 
^w^H^crequiesmea. Sacerdotes tui ind-un-
PJalmus xyh. tur iuftinam : 6c imá. i tú\ 
*Ty yCF mentó Domine exultent. 
I V i David : de omnis Propter Pavid í t r v u m 
manfuetudinis eius,. tuum : non avertas faciem 
Sicut ioravit Domino: Chr i f t i tu i 
votum vovi t Deo íacob. luravic OominusDavid 
Si introicro in taberna- veritatem , & non fruftra-
culum domus me^ ; fi af- bituc eam : de frudlu ven-
cendero in Icdum ftiati tris tui ponamfuperfedem 
mei. tuam. 
Sldederoforanumocur Si cuftodiennc ñlly mi 
te-
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t^ftamcritummeum: & te- Jntipkona. De tetra, 
ftimonia mea , haec quae Fjutmm 13 8, 
docebo eos. T ^ o m b e probafti m c ^ 
Et fili) eorum vfque in JL^ cpgnovifti me : cu 
feculum, fedebunt fuper cognovifti íeísjonem mea, 
fedem tuam, & rcfurredÍGnem meam. 
Qqoniam elegit D o m i ^ Intellexifti ccgitationes 
uusSion: elegk eaminha- meas de longe ; íemitacn 
bitacioncm fibi. meam,&funiculummeura 
Haec r equ i e smea ín fas- inveftigafti. 
culum íaeculi;hic habitabo Et omnes vías meas prx-
cjuopiam elegí eam. v i d i f t i : quia non eft fermo 
Viduam eius benedicens in lingua mea. 
benedicam : panpeies eius Eccc Domine tu cog-
faturabo pambus. nov iñ i omnia novifsima 
Sacerdotes eius indnam &: aniiqua : tu formaíli 
falutari: & í a n d i e m s e x u l - me , & pofuifti fuper me 
tatione exultabunt. nianum tuam. 
llluc producam corno Mirabilis h d a eft feien-
David : paravi lucernam tia tua ex me : eonfortar" 
Chrif tomeo. ta eft r & non potero ad 
Inimicos eius induam eam. 
confufione : luper ipium Quo ibo á fpirltu tuo: 
autemefflorebitfandifica- 3c cjuoáfacie tuafugiam^ 
tiomea. Si aícendero in cccluni 
^«4 . Rjec tequies mea tu illic es: fi defeendero in 
iní^Giilumfapculijbichabi^ infernum ades. 
tabo quoniara clegi eam.. Si fumpíero pennafi. 
meas> 
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meas diluculo: & habita- tuo omaes fcribcntur l ik s 
vero in extremis maris. fprmabuntur, 5c nemo ia 
Ecetiim illuc maoustua eis. u , ^ . • 
dcducec me: dc ceaebU me M t h i aatetn nimis ho-
dexteratua. norificaci fuat amici tut 
Et d i x i : Foriitam tene- Deus; nimisconforcatus e l l 
bxz conculcabunc me : 5c principaras eorunci. 
nox illuminatio mea ia de- Dinumerabo cos,& f u -
Jitijs meis. per arenam mult ipl ícabun-
Quiatenebrae non obf- tur: exurrexi,& adhuc fum 
curabuntur á te, Se nox fi- tecum. 
cuc dies illuminabitur: fi- Si ©cciderís Deus pec-
cuc tenebrae cius ita & l u - catorcs:vín fanguiauna de-
mea eius. clinate á me. 
Quia tu poffedifti renes Quia dicitis in cag i tá -
meos:íufcepifti me de vte- tkme: accipient ín vanitatc 
Tomatr ismeac . civitatestuas. 
Confitebor t ib i , quia Nonne qui oderunt te 
terribiliter magnificatus Domine oderam : & fu-
cs: mirabilia opera tua , 6c per inimicos tuos tabefec-
anima mea cognoícic n i - bam? 
m^s- Pcrfedo odio oderam 
N o n eft oceultatum os i l los: dc inimici f a d i funt 
meum á te,quod fecifti ia raihi. 
oceulto: & fubftantia mea Proba me Deus,^ feito 
io inferioribus térra;. cor meum : interroga me, 
Imperfedum meum v i - & cognofee femitas meas. 
derunt ocu l i t u i ,& in l ib ro Ec vide fi via iniquita-
rís 
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t isín me efl:: ' & deduc me tiquorum , meditatus íurn 
in via íeterna. in ómnibus operibus cuis: 
Jna. De térra formaíli in faótis manuum ruarum 
me : carne indüifti me re- meditabar. 
demptorrneusOominere- Expandí manus meas 
fiifcita me in novifsimo ad te: anima mea ficutter-
die. xa fine aqiia t ib i . 
^ » 4 . N o n intres. Vclociter exaudí me 
Vfdmus v\%. Domine; defeck fpirims 
.Omine exaudí oratio- meus. 
nem meam auri*- Non avertas faciem tua 
bus percipc obfccrationS a me: & fimilis ero defcen^ 
mea in veri ta te tua:exaudi dentibus in lacum. 
me in t u a i u ñ i t i a . Auditara fac mihi ma-
Et non intres in iudíciu ne mifericordiam tuam: 
eum fe rvo tuo , quia non quiain tcfperavii 
iuftificabitur in eonípeótu No tam fac m i l i i viam^ 
tüo omnis vivens. in qua ambulem: quia a i 
Quia perfecutus eíl i n i - te levavi animam meam. 
micus animam meam : hu^- Eripe me de inimicis 
mil iavi t in t e m vitam meis Domine ad te confu-
meam. g i : doce me faceré volun -
Gollocavit me in obf- tatem tuam , quia Deas 
©uris ficut mortuos farculi: meus es tu , 
(Se anxiatus eft fuper me Spiritus tuus bonus d é -
fpiritusmeuSjin me turba* ducet me in terram reda: 
tumefteormeum, propter nornen tuum Dñe 
ívlemor fui dierum an- vivificabis me in aeqyitate 
tua. Edu-
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Educes de cnbuUcione bi tur in confpedu tuoom-
animam meam : <3c in m i - nis vivens. 
fcricordia tua difperdes _4?^.Omnisfpintuslau-
inimicos mees. det Dominum. 
Ec perdes omacs qu i Pfalmtts. Laúda te Oo-
tribulant anii-nam meam: minumde coelis/d?/.; n . 
quoniam ego fervus cuus Saceries etUm^ itémlm" 
fual# des decantantur , dftctntihus 
Ana, Nlori intecsin i u - JSW minifiris , fihfcriptas 
dieium cum fervo tuoDo- fapra fefdchrtim legat Ora~ 
mine , quia non iuílifica- thnes* 
Oratio, 
ORemus fratreschanfsimi profpíritu fratrís nodr i M. quem Dominus de laqueo huius faeculi l ibe-
rare dignatus eft , cuius corpafculum hodie fepulturae 
traditur, ve eum pietas Domini in íinu Abrahae , Ifaac, 
& tacob collocare dignetur: vteumiudiei j diesadve-
rit, ínter Sandos, 5c eleótos fuos eum in parce dextera 
collocandum refufcicarifaciac.Per Chrif tum. ^ . A m e n , 
Orcmus. Oratlo. 
DEuscui omnia vivunc,& cui non pereunt moricn-dofidelium corpora, fed mucantur i n raelíus, 
te fupplíces deprecamur : ve quidquid anima famulí 
cui N . fracris noft r i , vieioram, euaeque conerarium vo-
luneatijfallenecdiabolo, feu propriainiquicace, vei fra-
gilieace coneraxie, cupius ac mifericors abluas indul-
gendo: eamque fufeipi jiubeas per manus fandorum 
Angelorum tuorum, deducendam ¡n fmu Pacriarcharu, 
Se 
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8c Prophetarum tuo rum, Abrahae fcilicet amicí cuí, 
Ifaac eleí5tituit& lacob dileáti zm:m qifóaafarf t dolor 
atque triftit ia , & fuípirium : fideliem quoqtic anim^ 
fel id iucundltace laecancur,3c in novifsimoiudicij mag-
ni dic ínter Sanólos, 6c ciedlos tuos eam facías perpetuas 
gloriae pcrcípere gandía, cjuíe ocultis non v i d i t , nec au-
risaudivit, nec i n cor hominis a í cende run t , dil igenti-
bustc prxparaca. P^r Ckr i f tum. i ^ . Amen. 
Oremos. üratlo, 
TEmentas quidem cft Domine , v thomol iomi*» nem , cinis cinerem, mortalis mortalem , t i b i 
Domino Deo noftro audeat commendare : fed quia 
tcrra fefcipit t e r ram, & pulvis convertkur in pulve-
r e m , doñee omnis caroinfuam redlgaturoriguicm,ia-
de tuam píjfsime Pater, lacrymabiliter quaefumus pie-
tatem y ve hums famuii tu i N . fratris noftri animam, 
quara de huius faeculi coenulenta vorágine ducis ad pa-
triam , Abrafaae amici tui finu recipias, & refrigerij rore 
perfundas. Sic ab aeftuantis gehennae cruci incendio fe-
gregata, & beata requiei tuas, te donante, coniunda: 8c 
qua: func i l l i Domine dignan cruciacibus colpac, tu ei 
gratia mitifsimae lenitatis indulge: nec peccati tecipiat 
vicera , qui tuam in votis tenuk voluntatem , fed i n -
dulgentiac tuae piam fentiat bonicatem : cumque finito 
mundi termino íiipcrtmm cunótis illuxerit regnum,no-
vus homo Sanótorum omnium ccetibus aggregatus, 
cumeledtistuisrefurgat in parte dextera collocandus. 




f ~ \ ? m cft íráfericordia-. D o m i n e í a n d e Pater o m n í -
\_JP potcns, ^terne Deus, orare pro alijs: fufcipe er-
go rogamus, animan famuli tui N.fratris noftri venien-
tem ad te. Adfic ei Angelus teftamenti tui Michae l , 8c 
per mamis fandorumAngelorum tuorum interSandosi 
óc elcdos tuosiu rioibLisAbrahíe,lfaac)& lacob Patriar-
charum tuorum eam collocare digoeris. Libera eam 
Domine de principibus tenebrarum , & de locis pcena-
rum,ne fámulostuus vllis iam primev*e nativitatis jVel 
ignorante confundatur crroribus: fed potius agnofcacur 
á tuis^mifericordia bonkatistiiae ad iocuni refrigerij, 
& quierisin finum Abraha^ transferatur. Per Chr i f tum. 
Amen^. 
Orcmus. Oratto, 
DEbitum humani corporisfepeliendi officium fide-lium morecompleotes , te Deum5 cuí omnia v i -
vuntjfidcliter deprecamur , vt hoc corpusfratris noftri 
N . á nobisin infirmitate fepultum^n ordine Sandlorum 
morum, refufcitesj.ac eiusfpiritum Sandis , ac fidelibus 
aggregari iubeasjcum quibus inenarrabili gloria , & pe-
xemnifelicitaccpcrfrui mereatur PerChr i f tum. l^ .Amé, 
Oremus Oratto 
OMnipotens fempkerne Deus,qui humano corpori antmam infpirare dignarus es: düm te iubente 
pulvisredditin pulverem, tu imaginem tnam cum San-
¿lis,5¿ eleais tuisxcernisfedibusiubeasfociari Per D o -
minum noftrnm íefum Chnfl:um,&c. j ^ . A m e n . 
Bis 
Officium pro Monachorum. * í j 
Hisy^T Uudibus exfletU) Sacerdos afyergdt &* Incenjat 
tumuÍMmy& dumtumdiím afferglt ¡CÁntMiio dlcdt. Pacer 
nofter. ^ . Et nenos. ^.Noa lacres ui iudicia.Ti cuttl fer-
vo cuo Oomiae. f . h porta inferi. y.Requicfcac in pace. 
^ .Domine exaudí . y.Dommus vobifcura. 
Oremos, Orado, 
S&tisfaciat t i b i quaTumus Domine Oeus nofter^pro anima famuli cui N.fratris no í ld , bcatiisimx Dei 
genkricis femperque Virginis M a r i « , Sc faait ifsimi 
Goníeííoristui Bsnedidli, omniumque Sanclorum cuo-
rum orado, & praefencisfamiliae tü-ac hamilis, 5c devota 
fuppiicacio, vt peccacorum ornnium veniam,quam pre-
camur,obtineat, nec eum patiaris croeiari geheonalibus 
flammis^quem filij tul D o m i n i no í ld lefu Chrift i prc-
ciofo fanguine redemifti Qu i cecum , Sc cum Spiricu 
fando vivir 3c regoat Deus per omnia fecula Hzculo' 
rum, Amen, 
^ . R é q u i e m aeternam. f . Requiefcat inpacc. f . A n i -
ma eius, & animae omnium fidelium dcfun^orum per 
milericordiam Dei requiefcanc in pace, i^.Amen. 
Hls ómnibus expletts, eo ordlne quo Conventus venerat 
ad fefuíchrum ,redd?at ad Cborim cantando l^,-Memento 
mei Dcus.ln qxv finito primo Verfufclllcet, Deprofundis, 
&repetita P r e j f a ^ t c afpiciat j¿c^í^r fequensVerfus. 
E q u l e m a e t e Tnam d o na e-
Z z i i D o -
, 04 
O ü k l ü m pro Monacliorum. 
i D o m i 
tac 2: tm ii.-Mii:'ii-tflf^  
lü ce a t e is. N e c . 
Sacerdas ftam cum Mtniftrls in medio Chori ante Alt are^  
ybiterminatum fuerlt Keffonfum cantando dtcat, Pater 
nofter.f .Et ne nos .y .Réquiem aeterna.f. A porta inferí. 
f . Rcquiefcac in paec ^ . D ñ e exaudi .^ .Dáu&vobifcuia , 
Oremus. Oratioi 
Tlbi Domine commendamns animam famuli tm Nfratns no f t r i ^ t defunétus fóculo tibí v i vafe: 5c 
cjuxpsr fragilitatem mtindaaae Gonverfatíonis pcccata 
commifsit, tu venia mifericordifsimae picíatis abftcrge. 
Per Chr i í lum Dominum noftrum. i^.Amea. 
Tribus feqvenfibíi! diebus, qui fiflivi rwnf int , feft PxtmAmdicantur tres M i / f e 
canfat*. cum tribus Refp. 
TNaovem diebus fiquentibus, Con-ventus procefstonaliter.lendk ad fepuLchrum , pofi 
M t f a m maiorem, V poft vefperas , recitando FfaJmum. Miferere mei Deas , ve l , 
Deptofundis. wtpofiium-a Cantore , prteedente Cruciferario cum Ceroferarijs. E t fe~ 
fuente Sacerdote cpm ptuviali. Finito Pf^lwn . ri/wa Reouiem ^ternam. car.tetur 
•tmttm Kejp, ad nuturn Cantoris. E t Sacerdos tuxta fepulckrum flans finito Refp. 
¿ í r ¿ « / ^ Pater nefter. E t ne nos. f, A porta inferí . * . Requie fcat ia pace, 
y ; D o m i n e exaudí . Dominus voblfcum, 
. Orerouf,, Oratio. 
Q M n j p m e n s fcmpitcrne D e m , cui luimquarr fine f^c m l f e n c o r d í a funplicaturi 
^ J ^ ^ f a n - ? ^ / a m u ! 5 tul « • f r^"s ^üftri , vt qui de hac vita ¡ a tul noailnls 
t o n í c l M o o o dcccisit: Sanf ícrum tuonvm nurrid o faciás aggrc^ari. 
Deuscuius mifcratlone , 342. t* / « ^ Or^fa . F id t lmm Dei.S) 245. 
V .Kec)ulcmxternamdonaei Domine , ^ . E t lux perpetua luccat ei. f . Rcqnlcfcat 
xyi pace. v¿. A m e n . 1 
¡dan fvpradlcl'M wdv.s fpelier.di fervandm efi. quandc Albas obierií. 
PRO 
Offidum Sepultura Parvulorum; 3 65-
PRO SEPULTUEL P A R V U L O R U M . 
Antequam corpufculum Parvult Introdncatur in Ecck~ 
fiam^omnla fiantyt In Mamali Eccle/tdflico, Cum autem 
mtroducium ftttrit in Ecdifiam] incipafvnus Añam* 
J L & 
Híc acci pi et. C^i*. D.om¡ n¡ e.ft terra, &:c, 
j í ñ a . H l c a cci p¡ ct benedidi o nem á 
M J t 
Domi no , & mi fe rl co rdi am a De o 
fa lu ta rr fu o 5 qui a hxc eftgiire* 
ía t i o qtiserenti umDaminunT. 
' . Ve ln* 1 
^66 Cfíícium Sepultura Parvulomtn. 
Velnde dickur Kyne elei lon,^.Pater no&vc.Secreto. 
Inurlm corfus afpergtt. t , Et ne nosinducas in tencacio-
nem. RÍ. Sed libara nosá malo. f. Me autem propcer 
innocenciamfurcepifti. Ec confirmaíli me in conf-
pedu tuo in ¿eternum. ^Domiaus .vob i fcaa i^ .E tcu i i i 
ípiritu cuo. 
Oremus. 
OMnipotcnsac minfsimc Oeus , quí ómnibus par-vulis rcnacisibnce Bapctfraatis, dum migrant á 
fóculo fine vllis eorum merids vitam illico largiris accer-
nam, ficuc anima? hulusparvuli hodie credimus te fe-
ciUe: fac nos , quaefumus Domine , per incerccfsionecn 
beatas Mariae femper Virginis , & ómnium fandorum 
tu©rnmrhic purificatis cibi mentibusfamulari,& in Pa-
radifocum beacis parvulis perenniter fociaíi. PerGhd-
ñ u m , &c. Amen. 
Dum portatur ad 
tumulum^ etiam 
J i tune non porte-
tur ; incipit vnus-\ s— 
A ñ a . Ju venes, & v¡ rgí nes. 
C^^^r .Lau da te Domínum^&c. 
And» 
3X7 Officium Sepultura Parvulorum. 
-—•— " — ^ M — ) 
Ana. lu venes, & vi raines fcncs cnrr. i uo f -
© r i bus l au da te D o m i n u m de c<x l i s . 
Sequitttr K y r i e l . Paternofter y , Ec ne nos indycas 
ihtentationem.R^. Sed libera nos amalo. f .Sini te pár-
vulos veníread me. Tal ium cíl enim regnum ca lo-
rum. y .Dominus vobifeum. ^z.Et cuni íphi tu tuo. 
Cremus. 
Mnipotens fempiterne Deas , fandíe purítatis; 
amator^u i an ímam Huius parvuli ad ca lorum 
regnum hodie mifericorditer vacare dignatuses*,digne-
ris etiam Dcmine ita ncBifcum miferícordicer agere:vt 
meritistux fandiísiniíe Páfsionis, &intercefsione beata? 
Klarise íemper virginis, & omnium Sanctorum tuorum 
in eodem regno nos cum ómnibus fanótis & eleótis tuis 
femper facías congaiidere.Qui vivís 5c regnas cum Deo 
Parrein vnirace Spiritus fandli Deus ,pcr omnia faecu-
la £eculorum. ^2.Amen. 
Deinde afpergatur aqua 
benediaa, & fepaliatur.X 
& cum d Jepultura r^-.2-— 
vertuntur incipit vnus 
Ana. Bene di ci te 
mi-
2Ó8 Officium Sepukurcg Parvulorum. 
mi num. Cantor. Be nedícite omn¡a,&c.: 
Repeth. Ántlfhom. 
n*Jft**m i mu i i n>-l .i 
r — É - ' * J 
Be ne di c¡ te Do mi num o mnes 
c le £ü c ius : a gi te di es \x d -
t i , & co nfi te m i n i I 11 i . 
Veinte ante Altare dicit Sacerdos: f , Dominus vobif-
cutru Et cum fpiritu tu<x 
Crcmus. 
DEus ,qui miro ordinc Angclorutn mínifteria ho-minumque difpenfas : concede propitius; v t á 
quibus tibi miniftrantibus in coelo feraper afsiftitur, ab 
laisin térra vita noftramuniatur.PerChriftura.R¿.Anie, 
L A U S D E O. 
IN-
I N D E X M O D U L A T I O N U M H Y M N O R U M 
fer tottan ¿innum, 
In Adventu Dominio ln Damlnic Ad ífeffr. Ccm-
1N ÍJomlmcls , 0t Fefíís fLet,. Primam Tertlam. duf, &femrd.Ad Vefy\ Verbum fupern. i \ §i. 
Compl.I>rimamy& Terttarriy AdSext.O* Nona., Nunc 
Conditor alme. f b K i 11 . íanóte. j i 2 20. 
Ad Matutln, Sextam & Ih Ferijs, Ad Vefp vt iw 
Nonam. Vox clara. 1 1 1 . llbris Chorallhm. 
In Verlas, ad Fefp. Vox. JdCompí, Te lucís. 111 . 
clara 11 r . J d Prim í am lucís;21 gj 
J d CompLTc lucis.221. Ad.Tertlam. Nunc fan-
^ P n ^ . l a m lucís 219. ¿te. i j i 220; 
jdTertiam.Nuncfm* AdSext.&Nona.Vhnt, 
i j ; tiOi In feftis occurrendbus w 
Ad Sext.&]SIo7ía.?hne** ln Proprio, yelCom, SAnfó.; 
A Natívitate- Dñi .vfquc A Dñica j.Quadrag.vfq. 
4 ¿ OBstyam Epíf han, & in ad Dnicóm Pafsioms inDm-
Fefl. duf .crfemidup, occur- cisy& Peftis dup, & femtd*. 
tentihus, AÁVefp, Complet* occurreniibus. Adrejf.üom-
Primam & Tertiam. Chn~ plet Primam > & Tertiam^ 
fte Rcdemptor. 212. Audi benigne. r i p¿ 
Ad Matar, Sext, O* No~ Ad Matul. Sext '& No* 
nam, A folisortus,212. nam.Ex m o r e n y* 
~ — in perijs. Ad Véffa Ex-
Ab O d . EpipH. vfque^ more. 213. 
AdDom, primam Jguadrag. Ad CompL Te lucha t i '. 
Aaa. Adí 
í ndex Modulatkmurn Hymnorum, 
j d F r l m . l s . m l v i á s . z K } . mm. Rex fempitcfae. i i j - . 
Aci Tertiam. Nunc fan- In Dnlcis {prima dempta) 
d-e. ij» l i o . ¿5^ fem'tdup, occurrentlh. 
Ad Sextt& Xlorja.VhñC. mfraoSt. Ad vefp* Complet. 
; . — Primam & Tertiam» Rex 
A D ñ k a Pafsionis v f q . fempicerne, n 
K ¿ / í r , y . ¡n Ccenct Dm.<&* m Ad Sextxm &* Nonam, 
Ve¡lis dup/T¡emidnptozcur' Aurora. % \ f, 
•rennbtts. Ad vefp, Compíet. ln ferijs,&* fefiisfmpltc* 
p r i m . & T e r t , Vexil la . i 13. Advefp. Complet. Pr'mam* 
Ad Matttí, Pange Un- O* Tertiam, A.uvota,.iif . 
gua. j . té4. AdSextós* No»^.Plane. 
Ad Sextam <tS* Ñonam, • — 
Ex more. 21 j . In Afíccnísíon. D a i . & ía 
In Ferljs, ficut in fer, dupüc.occurrentlb.vfque a i 
Jguadrag. Fenshec, Ad Vefp .Complet* 
— •— Tr'mam & Tertla, lefu no-
Jn Transfíxlone B.Mari&. ftra.i 16., 
AdvefpSizhzx m a c e r . i i f • Ad Matut. Sext, & N0-
Ad reüquas hor> yt in nam, Rex fempiternc. 21 
Domlmca prac* Infraooí. O4 in fe fíls fémi* 
m—i itif&t in Temp.Pafck 
A Dnica Rcfurred.vfcj. , , 
Afeen f e r InPeftjHp.oc^ I n fefto Pcntecoft. & 
tttrnnttL Advefp, Completa hldm feqttenti. Ad vefp. & 
Prlmam i&Tertiam.hd coe- Tertiam. Ven¡ Ceator.216. 
mrci.214. AdComplet. & Primam* 
Ad M a m , Sext. 0* No* lam C k i f t u s . i 17. 
d i 
índex Modulationum Hymnorutn. 
AdMatut.Sext . & No- pfopr'w , vel com. Sán$a~ 
nam, Rex fempicerne.i i rum. 
FerJv & triduo JequéntL 
J d vefp, e^ 1 Tertiam, V eni 
Creator. n ó 
Adreltquas horas Vt In 
femld. Tempr* Pajch, 
In feíloCorporisChriftL 
Jd Ve/pAyo.gc lipgua.ij. 117 
J d Matm* Sacris íoiem-
nijs. 218„ 
Ad Complot, Vrlmam 9_0t 
ín fcílo SS*Tnnitatis. Ad Tertiam A ú n noílra. 116¿ 
"Vefp. CompUt. Frlmam &* Ad Laúd, Sext. O* No™ 
Tertiam, leíu noftra.i 1 ó, 
'AdMatut. Sext, & No~ 
nam. Verbum fuper. 219, 
ln dupjccurrenKAd 'vefp* 
Comflet.Pnr/um)& Tenia* 
lefu n o f t r a a r é . 
A Dñica I r in i ta t . vfque A d Matut.Laud.Sext*& 
¿d Advent, ln Dnicls, A d Mona* Vetbumfuper 2 i y . 
yeIper. Compiet^Primam & 
Irrf/X Veiburn fuper. 219. 
Ad Sext .& Nona, N une 
fande. j . 220, 
Inferijs, Ad. vejp, Vt> ln 
UhnsChor, 
H ymni S an <ftorum. 
Inieftivkaub. B . M a r i ^ . 
Ad vefp,AvQ maris ileila. % 
W in ílbris Chorh. 
Ad Compler. FrimaWy 
¿sd Cowpl Te lucís, 221, Tertiam,Xúu noílra.11 ó* 
Ad Sextam& NonafnQ: Ad P r ^ . Tara iucis.2T9. 
AdTertiam, Nunc lañ-
óle i j . TflQ, 
AdSext .úr Nonatfhne, 
InJefítoccurre?2tib, y.t ln 
gloriofa. 2X1 
h'fragSiúVas B, Man<s.., 
Ad vejper.hve rnarisfteüa. 
i j . y t inllh, Chorl* 
Aaa 2 Ad-
Index Modulacionum Hymnorum. 
J d Comflet, Prlmam, O* dd Mutm &* L i u l . l í le 
tertmm O gloriofa. 
Ad Sextam , &* Nortam. 
leíu corona.rj.124. 
ConfeíTor . i j . i i^ . 
Ad réílqutís horas de com* 
Man. & ifer InfraoSí. niji 
celehretur infraofá. Gorgor * 
In fefto S. P. Bcncdidl. Chrifti. 
v ^ . l f t e C o n f e í í . i . 2 2 4 . — 
.Ad Matut. Ifte ConfeG- infedis S.Micliael. A d 
í b r . i j . i i j ' . veff. Pange linguaJj.117. 
M reliquas horas vt in Ad Matut. Pange lin-
dup^gtuaárag.velTemp.Paf" gua. j . i 14. 
ch. Cr'perOfikvam. Ad Latid, Ifte ConFen-
InTranslat.ciufdem.w for. i j . i i f , 
in €om,ConfeJfl&per OStay. Ad relíq,horas,extraTemp„ 
j Pafch, vt in fe/tivkat, B* 
In Transfigar. Dñi . A d María. 
Vefp. Comflet.Prlmam ¿O* 
TertiamAtíwSúvixoulxt . I n fefto S. Gabriel. A d 
Ad Matut. Sext.O* No- wff* Ifte Confeííor j , 224. 
nam, Verbum fuper.219. Ad reliquas horas vt in 
Si fie Ticularis. InfraoSi. Temp, Jguadrag. vel Pafch. 
Myefp.Complet.PrimamJ<r ln fefto S. Raphael. 
Tenid.Vtthum fuper.219. omnia vt in fefto S.MlchaeL 
AdSext.&Ñonam.Nunc extraTemp, Pafch, 
fand:e.j.2 2o. , _ 
— - — \n feftoAngelor.Cuftod. 
ín feftoS.íoan.Baptiftse, Ad v ^ . Sacris íolemnijs. 
^^c /^ l f t eConfe f r . j . 224 . i i 8. 
Ad 
Index Modulationum Hymnorflm. 
Ad rellqmshoras, extra J . i Sextam t O* Nomtn>( 
Jguadragw infe j fmuB.M, NUQC fanóte ,:j. 110. 
Infefto Ss. Apoft. Petri Commune San^lotum. 
8c Pauli. é i & f f f . & Laúd. Extra Aiventum, Nativit, 
yt in Hlris ChorL Jgm¿rag,&t TempJPajchX* 
Ad re l íqms horas de com. 05it Corp. Chrlfti, 
Afofi. per Oítavam. ín Confi.Apaíl .^á 1 ? ^ . 
_ . — ¡ _ „ Comi¡tlet.I>r¡mam>& Tertla. 
I n feftis S. Crucis, extra Exu icec . i n . 
Temp. Pafch, Ad vefp.Com~ Ad Matut. Sext, & N * * 
fíet, Pr'mam , & T e r t ¡ a m , m m . D c u s t ñ Q m m . n ^ 
icfu noílra. 116 , htfraoítavas. Ad vefp, 
AdMat í í t>& Latid.?3ítt~ Completor. Vrlmam,& Ter-
gc lingaa.j.214. mm, Deus tuorum.i i5. 
Ad Sextamy 0* ISIomm, Ad S e x t & Nona. Nun^s 
Deus tuorum. x 2 5. fande. j .2 20, 
Infefto omniam San ¿t . I ñ Cora, vnius Mar t . 
¿T4 SanBor, Ordlnis mfórh In dupltclb.Ad vefp.Complet, 
Advejp. Compíet* Primam, Primam yO*Tertiam, lefu 
& Tertiam. lefu Salvacor. Salvator.22.2. 
12 2. Ad Matut. Sext. & No-
Ad Matut. Sext* & No- nam.Dcus tüorum.22 ^. 
nam.Dcus tuorum.225. In femldnp & Infraocl. 
Infroci.Advefp. Complct. Ad vefp. Compíet. Pr'nnum, 
Prlmam y & T e r t i a m . Deus ¿TTerttam. Deascuorum. 
tuorura. 2 2 2 2 j , 
• 
Index Modulationum Hymnornm. 
AdSextam, & tiomm.. mm. Verbnm fuper. 119. 
Nune í a n d e . j . n o , AdCom]>íet.Frtm.& Ter~ 
Jn fimpikik.Myef[>*Dcns f / ^ l e f u Salvator. 222, 
tuorúíTi 21^ . & jermdufi.& InfraoSí. 
Adreliquas horas yt m JdvefpAÍke ConfeOLij.* 2^ 
ferijs, Ad P r i m a i ^ T e m á m , O4 
• — ^ — • — . CompL Verb 11 m íuper 2.^9. 
¡n Com. plur im. Mar t . AdSextam r ¿pNofíam^ 
ln dufUcib. Ad ^^..Sacris Hunc íancte.j.2 m. . 
íülemmjs. 21 Inpmfücih , Ad veffAño. 
Ad reiiquashoras deCom* Gonfefior.ij.2 2 
*Umu$ Mart, Adreliquas. horas ln 
In femiduf. & InfraoB, ferijs. 
Ad vefp, Sacrisrolem.2 t 8^ . — — 
Ad Camf let, Vrimam , & ln Com. Virgin . ln ditp, 
Tertiam,Deu$ tuorum.22 5 V d veJp£omflet. Fñmay 
Ad Sextam , & Nonam. Tertiam leíii noftra 216^ 
Nuncfanae . j . z io . A d MatM, l i le Confef-
fimfítdh, Ad vefp, S&r for, i J. 2 2 f . 
cris folemnijs.2 i S . Ad Laúd. Sext & NQ* 
Adrell^uas horas y t m mm, lefu corona.),22^, 
firijs* ln ¡emidup, &* ¡nfraoSí, 
• Advefp. Complet.Prim. & 
ln Com.Confe lT.Z^^. T^rí. lefu corona.j.225. 
Ad yefpAñc Confe(í . j . i24. Ad Sext, & NonamAtfa 
AdMatti t . Ifte Confef- corona.ij 2 24. 
for.ij.225-. ln fimpl¡cibrAdyefpAtí\x 
Ad Laúd, Sext. e^.Na- corona.ij.224. 
Ad 
Index Modulacionum Hymnorum. 
Ad reliquas horas vt ¡n M^íwf.Pangelingua. 
ferljs, i* n 4 -
. — - — - Ad reUquas horas v t ¡n 
In Com.necVírg.necMo ftfiis B M a r U , 
In dufliclb.Ad vefp.Complct, InfraoSi, Ad vefp,?angc 
Primam , & TertUm, lefu Üngua j . 114. 
noílra. 2.16. Ad reíiquas horas vt Infra-
Ad Sexum , & Nomm* otfav. B M a r h * 
lefu corona.j.21 • 
In'femidup Ad vefp Cam- InOffic.S.P.N.Benedióli. 
píet . Primam , O* Tertlam. vt in femldupllcib* de Com, 
lefu corona, j .2z j . Confejf-
A d Sextam j &* ltímam, 1 
lefu corona.ij.i 24. I n Offic.B.Mariíe in Salí. 
In Jtmplicib.Ad vefp.ltCn Ad vefp. Ave maris fteüa.ij 
corona Jj . 2 24. y t in lihrls ChorL 
Adreliquas horas Vi in Ad Complet, 'Primamy 
ferijs, & Tertlam. O gloriofa. 
2 2 1 . 
Com.Dedíc&t. Eccl. Ad Ad S e x t . & KonamXzfa 
yefp.?&nge lingua ij .217. corona, ij.2 24. 
í T 
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